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»«TI1 K WORM) IS GOVERNED TOO MUCH.' ONE DOLLAR 
AND 11ITY IN AlWANCE. 
PA IMS. FRIDAY, AUGUST 3, I8fi5. 
M 
01,1) SKIMES; VOL. <W *<>. 39. 
3 (iricultural. 
■» 
"»£in> tii riot." 
DARIUS FOBDB8, Editor. 
11! lk> lit! a»l irifwra ; 
* WK li»kr>l Ixfrlllri, «i»l .«ir mliiMlrU rinarrl- 
nl ailk — A«mi "I «. 
Special Notice. 
Agricultural Kvhanjf* anj mmmunira- 
li"iw l'«r tlii« •SimiM '•> iliM. 
I "Oif nl l*-m rat." S-uth l\»ri*. M 
Auffti»t- Work to be Done. 
" A|<|'r'|>rulr ami ptuliw liutiiw nl« 
U]«nj to .\ugw«t The Rr»t of lh«' 
niv '»• !•> jjrl in a rn»pof d.tt lur- 
wlw rirrum»J ir»cr» h»w |m«nlfl 
it* I "ring lioBf rwrlitT. »f 
/<««r will be an <>wllc«t manurr f«r thvtu, 
if thf l«un uiuinrv u> n..t t<> he Wl. I> t 
the »>wing imnvh.it.I* follow tin* larrm- 
inc. while th«- *«il i» uxlnKii*t. Tliin 
ih.-m nrlj ami hx fr\«|mntlv, an! a g<»«l 
VT"p tn:ir V tiling w ill | rv\'- 
tu-iiv MlitntasnHii tit Tour mil' S «><w« than 
M I I.iitiful of r»<U *ith llwir win- 
ter fc<r*l. TIkt Urg»ly in.*m»»r tin- H>w of 
luilk, ami tlx' mtna in a Imltliful 
o>t'.liti >t» If tlwri* w a taiitun*, i*»mipri»- 
i»C turnip*. l>vU, ran«t<, |«r>iii|*, ruU- 
« I tii ■ tl» w It 
tk*> ha* <T>|i pit<« »hort. miv a literal 
'>rw<lth t • turni|«. in «>nl r to mak>* up th 
i|i iekfwj. 
" U'um. Kwp «l"Wt< llif llu-H 
hlKilnrl'ipil •l.«-k. ur w<»rmw<«M, ■»nvj. 
mill! in or lull in, 1mm<* nfifiint : 
^>|xk,*ali< it* kiml* fcr jrar» t • <-otur. 1' 
>• 
tlf>n>u»li mltirati -n uf t\>* v «•' Imm the 
L*l»>r uTtl««* ii* xt. ami si*'«\ig«ran<l w> ;1it 
to tko rjriip u >w umkf *«»ur hatvU. I* > n>< t 
tix ucnt il i«. w!"H tli* l«t furtiiT in your 
t> i^M*»rl»• *-"1 «lo !*r t-» j u t' at a lui '.ful 
lot uf pitaliM anJ r»rn' Wm!> prr)*-tuat 
«-t tVm ^»w?" 
" IUtiml Sun-* p- r» >iu di n *t cut l\ 
«alual4e mt a* % <on a* th-jr are in tn. 
•if mlt |«t tm. rattle will mt one or lw« 
f»M rin^ «>f thi» •**«•!» iUi in |**f* ns t 
r*'\ I I- 
«*}•*•. 11 >w tlal i«, wo «!«» it it ku.tw 
m annualhr CtpmM in •* lin^," 
utvl i| i« Ulur that in~ n*t *.'«»v In a 
umiwr or l«» tlirt am up afain a* hrp 
uk rti-f, atxl tin- «i-lk BMi»t K* ilior r 
> 
iihI the r—ulU waU-hol, • iul< knuffwhal 
.i lnniii.'m mai I# iki»«l fr>>«n it 
* Hum 
lli* «m a •inglv u« iv afVr lln jr ar 
«i»t. an>I tl**» |4uw .»• w<ll aaitnii Ik-^w 
t* tw.», thivo arfitvinrl**,MMl apply »no 
■•it of manurv—guarv». )«tDc-*lu«l, or *u| r- 
it uth< r i* li"t to t*> Lad. \Y.. 
»l).»u!.l j r : r the >• i.'«-«lu»t, p»un»U tu 
tlw tnv, an 1 Uku »oir a uuvtun-« ffrun**, 
in *ki<-h white rkitrr » «l »!> •uM mak" a 
|art. Will »«u<* |«-r» ii luak* 
tl«i* < *|» ri- 
n»«nt, a'i'l Irt m know wl. t!».r it pr 
Ml»t I Kan th* annual cutting nf bu»!i.»? 
I>i.imm). Our mwi.ntilMijIita u»uallv 
sit* a fill" "|'|«>rtunitv tit A«:u»l ki uili-li 
aiwl .Iraiu tS- »rt portion* >f the f.irra I. I 
it U? unproi>d| 
M» •* Mi. v \ lu« »r u.'it 
liigK- r ailtiiiila£ t-« l!i" firmer. titan th*1 
*> Kany of a j> >rt. m «f hi* •uuk -n »«i Jtuj> 
Ian-1 t > t!n*J"-'i er"in-l.aii l r"turiiin^ 
< I th»* «ai»l aul £r»\> 1 t tlx low It gr<4t- 
Ijf l»-ii< Ma Ikith It i» n >t »ry t«» iv- 
t.<| ituUti- tli—- wlfint^d Imi», but 
vblv 
t • »u^<»t that th*> ti:uo t* wt lan.l. 
** As an a'*>rU-iit tin* RKiiun* 
iii'-a ! iw mm k i» worth, &t lawt, |«i 
run). «lnrr|lw (arm r«ntaiu» what »» u»u- 
ill* JcnuiuiiuUil | lain land." 
IN". K. Farm r. 
\«»u*2 th**, tM>t w*nl«l I" jf« «'t tlw t«>j 
ipr rut I'lT m »■»•» t* tint »t.irt, aixl *" J 
I ;> w in-^ in ll ir ti< " „v 1 H 
«.ml th«u». If l!*? nrn up t ki »tntighl 
ind !•*» n at ih* t*«dj «»f tw. put A'* ii 
— -tit** •mall »t*V< ■*. wind a xuill jol 
• r 
»in-. unl Ii* r»ni»d it, *i»d fa»t«w it t>» lb»" 
utakt, drawing it <»ut in th* p*iti<»n you 
u nit it. 
fiuvfulljr ]4ek up all plum?* and ■ 
IruUt'ut fall* and iWr»ja it.<ill»r 
throwing it int > a ra.«k uf water, or glrni 
it lu iL» b«p. In tb*» war, wo run ; 
iimuinlilj rt i uf tlx* furruliit >u4 t' up 
pi* w. roi. In (l<«tr<'jriug iIkv, wc <k»'.r ■. 
iIms Tmn- iuMvta which ar* m tbcu». 
M<>w Ifnk «.<-warM- criM. and all kind* o 
Mtt«, and cur<- for b<"ddmj; f«4 
• attl** next «mt r. It will iu-nnno tl.il 
runfurt, in<i«*w th« •|«*utitr uf uuinun 
injule, auJ ib-inm- tbo n|rii<« uf ksr| <n| 
tbcm. If jou « UrpMU* o| muik j;vl 
it cwit Junitj |Ik' «lrTv*i w »th«T, an i curl 
M uti !• r * •!»<»! t • <»»• a* W lin^ iUo Ui 
tin- ;>Ut,v of othit mutt- r*. gather 1ml 
it* mi Id and d-vajnl kati*. .Ul will tuki 
I'm '■ »i of nuniuv. 
Buuuial Kiruts or A>ulj*. A»btt 
u-utrali*- an.U iu the t»>il; warm, fold, 
murkr, w i plvra >l<«tr>T w >rny« and in- 
mtU dfwohc the nj*r*c and »talk«; 
atxl make hard, rla?*j *>iU. vp«, loawT, 
»nd fertile [Maiik* Farmer 
Denmark. 
TKi» town i« «ituati«l V'rth of llinm* 
U itJ«in it» Uriel* »«Moqntain, n 
lh< Mtinmit of whirli ix a public houw, f ,r 
I Hi* *o-<>iiiiiio<lation of plnuure-arekuw. Tlxr 
< nth part ®j'ie town, or rather,.* >uth of 
tin* mountain, w tlw cultiratn! pnrtii n. 
M «t of it« titrit «rv l« tenr »t"nr, t ut ler» 
til<-. No •"•tt.-r erojw raft >«• f Mud tlian .in* 
now nn the ground in that town. Com, in 
partieular, b very fine. % 
C-nl.^ienllv, it La a pr*nit«* formation, 
'■nt h> nihl(iiilr enVr* UfjHj into it* com- 
position, whieh i« the «ur ol it« fertility. 
Tito growth in tlw north) rn j«art i» I'ine 
an«l (M, an<l in tin* fc.uthrrn |>art the iimi.iI 
growth i« hard amnl. with «»ntt«ring pinra. 
I'.»rti'»n« of tlw town arr mikU, |«r1io«ilarlr 
th<- north-Wfiatrrn, whlltjiotcliraof theMtnr 
an- ««T»tt« r<*I a'»wit in «1itf rent |«rta of th* 
town. TV «n<lT j-art« aro wry fertile, 
wh«n QN^iacMT eultivat«l; an-! th«iv i» an 
ahi>' !a*t< •• of muek in all th#» vall<*v< ami 
1 >w |4»e«w honoring «n th«■-«' tr.i -t*. 
whi< h i« lie* '■••t at |>li<*nti >n for thta laml. 
Xatum h.»« j ut tic mat rial at haml, ami 
th»- occupant*, if wi«\ will put forth tlwir 
! .in«l«an l t.il tlwp h«*m. Former* 
ar* ginning to tun\ th« ir attention to tl i« 
matter. Manyoftl m, however, late not 
t ! *rn«'I that all nv'taN* a* well a» anl- 
the iw-raj'inr* »f too many rfcip-i inl* til- n 
t fill up a itiu<l-|«Jilli' in the high* or, or 
I«imjii>1 <»T«r a lonk t the ««f tin* rootl, 
n«t>-:.J »f'• ing pnt in th-- hojf-prn of lorn- 
>rar»l. ? • |ner*ft»* tie tjuantitT an l Improve 
the <|U Ji»r «f tlw wannrrw th n* ma.l>>. In 
thi« *.t>K On* farmer* <>f thi« town arr n><t 
ajonc. It prevail* Terr wiJelr. 
T1 re i«n»'t ►> nueh thought given to the 
town. I,»tm*- ri* g ttill rwttplm too tnnrh 
.ittrnti -n r tf •- g --1 of th« |mi|i|r, 
whrn h<« ha* nothing -l*- toJo. It M'IIt 
than to 1*> i«Ilf. H:t t» tn^M fmi -work 
• attend t «t? i» I* t' * r»t lin ! « 
■ 
f»»l fjrwm thrT'*. Tli- most th'»mtl~h 
• ultivst >r of tlx* »>H w.« ar«* ae»jiialnt >1 with 
..?l in- mow Xtrmlvrlr tolkiwej. 
A<^ in Maine 
M« F '|.;T •« —I * f-'W ff •» 
in r it'! t» t'* icriftiltuMl intfrr*ta of 
if T"U fwJ m> TH* pr<wnt r*trutv 
t' ir iltural tharj^r, to a t -rivi .u»- 
ium ..f thrir «!c]»-n>lmr« i«n the»wthcrn an<! 
«mt m ''tat f«r hr«*vl. An I tf»»»v lum 
r « U* ! t' at If j>n»*W n« r »in t* ir pr"«- 
r-t |riiv»i >t!. r t it, t»lv ihi- 
t* iv'ty. Th- tv 1 .« >»<*n tn r> j.lint^l in 
! 
iv tajuMif*! 1 v Mvin* -half, tl> »n 
a •'<»•[* r int- r «t in famiir * than «h«» rvr 
1I« f in*, fr -n tlw Cut, that for r«ir» i»a«t 
tli vri<'ult'-inl jmrti'tti* ><f 'irSt.it' !.»*«* 
I a.l otl < r than farming,—that ul 
lum'-rini. LiirnVring ha« l»vn t!»e rliirf 
m t«f tlx1 tirjWt w hirh a ^rrr l.irj» ma- 
j ritr f1 tir f.irr. * xhi'it Th«t,li''«nrr, 
in n. ~t of .rtir fanning <li*trirU, i« er>>« in^* 
• ir> Tf I-, with th«* |>r*- »t hi^h |<ri<,« 
of pr Pti l. r« it his'il* iKmavrj 
that our azru-ultural (Vii-n-N »h.iiM tak<> 
u»oiv int> r>»t aii-l <li»|>lav Ui<i|* mrfjv in 
fanni'i-* t' in tin-v li.ivc I eM >fipc. A ti*tv 
larc porti m of our lait<l l .» Imniucrj- 
! an I aim «t w< rt!i! fr.in ro ritinu* 
»"> taking awajr fri'm thr il, *»it* at t- 
tnrnln£ anrthing in tlx* <>f manur**. 
< < «|U<ntl_T an r*tra «"ff ft will hat"* to !«• 
ma ! t<> nn iatf lan<!«. An >th«rhin- 
ilrnncf l th« |)mawtloa of agriculture in 
thi« vat* t«, that a gruit many whofarnt it 
II Inllv 1 in 1 tf <• ti- Vim talk 
to tlx-ni of murk, whirl* i« a \ t\ common 
f rtilii r, an<l tln-v will d«*njr it» f. rtilUiiij* 
'»uj^ of l»»'k-fartnin». 
I win* i i.nii I a i »<i 01 mw>111*1 
f a Bri^lorii $ mill t»litter my ntttlc 
with. Ihieof mv iwigfchori wv pmeut, 
wh •. | rh.»|-, l.al f.m. d it fifty yi*r» ; bf 
inquired what u» I »!u,uld uiake of it; on 
l.Mnnn2 t' I «w to laul my eatth- 
with it. It 1 much »ur]>ri»\ und in- 
quired, »/ it KvuU »pjt tht manurr. 
Th« r i* an imti.-n«e quantity «»f »*aiiij« lan>l 
in Maiue, which it ui;;ht bo ch-awd uihI 
dra.»cd, an I r nJ-Ti I \rry valuable u» jra-« 
land*. which arv roo»i<Wrvd '•* many a« 
« rtill* m, an1! are 1 ft f >r foul w e«l»aii I all 
kiii<U of •liruMterj tu •] ring u ]> and«tfumlr 
tlie firm. Thrtv are • >tne, bowewr, wlw 
afpivriat* t!u> value o| »ueh lan«I», an-I arr 
■ : nfraid of int<«tin* a tuui rcjtiMt# l»> 
n* Uiui them into fiiv meadow* of ;;ra»«. 
which w »| ly par for ti.ir timo aad trouUu, 
ai. I it z ••! J r'tit !< «i 1 » 
• 
Maiue lit* H«rt fa< iSitr f 'T be* lining oik 
ft fir-? f. v :■» of N<-w I'njjUud. 
IJer *'il ii £ ««l—li- r iiiiu lianiv. Hut 
farming! u Uid A>iu4iI< n«I, hero a» cl»e- 
«h» rr, a low uccujation, and thuaMhat till 
the *»il have Urn looked upon a* little 
U-tt' r than th« »lat uf the nouth. They 
I" S,:,t huvvi r, t>> look at it in a difttrnt 
light, ami the time i« n >t far distant when 
it will lie contidvivd a *imr, and brought 
on an equal with other | roftwion*. J. *. 
Suutuu, Me., Jul-/ 15, lHij. 
M >wing M uhiixx are gmtattenof time 
and laU>r. Krvry neighborhood should ha\e 
i«ik. (Maine Faruicr. 
* * 
Pinching Cucumbcr Vines 
I hml a narrow l«»r«l« rt not mora than 
two fivt ami a half wi<l<<, on tin* r-dgp of a 
jxitoI yanl, rndntrt] \>y a high tmv. I 
j lnnti<il thr«v ruintnU r hill* in the bonier, 
ami lai l ItiioIi (mirli no i« iimi! for |«m 
tinea,) Ix twem them ami the fence. A* 
»«>n*H« ||h errntapIs Um t. nof I)mbrvafc, 
I pincheil off Um cml* of tlx) tint which 
thlekeneil rnf i'llv aronml tin- i>v<t», nml in 
rxrry dlirrlion throwing out the moat 
(igtNU foliage nn<l a profusion of flow 
r|». • 
I <1 ill not allow tho cuenBihm to prow, 
ut watehel them, ami »ueh a* 1 wi»hol to 
rr*enre for the tahle, I picked a* »«>i» a* 
they t»>cnme o( |>rop.-r *ilr>; all tho tv»t 
were ptilii'ml rvrr day for |<i«'kle»; every 
•I iv |>tnehiu|* off the hud at tin* end of e.teh 
•hoot. In thi« way the hill* Continued 
fn-»h and productive until they wit-- tourlied 
hy tin* frt*t. S»me jndjiflNit ran lie funnel 
of tin- vain* of thi* |ra<lice when I ;»«M 
that more than a barrel of pokl" w«t* 
mail" from the three hill*, h *Id«w all >* in 
a »nj.ply for tin* tald.v 
Whenever a leaf hrgnn to h*>k nitty or 
\<llowi«h, it *.i« Mu<in>l, aiiilrtiTTfiiriim- 
l»t and I' ;»f » ta rut >>ff with I irjf« »<-i»«-<r*, 
*• a* not t<> «li»tur'» or around tin* vine. 
"There i« an advantaj** in hating thou run 
up on |th*1i in-t- .»'l of trailing over th<> 
ground; l«-eau*o ih«y are much Injtir«l by 
K inj trodden on. ami by 1* ing L |>t low<in 
the butlm they ran 1*' ea»ily ami t!»nn»*»gl»- 
lv examined n«ty day, which i« wntial,, 
if one or two <*umim'«T» arc over- 
I ..lud, an l grow \ ry I it »t |«* th- 
iehl of tliat tlr [C<>r. HortirultnrM. 
I« it » Xnv Vuirtr? UVr.'T .l/»f' « 
\ fri>n<! writ-* fr in OntllttM^, Vt. " I 
l ave n ta*tin; nf an aj«|>le jrr->wn In a 
m i£h1».rint; town, the roncrmlng 
w! I h are • int« rv-tii,: that I •» ml y >u 
mnc account of it. 
••Two «»M tr» • jrolurn thi« \ iri — 
ty. and tho j r. tit owner d>»N m>t know 
wlirtl r I'm- fruit U natural of irrafti 
l.nt •,,o*>n thtae ?r»r* |tn»liinM| W !>««!»•!« 
ap|4<* aU>»n a moliuru »irand nty f.»ir; 
th*' trw* mp' l«*tvr» n»ually. 
" Th' ««' wijv n. vitv » nir, mrmdt> lv 
hard, i!vl for all earthly vnnvMM>*al'll'>r,'nt° 
It Worth! 1* !:i^ k»|it till tin* foil 
The pr* n i« «,*rh.injp^l f r a p>hWo m<» t 
co5 r, and tin «pj>W l*vin t» I* 
>it * I* UtT, r «'• >ut tl mid Me if 
Jnt»«\ l!i«"v Uvuni" «A '< »<>««, an 1 will k*v|» 
till \itj •», '• in hy f.»r tl" I «t t a| j l to 
rij n I I r\ I ir! iV-1 lln »** n- r 
u«yally i» willing 11 •• II tli in in the fall 
f»r »l«al •*» rrnb i<*r hu>hcl. 
tto» fl*vor i* imvtr] wl j 
Y ■j»ir« truly, 
A I*. lir.'.wv. 
I'rr.<kk«r mi i't t'urrant* arc 
n >w rapidly a<ltanrlii4 to maturity. Ifjrou 
w i»h t • | ri* n <• tl» m f r future u* «, rut 
t'i '\ • ir ^ullr fr"u tl. -till*, •. that tlx' 
•kin* May ti t l«* hr>k«*n. Put tliwn into 
j»-rf• tly rl<t»n ami dry h>ttl<"«, adding 
gradually a« y<»u fill th*-mt t n ounxw ol 
fin !y •ifl«l loaf "u^ar *» thaitlwMjgar may 
fill u <a<)i l;H'T uf mmhU. I i'l thr 
t.ittf », 'ul with •• >rk«,an l tiny will I rji 
till mturv fumi«h-« you with a i»-w imp, 
A l'Lt% ior T'UW. " We lmii> in oui 
ganh-n a small nur»r\ of j lun» tr^, w liii-li 
lutr n »rly U'-n d-«tr'v<d !>y the iank«-r 
» •t' «. l-i»t n iiih no 'I »h ikin,: 
t' iii off. «>ii" da* >'■- n.-.| many t >n!« 
•'►iiit tli<"« tr««. that "ii »«pl'f'«wli I«v4mf 
frijrhlrti"! and rrtr it«-1 in gr»at h.i.-tc t«> 
t • Ihrir n-tn-at* in tin- to iglil* ring hu»fw«. 
i«'ii finding that tin y w> r* n »t |turnird, 
th««y roaia*timl h "pping lark and «asr«-rly 
■aught with nudity «**< ry ranker worm a« 
it d'i» -ndc I "ii it* tiny thn 11. Wi-countiil 
at on titn thirty iium>i|i »t< ly around oui 
f.»-t. I»ay aft«-r iLiy wr f<il If.« mi withthrii 
fa* riti* f ""I, ami thry Ikhubib »• tain u« 
t > follow u«, watch our hand, and tak<> tlir 
worm from our fin^m." Aj;. Kitdian^v. 
!>!ttiNA< t S iiN * hich nt iin .tm.liiij 
w«t>-r within tliirtv im-m* <>f tlio mirfatv, 
•li'KiUl U> im>l«r<lr liiMil. From »uch land, 
t! r i« a (Diitinunl tiruitiiu; of w«t<r t.i 
tin* wrfk"', u« in u (lower |«>t wIhto the 
the wal< r i« a|'|>li- I t > tin* Ivittoin, hut • hjii 
i-i' n« to tin t«»|» ( • n*uiit era]»>rati ii 
I -j * th« soil nml air eoM, nril th« 
the air from th«aoil. I'rain < tr the wat«*i 
ami tin* air ontcn tli<' aoil; a* |h«-rv in Iom 
iTxiontiiifl, tlwiuil litniUM wanner; tlx 
■■vrp-ti «I»t• >iiili e vi -. taMc mutt r in 
the noil, un<l i-hangi* the |*->i*onout j r.itm- 
iJe «f in>n, to tho U-n- f.ri il joToxhl*. 
[Maine Farmer. 
Ilow t«i J'aoi»rrx l.nr.r Friit. A w 
r—]• »»«!• nt of tlio lianli'iicr'n <!a«ette«aj- 
tl.at l»v a u-rv»iin|>l< am!ea»yprorw. fruit• 
of all LimW may l*» mi- 1 altout ow-tlilnl 
l.ir^ r tlian i< luuallv tin* cane, nn<l of great' 
ly nn| roteO «|iiulit\. The RTWt conabu in 
pi rtii.^ tl;.» fruit« > flat tli« v cli.tll 
l»» nllowr I i hang lh« ir whole w< i^lit ii|hiii 
th *t ilk, or to t*i»t u'miit in tin- wiml. 
1 i' tt. -t.it i» that wIh ii til** fruit if ah 
Io««*l t hang naturally uj n tin* »talk, 
tho incr a»iii„-weight •train* tlj«* M« hi, "I 
twig, ami tliuM Kwiui the <|uantity of nu- 
triti u« I.hxI flowing t<> tin fruit. Th<'fruit 
luiy !«• «u| |>>rt. | fith'T hy tying it to u 
branch with j'if- of nutting, or by in- 
r! *ing it in a email not. Flower*, fu«?h ai 
•! ihiia- <>r |-->ui inayaI->> '■« Mi l r I 
luueh larger l>y the adoption of thi* »y*teiu, 
[Maine Farun r. * 
lfyoua*»i»ta man in cln iting other*, 
U 'n't h« «urpri«cU if lie chiats you in rc- 
1 turn. 
1» O L I T I C A L. 
Remarks of Hon. Samuel Mnynll, 
\| <>o. I'illls Jul)- llli. 
RtruircD i.r n««us iuiw, 
(om U'l>Kl>.) 
Mr. IV4iliiit| I t make a few ro. 
marl* to mr Ii'"Tii\ ilrinorratii' frinul* 
Willi inf. uikI in mr juilj»m«it, tin* Maiw 
law i« n MHNintlnrr nmii|r<iliiin. It i« a 
moral )|n««lion and oiv* on which political 
|mrUfi< (In hi IJ n<t<*r In* iliwlnl. Thrrw i* 
no jj>w«| r i»>t» wlir the «V*wwwtic |^«rty 
kIumiIiI plant it--lf in «>p|»«Uon I ■ tlint law. 
If tin' t mjirrancv j 'pie vant a l.iw in r 
Ranl In tl»«« mI* of intniMinj* li<|iior» jjltc 
till til firrrMPl.T Mlrli ft iin«"IM tb^r a»k fof. 
Ilia a fait that incti in pi 
all th* lii|ii"r the* il'»ir« itinl* r tin* Main** 
law. No inan *nlT r* want of il, v*liil«* 
manv «lo fr >m it* n»\ TV-'* !••»« nun a man 
itrink*, lli' ln'tli-r h* i* nlT. rin»an- ftrt« 
%»will U'ni|milt<*l l>v all li'»T;il« : tli«*n 
xliV «*■ mijil.iin rf lln< Miiim1 U*? l.-t it 
M.ui'l tw anv nlli'T l.iw. If th'tv i« anr 
p«»l nmiing from it wi* »hoiiM lm p|ivi*ti| at 
tin* n»nlt, ami jri*-* it our aupport. Tin* 
iiu< «ti >it of r\ti*n*ion of hunun «la v rr U tno 
•jr-at "V r*'ia'l'iwinj ipimtion thai » wallow* 
nil other* »iji. Tli'- mllr^ whig <11> nation 
fr M •» ,i 'i«»*- Mi nrpv 1. ri«l tin* wl !<■ 
pr.ui ml in r»*p»r«l Vi pmUvlwn, ami »rnl 
with tlic fiv tn»ili» iii'-n • f tin* South in r»- 
liti in to tliv tariff. .TViM i»ui»that have 
ki won<l< rfullr <li«i<l -I i'i.- Inner il pililir- 
al |arti<** in tlf |-»»t liii'orv of our • .unlry 
n • l ui^ r ixi*t. I'll* itils i|tii-lioi>* on 
which the | ll<' of >l.i#. an-ili* 11 I ar 
mi ami •' iv--ry. I tin 'Ti.il>' lu mt if it 
.*!.»• not for tli" i'i-]• il» r exi'tin with a 
l.ir.- < |>irti ii of lli'- •li'iu nt« of tl>i State 
I'i tin* Main law, t!«i-r muM not a nr* 
j. rai n guard of tli* ulSiv lulilrr'' l^rtr in 
•u|i|»>rt of tl.< A<lniiiii»tru i »n ami llii' in* 
ftintii a of nUrrry. Th« i«»ti to !*• 
<|ri id"d liV «Ihi «r< i^ijiowtl to tilt' 
Main* law it tliif Wlitrh » th- t« • 
vou cunaid*r to !*> the jrftitit nil, tlx' 
tim*i<>n of the institution of idA'rry, or tlm 
Mull)' Iaw? lf»U\ rv •« tli" ;r »t. r «x il, 
TOM idiould mi] |»'tt tlio l>> j'tiMi'.m |4rtv, 
and v.* that tick* t. Il y.»n rim satisfy 
ir t' it i! M hi t« • t r jtfr 
••til, in that e\ nt it i* >i 11 l»' jour duty t > 
; j rt tli <!i ><rat j^rtr, md »•!« tli 
oft l.oM. r'» tick't. Itut i». «ne man ran 
ji lifv him* If ft»r a i>i .nwnt in \oting for 
tlir r\ti n*io:i of t!»<" institut on of »h»T< rv in 
r ! r t \ '• »*<ii, t t',< Miiii' l.i'v Tln« 
■liu«i >n ill |Im> d« ui.~ r.itM> p*rty wa* f.'r<t>l 
want to in t tlm i|U*Mi «i of»lm>'rv. lloM- 
ing a wat in th ■ OMfltM of Um il 1 
Stat■ I WM romp'll ^1 t • m •< t it; and li.n- 
niv duty and duty*.* I rri l r, I 
r.m ii >t turn l«rk ; I wi " <f turn I'irk nnl 
•n:»!!■.w the bngti I i*<' *»tt« r—!. tin 
tin' titlu r 1 an 1, if I l»* liwnjj, and •••! 
vittfal|i I "ill Mil t'i* IflMM whfeh ttf 
U-. ii furiMl ii|»>n n»e Ixfiire tl»« p">pl*t mil 
| 
• t ,»n\ of > imitation* t > »j 
to pu'diea* iiil-li"- b< |"*» iM«. I m »> 
•i'l»i*illy wli'-n I my } pOtitiTtlj know, 
villi n« IlKfi' nr*1 hnmln-l« of t|em<«rat/ 
with wtlM I h If® bn Ml M i it'-l f«>r lif" 
tvady !•> »trik<* the Mow an I rurry l'« 
mil war into Alrwu. 1/1 the 1«all"t t»>i 
! 1 if ( am in (Id ri.»'.t in r-*ird t > Um 
institution of «d.i\< ry r "i» the ntlier ltan< 
tli.' administration and the Jciii r-»ti«- par 
ty, who arc in favor of rtlmliic »l.n<ry 
l/ t tho i**iir !»• f.iirlv liirt and d<v '■ 'I I'I 
th<* j' •(>!'• in la\ .r of lih-rty an<l ►la\<,ry. 
Mr. President, » han* «itn *>,'l in out 
own day a Kvn#" of timrul iin| ro*rnniit Mil 
jrtril llo-l in hUtory. We «h wi n'l nijilui 
ti ally »tyl«l a few v .in l^in^•«, l>y a for«-i^i 
writer a nation of ilriiiikarl", lure n >w In* 
roini' a ►••h,r ]► pie. Th» imiii*'ti»' !«<»• 
itr<* that wi*r• wantoolv jiian«l«-r< «l in | r > 
••tiring Di^ini f>r |i'«-« B»«'tit an- tnjii-* 
into anothrr rliannrl. The orp<* of tin 
■Irunkaril ure rhanp 1 Into »cmit» of |>rui« 
The liumMe i">ttaS'' mi l the tjil^n'li-l eli 
fio* that wt-n- one* th<' *o"n«w <>f «liMi|>atioi 
liavi' n iw !»••••.u»e j>la. » of the m<«-t n fitw 
ciiioyui'-nt. It may l«* wi<l we are fn*' an 
iii'h j-'inh lit, not only in n itn.', hnt inreali 
ty. Th Maim* law may e.»nij>ar «l t' 
th* la\ r "f Ari liiiiv ! law nn I on! r »r 
itx fiilerum, tin* xoici> i.r tli" | -iple, tin 
|viw« r which mot * it. lt« im»i»til»lo In 
llutinv ha* mrujoiraWy p-ootate l the world 
Tin- jirini i|»l<' ii|..'ii wh'n h it i* i*no 
the ar.'tia of «trife mi l > >n< Mitin, it it 
nth r w.ir.l", it i.« th" niu I n« arniO'l whii! 
hrnmi-l«>rn rliarity ha» wnuivl her ^ilk»*i 
mnh. Ye |>hlUntliM)ii»t«, ye, who «r 
friiiully t-> the eanv of tamjuTamr, tak 
enira^: mvl mot'' forwar*!. I. t n > tridiii; 
impediment r-tarl ymr pr >^r<»-; ym wil 
shortly enjoy the rich fruition of your lauda 
hlerlTirtn. Thin day in»t<nd of j re«titinj 
to ii* a »>"n>* of riot and ronfuni ii, rxhihit 
an Immenw* n*»-tnhl*p^ <>| ni>*n mvl wmuii 
clotlnil in tln ir risht mind, all harmonious 
ly MorlM forwarl In "iw »traf^ht |<ath, am 
all walk straight in it. I>'t none, 1« .mii« 
th« tii tory i< pirtiallv won »w« ne in hi 
d"t< roiination, or nlax a whit in hi» ex r 
lion. 
1*11.1 t the ii han'-oiiiml of tlio t.iupcranc 
r r>rin, our rntitli innjr ra|ii<llr obtain tit 
trat'ir* «»f Iniw I.fr»in cn<l to cn<l n 
llii* viut rrpnhlic, <*ur rnircraitica, (\>1 
lcj*w, Andrahi «»•! primary «-hooU ar 
inviting our youth ton ]>artici|vttion of tli 
rich refinement* of inHhvtual improvement 
Well inajr the j<!iil >*>| !ht in<lulg<4fen$h 
|>1 i*inj» tli ought. It i« no irmcrcncc, n< 
illimion of the fancy, that ;w tin* nun of m-i 
row aro*' in tin' Ka»t, ami <xt< m|c.| hi 
ray* t > thi* Wtttcrn world, tli^tiiml to be 
conic i»•rtiiitii' nt here. at theoTc of time lii 
utiM ra-Uanoo ehouhl return to tlic |>1ac 
from whence it ori^inalij, that thiohall h 
the last mmcnul cmjiirv on rurth. Thi 
1 'lull he the hn l for the refuge uf the dii 
Irvtmxl of nil nation*. If> r>- art* *hall !*• 
einnurag'-d, t-ffrr dejwrtiiu'nl of industry 
nli»ll im<t a miitahlc ivward. none will |>n«- 
tmd to doubt. Tlu-n l«-t thi* <* ra*ion nolle 
, every individual to emulate those noble vir- 
tmn of our worthy anceiitor*. Let none 
pro** nvirant to the can*' of tein|»eran<vnr 
to tli" abolition of huinnn •I.iktv Which 
|<rinei|il<« tn tli«* high trust repo**! in you 
liy liitu wlio hold* in lii« hand* tlx* dmtiuy 
of nation* and individual*. 
Sir. »!••• Maine liijuor l.iwr originated in 
tin* Wa*hingtonian movement and tliat wm 
pro1 -ililv fortunate m it* name and title 
Washington liM l»vn «nlb>l tin* American 
FalxMiN, tfir* father of hi* country. Wash- 
ington «#« «•.-*!!• I l>y infinite windmn when 
hi* • tiiwn wor»> in»t no^l.*!, in a rightc- 
ihii muv, iml Ik* kntw it lie wa« eon 11. 
ib-nt tbit In- «hoiild I*1 *u»tslneil liy thcliod 
of arm!"*. hi*country fir^l 
from the thraldom of*» f'p-ign dc*potim. 
mi I richly j<artlrl|oti"«l in tin- fruil* of tie- 
lory. 
Tlii' t »i| mice infii hav-1 not to contend 
with th> kin; or <|u><rn of (>r it llrittuin or 
th<" t'/.ir of ItuMia, l>ut fi»« inojv |«>werful 
nnd nlmitl I mean king alcohol and 
Iht rum-^Ih-r. The fnrwreli'w their thou 
• ui N. th>' l.i11 r their ten thon*tnd*. In 
the I ttti r eonb «t the eluri >n of war ha* it<•( 
*• ti • >iindrd, u »r the *w>«rd of v- iv* in*"' 
Ut»«h»i|jh«-<l. 
The mif')! oy m 'i of tln» t« in|« r.mce r*»- 
f •rin i« mo«f compatible with that p •«|»'l 
that hring'th nw on earth and f*<»»l will 
f > mm. The tktory i« no |iw mirn and 
d<--i*ii •. and th' th.niMii !«, nay, the mil- 
11 >n* w h > ha', lull r« •' r»l t • the | itl« of 
I empentn* >* and »•'ri ty, through the in* 
itriim utility th" Main* law, pyfully 
unit witli u* on thi* fittin m-.i>i n in 
*i'iglng anthem* flf prai"* to tin' author of 
•ill g<><>d. Til* i* hut a |»r. |udr1o tin* pn« 
eral imtiK i|>ation the mutual reward of 
Tour toil and lal«>r. 1 
'Hi mind, when ^rniLiiMlvTluwiiiD 
I«>n2 indulg-d. l*fumr» >all >ii»rd to thejyn- 
• ril intj-r »«i 'uitliy.and ap]«ireti»- 
Iv i« i»!i'*nnt< I from lAetytliin;; tliat i* limit- 
tifnl and lowly. Sink* amid tli«* rul»hi«h of 
armniaUty, mi.I i« |i t amid tli>* ruin of on" 
C "I'Til wr V-. Tnl n»». tho iw»t brilliant 
mind* culthat«d l.y itery j rinri|>lo of «*>(• 
• in d ••]>!* Imj«r *■ 'I with matitu* of true 
Hi;inn, jot »tnj» fwl, If! enjitlte hjf the ti- 
get of 'I fltli, hate I -n r> «t >r •! to tin !r f«»r- 
m-r niv r^r. Till* I* a ivf -ri-utl in lnd«vd 
Pii' r«»|«i t* «l ! writl "it m -miijj thi« 
g' rl tii« »i;;|it, Our father* wit • l. i' fall. 
tli il: Iwt |lii 11 ritv, I n\ lit <1 
t • xv a riin»i;in|ji itim *i <!< v.Hillv to l>* 
wi»hi !. Tli" <1 ui >n <>f intiMiij rum •with 
hi* Iff ii front tin 1 lidlinh grin lia» exulted 
in tlx-tli iit*niiU I i« «l.iin. Tlii* I' ll ik> 
•troyrr ha* »•] arm! n itlirr op« nor *'t. The 
Ii try In' 1 !■ <1 liavi frit lii« Ma-tin.; intlu* iht; 
tlwjf liavi* tr.«M«n in tl>« f*it»t«'|M of t!»«»»r 
an ■ •: ir<. and lik" t!»- ■irr. • of tlie <U* rt 
or tin' waiting |«e#tHene»«, Ihlt ••n<*?n* t»na- 
tional en'lytii-nit liao \t< i.<l -t !>•« rai.»p< 
to tlf y»uth uf our Ian I. nm| «• nt them t • 
an uiitiiii- Iv zmt". A ron<|U>-*t orrrtueli 
u fin* a« tl'i«,i» 11 Mitv|ticat ind-xil,and should 
!»• eel •" rat I !<y \ ry mi. •lin I* »tival to 
tin- «>ni| of tiin**. 
Tli tir inn 11 v nU mi r»«l them* !*•« 
with la 1 '• .it tli luttl" of Mir.ith 1 Tli" 
-• •• it I'l .ir-.i!i.i .*.•ilnfl .1 >..r (■ " 
ctnji'ire uf tli" w »rld; tint the* laurel* were 
l»it wmli in mui|iarU in to tin*- tliat »liall 
Mrink t'i" i>r>>w of tht Hon. Not! Dow, 
wlin i« plii f, tlirmjli the in»truin< ntality 
of tli Maino lair, in 'iMuin.: tin -i« | 
>i >n« tliat I n\<• *1 |.ins enslaved larjt* a 
pirtioti of tin* human family. 
Sir, in niw luninii I t me uj, in 1 lew of 
tin* liiatorv "f tli" pcut( tlii« «!a\*» o l.'m- 
li 1 i« a 1! 11 jrlitlul o<v.tM !). \« in* n t 
r (mastnation ibnttl nv tin- Im 
natnt' I. li ilil tlit< I«ftv inoutiUin, tl«<' | !a- 
ri<l lak", tin* tnnj»tif rin-r, tin1 
flrliUcoti r.>l **itli tin ir lilMting li-nl*, to. 
;4' tli«T with tli.- a«Iranr*m nt of t!i* toinj*'- 
rail' ■ r l*ini, tin I aim ."t tinanim >11* o|i|k>- 
1 pion t<i tht1 iii'titutinn of ulavcry. All of 
I which combin e to mxW it witli it* a *-a- 
I Mti of mutual (' ■ngrittulatii,n. Wli"ii our 
1 iui»tr#v »hall l»* fr<>*«l froin tli* rjr*»» of in> 
> t« inj- r *!»<-■• and tli«* hlitin^ mil li'w of »lav- 
rri, ftliall Iiai" r 1 mi lucu'Uim,(l liaj» 
|iy Atii'ri a' M 
•• <1 with r\»»nthinj that 
• '»ii-1itiit true jjn-atn Then > mirant 
tli- i*i- llrnei» of our g•irrtitn.nt with 
t!i uf tli" nil «v irlil; t!i" ini- rah!" *tarv- 
1 in^ | >| illation of Ireland, th"j«-> irol Kng- 
1 land mi l tho H. rf* of Itu»ia, wliil jr mr ta- 
l hi" 11 I 11 -d with r\rrv luxury of life, nt 
wo have thi» Jay w itm-*-d. You lir><atlie 
-.1 fr.v » iii.l van i- iitr* 1\ 1 tin 
; <»f llio • »il'»n wlii' li von tr a«l. K».-r 
I n-iui i.i'i r tint lit* ity i» th<* | rii«? of«t-rml 
vigilinc. Sj urn nt trcry mrunuiv, bow- 
■ \ r j; i* tl I'M tt, tli it 1 i- th- 1.1 >»t 
r> in it ■ hearing towanl int- in; tjih SiM 
nl.tnTjr, nri*ti>i.r.ii jr ami «lr«j. iti«m. Tim* 
your country u ill Iniviud tli«» ».*at of the 
mu« the lli'M »f clifjui-nco, tlx* ^^r»I«ti of 
liixl'* tniMTwLnrjr in glory. Ihu faMi^l 
Kljrvi>:tu if tlltf Qlii ii'ilt*; ami the virion of 
forim r u will become to you rulitim, or 
in other w >nla, your exit from tint** will lie 
li.it BKt-ji fr«ui tin* high<*t earthly Mow to 
n |li«v n, l«j liititmli' l» wn 1 tin-i>kiiK. 
II 
• Pll.l' I'l/ifIVi, Hi/cm.*, Jr. 
On ul tliftiluiiit.ir" of <!•-> |i rultivution 
m tl.it tln< I'irtli, mIn n ili'iut ^ruti■!, li.u 
• the j><w r ti C'iinIi'MO the wut.T of tin1 
» utunnjihcre, ami Uiua, mixing with tin* 
ronntituinU of j hint* in tho toil, funii»h 
> f I for their growth. That i« tin- a<lvan- 
tugo of ili**]) plowing. I nni turning my 
« I.in.I full eighteen ilH'hra deep. I iw: one 
ofltuggh*. N'mirwil Mmtki'm No. 77 plow*, 
■ with three lion** that will wcighl21-2cwrt. 
a uneli, an J plow- an a rc an<l a-half in t«ii 
I hour*. 
Interesting to Tax Payeri. 
Iti Ji v I8U. 
Mr. AVi/.ir—Wo luii ■ rrvjiit^tol of K. 
Wimh, clerk <»f tli -TinllriiilCuurt*, 
tttintf-l mjiira of nil a<<<unU nll-iw-l by 
tlx* C unlv C'immiwior r«. ami an»wir« to 
vrtnin |>n>f»Miiti«H>M ami <|nratiotw pr<»f>»*il 
to liini, in relation t«» the financial roncertta 
if the County. Tl»«*»tat'n.' iitii mi»«|r l>y the 
I'b'rk, «ll«c|n*e mix1! Mtuiimtiiig furta, which 
tin- £ "I »Tii»i5 f tin* County 
mil nwl with amafinrrt. Ono i»f th« 
maxim* the •• pIuiiii deiiiocrii'y" prof<*« to 
I*' gomtM'l by, in " rrtmifl rucnt of public 
W« tn»»t you will l.»\ tin* furl* 
[urni«h <1 by tbo Clerk before tl»«» l,i*»i|«l»». 
»li<ri'by they will bwrn what ileinocratlc 
ri'trnK'limrtitmmna. Ami*' lii»%•• ?»«» 
III'' IVi.ple will Miy to Til'"-bnlil' T* of tl.il 
r•Mintjr. you have l^tnvnl tin, ami we will 
imt tru«t you i fur w.- haw l«*m 
lonii ctioueli. <ii\e t luce to '■ tti r mm. 
I*. C VIIU5IN, 
T. WAl.KKlt, 
r, I'iiii, t 
July *J7, IH.VV ( 
P, 0 VlBOM A T. ViUtn, 8>|llw 
<»'•«/ 1 n —Vimni iif tt»< 2'ith innt., call- 
In1* fur <i rt.iin information ami mpioa, waa 
Inly rift ii' I. \» you intimit.' in yourbt- 
i r, tli.it tl Hi»wi r t > ymir iii jiiirii»nil^lit 
!■* ina>lc public, I ilifin it nriwaary, in or- 
I'T t» n rijjht unili r*tamling of tin*»vine, to 
•|»y Ihrqiination*or |ir>>t»>«itlon* which von 
b-irem to antwiT, rutin'. They are a* 
r..u..w. 
l»t Tbo anionnt of t 'unity Tux, for th" 
» .ir« I *43 and l*»V 
■J*l. T t.tl amount allowed rach Connty 
i*• ii»ni «i 'ii r f r t! y ir* Hit ami MM. 
H«l. Have any billa l«vn allnwiil to tin" 
l'i». ('.>mtni.«4i>t» r«. or to any |«»n«»n or pT* 
«>n», f-r • 'nieea it* t'o. Commi* ntwra for 
ihi' Vi ir* lfl'2-VJ-JI, which barn not l*vn 
I i*'i .i* required byl,tw? If*•>iilmi" 
l.i furrii-!i ! c »pii * of the »itne. 
•tt'i. Tb« "late uml uiituU-r of ilay» of each 
n of County C.>m»i»«Jiinet'«t'iiirt, am! 
t!ii* aniotint all iw I to mcli if the Commit* 
r», \ni|iti.r hi I CI rlt. I t the yitr 
MM. 
*l'i Hw total amount ! |<» jtMir- 
•If, otli r than th* «'■>**•, for rrrlwt a* 
i I rV f |! <1« untv <'<'inmU»i >n»T,» Court, 
r >r t?i«- v>-ir I W. 
f.iK Tt t >ul .mount (if anything) othrr 
t' hi I »'■ \■* a» iimliior, nIIowmI f'-r Co 
r, fir rrrii** rnmwtiil with tfi»» 
ii-ii—« ofCwiati CmmUmIomiifor tin* 
y< ir |f» *»4. 
Tth, Toi.il «un» i»ttow<"\ .(..wf.li To'iin, 
from Mm |»V! t M<»\ l»V*i iitrlu>i\i>, <!<«• 
i^natin^ tl,< im-iunt thcrvof, for*»r»ins» n<»« 
ti Hrarin of Count* 
Cotnmi»i <n<<r<. 
Mh. Alt' -!•■«! fnjiim of nil WIN nllow<l 
.1 ; l I' in. fr in l».. I >1. t Mu 1 *">* 
inrlntiv*. 
'.'tli. If tnjr l-Tll« havr !-• n allownl tunny 
•>(!. r »(mn I, T '''in, f^r • ItIm 
r> •)!. .f County <*niniu!»i un-r'« nnvtins*. 
fr in KVt Id tli«« j ri'— tit liiin*, pivi* aU«»t«<«l 
ropi«* of tin* Mine. 
I '.il fiiin nll iw !•!■ rj* W Mif- 
l«'M, f <r A«l*• rti«inj» an<l prinlin; fpim 
t > t! |»r nt liino; ilmip. itinp j»>rti<»n 
th« rot. f >r puMUhin;* tli <iint* atvl no- 
ti< « '>f I' hiiiIt ('otntiiixaioti' r«. 
Ilili. .\tti»tn|('o|iwof»IIWII« nil >wi»1 
«• W Mill-it. frm 1 »••**. 1M.VI to th* 
I n- nt tlnw. 
12th. Tin* wlmlr amount allowM for laml 
! n» >n.il li* tin-! ation <>f lt--r»<|« 
fir th»* y ir l"j|. 
I'-lli. Alt»"»t«il r<i|»i'ti of all bill* rIIuwihI 
f r tlir utt>Mii|>t -<1 nrr«—t of uny ("fn-tn. 
1 l»«Tr;:ii n lltAM vcrml it<-m»a1nvt< nam»t. 
•i «-.ni< whit careful examination nn I flml a* 
follow*: 
l»t. \in-nnit of Co Tat f «r H 
«• •• KY'i, 0*^10,m», 
til Atiimnt allowiM path ('•>. Coinmii»»i<>nei 
f-.r |H|4 
Jam'* •>»?"<•«!. j^WO.I-t 
Jonathan It. Smith, 
Jowtili Toliin, 
*T42.irt. 
\n tint allowed each Co. C- m'r for 
John II- S| rin^, 
Jam<-« llr' wti .Wi,',Hl 
John M. Wilaon, f.97.30 
$1030,88 
I In relation t • tin- I inl- rr- ^f -rv, 1 
* nlil « v thai th» County Comm'wi »n<*P 
f >r tin- year* l-.VJ-.VVtl, W1T<<1411<I out ol 
tho County Trrtuurv, certain HilU for «er 
tiio-* n^iiiip I to j< rfor:n <l l>jr Count) 
CotnmMoncr*, which lute not Iwn |>iiK 
li«l 'I It ha* 1»«cn tlin rtJ«t-<m in tliii 
County until rwtitly, to pnMWi lull* »imi 
lar to a portion of tin m. Other*, ru Kail 
1! <i'l hill* hate nmer '»•< n |)ul>liahM in thii 
Conntv. 
TImtb nra« jui'l ti> <'i'Unty Cumiui *i»arr< 
fur in Hail I* ■ 
In the T'-nr 18.VJ £101,firt 
•• •• iK.Vt .H.4H 
« •• 18.'»l 51. IM> 
Tho following hill* not awl'it**! aw' 
<vrtlfii«l lij tlio County Attwwy i»n«l rl.-rk 
M inrnti'UMtl in 15<->i*"l Stat, t 'hup. 90 
S<\ II, bin! r«»n»,'|ii,i»lly wore mirr p«ih 
Itfliol no conUluplatfl in Sriimi l'iof*al 
Chapter. 
Cot ntt in Oxr-nn 
To -I'llix w*i.k« r>«. 
To 11 tiny* lalmr In waking I»rj»>rt* 
und plant, for M <v T«nn, A. I'. 
1853, $28,01 
T'« trav-1 to I'ari* l»r iriiiiwt of Mr. 
Iliurlxirn, p»v|«rr Kfj-irt*, mi l 
returning .VI nlm, W1 
1 1>!_. ill. lnlail<v, 2.'*1 
Tn trim l t<> l'ari«, ami Murom;*, 
May Ti mi, .Vll mili«, ft,W 
To 2 cUyi atUniiUner, 4,It 
£44, M 
JOHN WALKER. 
Oxrum m. Mat 11, IS.VI. 
In j*r*>n *|.|»»*«r»"«l the al-itcnnmM Johr 
Walker, ami lna<|o oath that the Mnrici 
limn rluui^l, wai mleml, ind that tin 
•hove it a true anl correct account 
IHore inr, 
I). II. HASTINGS, Juntlcr of lite Pwu*. 
OuoiD !>». Cot *T CV. ('(lllllMIMni, I 
\\r Tout, 1*W. S 
Kianilned and allowed. 
SILAS HARVARD, Chairman, 
A true Copy of Rill on file. 
Attmt— ELI SI 1.1 WINTER, Ctnl. 
Cot \tv or OiMih. 
To Jo*i:rn DroiwiHx, I>r. 
Marvh 1K'»3. To tra'el to l'«ri« t-» 
hin t County r<m t<) 
Complete Ri j..rt» ai <1 liana, and 
unfiiiUhcd hu»iii>w*. 'Jtj uiiK<«, 
Thrw din 4,WJ 
May To trawl Parlaia tlw 
•anie, and fielng '2>'t lull**, 2/*t 
To two <!aya arrater, 4,"0 
To •M-nriii- and tlin** In »-ardiing 
Itri'opl*. In relation to matter" on- 
•Wadjodication, im ninoirj* r»t<d 
| laji* and not I" fun rharjpd, 1>,H4> 
#2.1,00 
JOSEPH I»EARIM»HN, 
• tirnin i. Mat 11, U VI. 
Ii» i»T*>n appeand tl e mhove J<*rph l>«or» 
Ihtii and tna<l<> <mth that the arnln« ilaiif 
-barged, aiti- rerolirwl and that thr llano 
l» a true and oomct account. 
Itefot" mi*. 
P R HASTINGS, luMln nf iW l'nM«>, 
Oil >i!i» •». Om *t t'<» Omuimmim, f 
M• r Tum, 1» VI, ) 
Examined and allow* I. 
SI I. AS It \lt>'.\ltl>, Chmrnuih 
A true Copy of Hill ■ n fde. 
Arrrrr—MI.1SIIA WINTER, *brl. 
Ciit NTr or Oxrmn. 
To AitUlX PltLIV.'l IK, 0*. 
1 * I. March tin* II. I". r -n an«l 
tmo'l, in •cnifi' and return »l' no- 
li< « an>l Order of Court, ami pro- 
duction of pi|f-ra to County < ■ •»»»- 
ini**ioii<'r*, at their n-icra! iiewa 
and ImuHiijC". Imuiedk,trly afLr my 
vacation of office, a* t'hairmat of 
t'oonty C-.mmU»Umci». 
Manli tfi•• II. To tran fi ni Totut 
to Oilfield, and lurk after Cum* 
pa«* Chain, ,le '*> nil'*, .'•.(HI 
T I day time, SfiO 
TIh» 17. To trnwj fr»>m Turner to 
I'.trW. ami Im%< k, 10 uii r*, <>n Coun- 
ty hil»lncf«, | jOO 
To two ilaya attendance, -I.IMl 
May the I T • trawl ti .in Turn r to 
Rctlud, and hack |r>0 iuil<«, on [•>- 
tltinnof Ahmi' thy tiruver, , i:t.tw> 
To three day» time, 0,tHI 
May the To travel fioin Turner 
to tiraftufi, and liai V I'.n n,il>» mi 
|M-t iti 'ii of Emm I- Y>itk, IS,IN) 
To two «lav« tiuj'*. 4,twt 
.lime tlie |. To fraud fn.ni Turner 
to Stow, and lick, 11 I mih*,' on 
petitionof C9t Whltmj, lljBO 
To two ilav* tiiae, • 4,ti0 
July th« 1 T«i trav I fr<« Tuffcer to 
l'tri«and Kick. I" miW, t >return 
I look, 4,(NI 
To two iliyi tint1*. 4,<M> 
t74JHI, 
Otiofti. < «'k" I >'l KT, ^ 
Jnm »jw'mb>Tata. ( 
F.iaruiii"! att'l ;iI|iiUii|. 
JOHN || SIT I N<5, C!mrmttH. 
A tru» t *o|>y "f Mil <>r file 
Attwt—F.M81I \ M INTER, CM. 
O » | \|i I I WVl-nl, \, It I f 
Nil 17, i-" i \ 
Ait'l now on tlii* C urt! lay of tin- Term, 
it n| ]--;irin2 tfi.it tlx- llo'i. Ajuloti I tilling 
Iimii li.w itri-1 wrie>l, rl iituiii£ l<i 
•I tin* Mm'- l»T virtue of liU Oonml«*ion a* 
i' mntr < rnini"i >n r. it i< <UnMri>, that 
tljf I'J.rk <lr»w liiin »u »r>l'-r tl r>! >r, to 
wit. f >r tli«* Mini of tw•*!\'iol! »m 
Afti-t—F.I.Ml \ u lNTF.lt. rhrL. 
A trih* <• >|>v of or! r, A tt» »t: 
KI.ISIIA WINTER, f/.rl. 
It u|ijw»ar« y>y tin- purritl t'otirt llill tli.it 
Ajalon rri>i it>Ml for tra^l an<l 
.itt n>l.in< < »t County f!«»inif»Wioner'« 0 -urt, 
»t tin* ••■•-ion liolilm tlv 'Jtli <if May, |p"»I, 
t!i<* «tim of J?,(W. 
Itli Tin following ti«Klt* «how» the iVit» 
an I number of i|av« of eirli Mv»i»n of tin* 
t'o. I'otn. Court, for tin* rear r»ininm»ein£ 
May T< riu. IsVI, avl tin- am unt receivml 
hr wh t'omini«»ion»T, AndittUil llcrk 
ToUl, 
Ctok, 
Auditor, 
J M. WiU.n, 
Jatn<* llrown 
J. II Spring, 
5 Z S 5 •"* 5 •" 
S t. of l»4V*. 
* X * X > « * 
•• r •£ 
:-i<r r — i. 
***** * * t ri 
— Ti — — :i — c» « • 
?: i- r •- •* ••• » -• •-.Ail — ci — 
£•5*1.!? lis v c c 
n ^ — "*i "5 
• \m<* lira IUi it- II MxrrvUil Mr. Wil-.m M. l|i« 
AmI >'( J mnjry. 
.'tli. The amount rccei'wl I<y tnj*ir, in 
additini to the »bore, f<>r N*nii"r* a* CWh 
of (!•«• County Commiwinnfr'i Court, for tho 
▼•Mr l"VI, wa*. 
(•tli. In addition to tin ul«ivc »iiiii |kii I 
to auditor, tli«n* lia* l«»n 0II<1W<<<I l<i tin' 
County Attorney, during ilinynur IH.M, f.ir 
wrticinroontrtol with tl<* buiiniMufCo. 
Coinmia<ioncr«, thcaumof jft I ought 
lirrr to »tat«* that tli<* a born) •utn |>ai«l to au- 
ilitoni wiu not all rwit*^ l>y tho County 
Attorney, N-Tenkvn dollar* ami fifty ccnt-1 
Inning Iwm juid to othor [<T>NU. 
7th. Tho total »unt allow cd Jo»'| h Tol.in, 
fr>iu May 1853 to May ll<'»5 in<lu»irr, 1* 
Sis llundnxl Ninety 00c d-dlara < ij;lit otiU, 
$0I,(W, of which Thiw llundivd Eighty- 
imreti dollar* and mtyfii' r nt>, mu f<>r 
serving noticaH of amting* and hewing* of 
County ComtuiMion^r* 
8lk. C®crrt or Oafw*t>. l>» 
To Jvmtrm Twm», 
/Vr *m«f r**J nehttt, Air*. l!»SJ 
T«» •>Ttii»C nolicx i>n thf l '*i* of 
n jwliti >11 >f Nuvutt 
Oihw*. f-'.SO 
o-vtiac Mli>* M U»" tovna if 
Woodrt *k, (3rr*nwoodtlx] IV-th, |, 
i>n Stmnol B Lorke, SJJO 
To on thf t i»n «f 
WoctbW IJou J" ti'l >n of John .v 
I. ■*' 
fo » n ii>£ i. <n C. toon* u' 
Wt.*UfcKkSrmiwoodl. A Km? 
m1W< a I .ft n iwtiti aofSHJ* 
nrt IVrtaniF 10.W 
To wn inf notirwon th* MM of 
1 S*» ■ «li i» »r»| W it u 
|«lilKin «f M<«m |l lUrtl' tt, lO.'rfi 
To Wkit<-«uhinf Jftil, •' «• 
T>> «'i« »hitcw>k»S bru»K 
Tu oo« Ihwih, o 
T« NmitIi tu ivp*ir >u»'4r. ."«* 
To glut *b«1 rvf*ifint winJow>, I..'it1 
To taking* tr* of»j1, 15,M' 
«'\i » « > m • .. »..»« ..ii m»< t 
I»». ¥■>, I- J \ 
laJM. 
I> K II « t 
\ Iru* l«p» of kill on Me. 
Amst—KLBTtA WIVTKR. CI < 
w ^ 
•* 
Jj *5 ■* XdC 
i \ \: R • 
t no " :: 
£ S3 » w • 
-7?^ 
; 4 ^ £m: 
ij*J 
: 
£ i 
:?j I : 
O _s* •» — 
;; 
s*-' : -i'l 
= 
i .x J £ .-utl 
m -I f U •»:< * X J ft 
t If « 
T.i Jn»iri Tnftiv ** 
tub «aHiru: in Jail ! M ittf 
thirty «U\«. 
Kntr* ami Ai«-h*rg», 
T"U«^ 
T*» ehair.* 
To r »pi»« »f Mi'timo*. 
Tu k^r|Hti2 Jail fruJn It« "«u'« r 1**I. IV'1" 
Kor » r« in* u >ti.«» >r « mfni*1. •»* r. 
hn (K* t.iwn* mi l I trll, 
|» tiii it «f |'4>r» n • t a!<, 
To «*rritig n-«ti-»-» on U*<* t >«n» 
lUrtf >rl »n.| SuTarr. on j-ttti 1 
Titraul *'*! »tWr.!%jH*\ t> iual< 
ntarr toO'Wni*i nrr«.«>f-ij •»• 
«« of k"»T»injj frUitMT* *.V 
MitT m, I'"' \ 
VwUtnL 
D I II .\5TIXiiS, CV .\tt*rnri. 
A true t'ujiT <»f Bill <»n SI- 
AtmMUSILt WIX1:< 
9th tl »'» iMim 1 t • 
J «ph TV in Prf *t?5i»< n «'i » tS» f.«!» 
Ming hilU Hat • f««*n allowmI. via 
Srrr. T«it*. 1*M. 
T>» *»ua >n Fi. k tt I r • nin^ n 
f<» K i»ha Wint-T I >r irriiii,: n »tuv 
<«o Ti«ti t Vrk-j/IVn»,'»a!' >ti » 
JntTm, KW 
Earing. <m r *it»»i». f S'N »»i»«*n"f 
t'wVTT >» Oirnt' 
I ! W «S k. I» 
et f*«, l'»ii kb M llr 
Rail Kiu l l'na|MT, 
Tu ft-rrio; an ! lr»\H I. uturl ! »• 
'• " IImm llifi n. 
•• llin>-r *•. •. I-.','" 
— •• I'j '.riim llmnl, r*. «ua", 
Th- all mvl <HI ill'- au I 'JJih 
Mm I<*"»". m pT IMnti, tl 
ami (irk r* of t mrt 
Oimio ■■ Ji \« ,\ai •« .M't I*V*. 
Aii-lit.-I an I 
w k kimuam. t 
A tw «■]'« «»f Htll <>n fi: 
F.I.I^H k WI2CTKB GM, 
C«r*T> *»r • >*»»»«»• 
II. >r*iv.. |»« 
Jul* 3. T • »T*ii»£ tru- «»{ Ntt«atM 
r»|)i4i of tH* t- «»fi«. IV. !!»•• 
tw> upon F. 4*. J. Smith ami Air >n 
Par«-n« f»r Un-I 
Rn kf.vl I Mr in Il.-l !: ! 
mil*-* mttl, tl? 
2 *nk«t 
To •fnlr.j Ir:« an«l »tt -»—• < of 
tSo |irtitinn nf J •>m it. SUUm *t 
al«. u>n p o J *»TiitS, nl \i 
roa I'arw*, for Uml <Uhhk > 
iS'' II Ron.-fi Rail !• •»1 
17" mil"* travel. 
Pa«M, Jnlf 12. IMS. 
JOHN I! SPfUNO. 
Cor<frf«mw"«n'>i Co» «r, f 
Ji lt 12, li*U, \ 
k 11 .»•.*! vrU vj »„ h ; out 
County Tp-wurr • 
J A MRS BROWN, i To. Comr'a 
\mekh:a BARTUTr. \ r 
\ true f *pjr of R.11 ijq f,!.. 
Armr— ELHIIA WINTER. Or*. 
1'KJi TV k»ul mm ailgwfl 4»-.> W. 
MitWtt f»r «lt-ru*in£ *tvl priaii*^ from 
May 1*>J i» f r«- tit U u«- *. f .urUun- 
1 Vr»nty no# -Wur". $ 171 ,vt of whi.-h 
Thrv Hundred TMrtr-nin* djllar*. Thutj. 
V4i^h» c«>ta (S39.28) »«« for publishing no 
count* a*! aoUnvuf CoMtjr CombMomt*. 
11th. Cocxrr or 0IIMP- 
TuOiv W Miurri Da. 
N' t. lfi 1S V|. T} t<uMi«Mn? in t' •• 
V.rwav A<It rt:«- r, Petition of 
Jjhn S L »*!tt and order. #4,- 
44 M Sidney iVrhun *nJ ordrr, 
•* *' Suni (i|Uin and order, 4^"» 
44 41 Sim'I 0. »nd tirifr, 4,.Vl 
Tt» i»in tin » fift -m quirm of Kacord 
HUnk« f >r ProUtt OS 10,25 
T flft'-n ']uir» of JJJT f c •unn, 7, 0 
j04,7.*. 
"\»«m »«. » 
pi r ItSI, j 
Audited. 
I' ft. II \-11 I l 
A true Copy of Hill on tl'. 
Itrur-KI.ISIIA W1STKR, t .»*/. 
(Vxitn <« OimiD 
v» Ilium*INu 
|}Ct, Jan 0. To •«» ib» 
Norway AJmti- r. »#»!* *'"»• 
nii»«i'i.fr'« Arr«Hitit> f r tSe rear 
KV'i, |\4i, ) IVtiii.>»i uf Jumr* P»t» 
iPV27. 
• 1' ( <• I'« IT. I 
m hix;llU \ 
Awlikd, 
l». I*. II \STIN<tS« O. .if-r*.*, 
A tru Ckj j of Mil «*» 6I»'. 
Amar—&I.IMI V WIM'KB. fAri. 
foi m in Uttoan 
Jjf 9, HVV T> ir 
N r«a» \.!n*rli*.T, (*«»«t>tT r 
rn«!»m r'» A<v>n«itf for Uk» twr 
\ lriM» I'm ••( Rill > n flic 
• n V J * ■r'xr. IV titi n of llir.iro 
llim*. ai»<l ord<r. 
t 
" •• ll*nft lUnhl imI miff, 
•4 *• i Cole And «*r*U r. 
" 44 Kufu« IV •»l*um »»vl <inW. •».!•<) 
44 •• Kfdtrni Itrjant an 1 nrliT, <U*' 
\i*l %'T North S«r|ilu*, 3,<1£ 
To tl N r««r A '* tl -r on* j «r 
n«Tk'a o#c»\ 
Ji sk Uurxavtr Tk>«, I'W 
Ktamlivd ami aP ««d 
l'J*h. I'i'm»Hr «*• h«i»- 
ti«ti Jk<* •»! !!(•»!• •»">• nw ir^-l *(icn |k<' 
!t «nl i« 1 wnt«>l vi I *! <"n it U o|w>v>l 
ftTfuiMi tr»i 1 F'r*iUm* n!" allow! 
*" 
in **)? 1 _'th ik^uirr I am unJ>l<< !<• >! I « 
U.hw tbrthff _1 Li kti -w l! -m n >unt 
11th The f •!!•»* ui£ 'ilU aiv «»l llir m 
tar m it* mod ia t' ! It!. .ii'iuinr. 
Jul. 2*». I*W. T»tl«r«- «'•«" ami 
nlgfit* mrrhinf ' >* I*«i 
•♦•nliiv s "»*» of mnn'T fr til *\i<l 
I 
\ 
Whirl aul allows! 
tru< «»f Dill t»n CJi 
TV fill will,; m*t'' it» !*« nT«)wiv in 
» hiagbrt)iA«ltliianuMlT.nuL 
• **. lfc*«r. on* <i«T aril nifht. S,M 
II M.ir'iJ-*, t*<» a* 1 ni^lit, 4.»*> 
V. lUl^x k. l*ii dftj*. 
f> ti-rii Mir*'.", «•! •! »\ it' hi'lit. Jt.W 
Ca»!i |*i<! out fiif e*|»i ~ e Pw lb« 
1 n.i'2 
.miis || n STIS. IKi 'ii\ Swift 
I Iht 'tj o-rtifjr t'uit t' >■ ltrtn« are 
I* V\t RANDAI-I.. J<i*ti« I* 
Oir»mt» m. April 14. I^VJ 
1'. r»,nil!v a]| >ur<«l tf>e al*iie atr.n] 
John \f. 4i.'I itiaiii) uith that t! • 
»'»o *>1 waaitualljr nictury. 
ISA vr llANOAfX. J thelVaec. 
Oinum. Curat Co. •,) 
Mn !>**. 1**>4. \ 
Vnfif ! an<! all >wv»I In part, t • wit: f-r 
«J;t« Mini >C F frtt «!'4lar». 
I'. !». II \STI\'iS, f «, ilMorwy. 
\ tm r»pr of Uil] hi fit. 
Vt Ml \ WlSTKB, CM. 
("u tlx* l«rk >>f W urnnt lor th* irrw! 
■»f Tim->thv .J <nL*'i.J 
K.h-»— M\ Hrrtifn and tratel. M,(¥> 
Nine a«*Utanb« nn ! trml, 
K. \Y. CLARK. Dtpntr Sheriff. 
I <**rtifjr that th. aV*«* K. W. 
w1:. rf.*-' »r>*! on >ath that llw ah ivo ai l* 
a» rtur^i. w-*r»' n ry. 
Hfir- me, 
IV It HASTINGS, Jnatii* <»f ll'c I'iit. 
• '< • i". I 
Mtr Tnc*. HV \ 
Audited. 
I». R H \>TIN<«S, O. AltTni. 
C<»pT Alt*"x»t— 
ELbllA WINTER. CUrk. 
In the f'trc 'ir *n#wer* to your utera! 
inq'j>r»*ti. other iHtuneaa ha* eompeltal me 
U» make the uw<*trr examination »»mewhat 
hastilj. ami error* may ha*e oeeurrwl; hut 
Loping that jr >u will tind them suUtantially 
o>rr*<t an 1 natbfactory. 
I retaaio. (••utlroaen, 
Y^'ir •'vdv«jt Servant, 
i:u >ua wini tn 
a be Priori democrat 
—„ 
PARIS. M AINF., U'-L>T 3.1?'5. 
rvnufiikx* tn«> mrnr kokmixo rv 
W. A. ?IDOIK ft Co , 
rtoriiKToit. 
J0i(7( J. m:rn y. ratior. 
Tprmv—' •' ir t.i nti< «• mcilt i* 
« !•» » »cr ; MM dollar in I «l UMl -fit* irttli w illf 
in tit |n» i! Mar* il iS- rw«l f i!«» yt*i 
TotiMiltlifttfrnii for rrrt) vat 
< «hwk mnvoi il drl»«t<L 
AuTtlrllllt«r*iMf wlVlrnn 
|W» |iTAftirf- r i» »l hrii'j m wii'V (it anv rftM 
Immklitif ]»<• itkaip.K* ik« iJr«n«i*nii. 
f^r|*ji»ine»t lW »'l »J*« it trmtt »U i* »l 
t« I-* 
l*» fi«^l llm ilat» (tU/nl i»»ft !■«•» 
or*, m. rimi won i i 
> 
I., I' ■(«. *<k1 IS A«m« *i., .V»«* I'-t, »i» 
ir o«ty •MtborirrJ »f it* (if ptt< Mi»f t«l«rii|i 
<!«•, ffdrlm; «iltffl |»W>» at« 
| (' »l »'I i!nr()*'! 
to ■•The 
lldnli nn.l J nit I'tiullnf 
ItrjHililIcan \nmlantioN. 
fur <;ovj:rnok, 
WON \\ MORIMI I. 
OF MSAPFIKLD. 
Rooublican County & Senato- 
rial Conventions. 
Tfct fcSrt'M irt.N* 
Thur*<Uy9 Augu t 10th, 
I 
t>»»« I HA |W |^|4|!.«f I Hit #,f 
!i llkit# inJ 1' -*'• fill I'l'rittfr tern. 
* K/»< 5 !*♦» ',f I*, m, 5 |%i* rf. 5 f! |H 
\ 
\ 
Vrjul'tiam Crunt*/ ( 
REPUBLIC**.'* MAIM?-! 
A GRAND n A T. LY 
(I| Ihr l*« |tl n|'po« J Irtll I Nnllllll tl 
mlnUtrntirMi nnri l«» lli- it« n«lnn < I 
Mmrr» rirr iSr Tvnllnrm of 
Ihr I wUril Mnlrv 
milC < l •t " N- 01 i it1 \. 
I 
AT ErERIJTC HALL. I!I PCHTLAXD. 
Q:i T. 1 iy. Au «t 1 Ith, 
•«■*!. 1 Hf !*»«•!-♦ i* *Hi# »*•*** Hn 
-»i*s vtr ••>«#*! V «f #frwfi' «n ,i.i' 
v » Thf* ^■«*•'» *• -M it •»"•! If 1 *' 
m«n>f pftiwt fit fn |fff( Xh** » 
iifj *•, ♦ ik« 11 »• itif!i « * f» f »* *«m», TV 
I 1 Ut <>f ^ •( 111H. it 
** |U prr«*i| I Mrfu t)|* ( titlfnt « 
MAINE. 
ioiis j n m i 
NEW ITAMrSTTinK. 
CONNECTICUT. 
n.Kvn.wn. mt'MW miitii. 
NEW YOPK. 
I* IIV \ f? II ITWII 
JT^TIik Milcr wilftij pT"frinj ta tti* 
1 
li •»». lUt lli<"T li«u< !.»n jv<>ii" 
»_>—fr »t»i IS* IStli t'» tli-* l'i?h \ii';B«l—t 
Old Ox Tord. 
Pr«>ni a!! jvirt* of ■•nr ci»«l "!d County w* 
1 if lb* t.i »t M porta !♦ 
H- puMi nn |*rtr !• growing »truig«T nn<l 
trong<r, rT<*rv >l.iv. Il >n *i mm, who 
i k-1, ar* 1 irln,; tl Augtiiite jJatform. in 
prmt tum'r*; %i!>il t!io cr-st jirtrof 
fr*c*l in anil • mjor.inc** ar- firm, unwaw 
in?, uni!--d «n<! «!• • Trained, r-Mdy t» f^ht 
•i -iJn*t nim-d>-#|v>ti«anddiiugh-Ai'* «,for tlie 
''.•1-^ Tin* tyranni nl ivi.-n >f l! < O 
the tHo Wull't*, th«* StrirUand* 
ind Joe !»-%.r'»-rii»t i« ul an mi ). Lmgliad 
*h«w« ■>(.] trading hnnfc. t» and iMr eoadjii- 
t <r», j'luotK**! tin ir r»! j ranV* and 
»'!■*• I||"II t'l |. .! t' MV ] •• 
t • the July r .nrnntion »»f I "»ll. hat ll.<* 
*liamefu!, wan outrage I y them «*• .iii- 
roitt. !, in that (' •nventi >n, unal^d their 
do n, and nn»ijiin| th«* w) |.» t.» p«»- 
liti.nl nhlhion. Hit' old <iriimnt«-r* ar>- 
arurt in the fidd, trying i > r-dleet ihelr 
•>-4tt«Ti'>! f«rce», and g«-t nrw r"Tuit#; hut 
it will he n •• doad tot."' The will 
ti#*er rvepond t th«« call of IImk rtld nut-off 
traitor* and fanatic*. 
T«vx Cantnu< Town and Plantation 
limit !«■*» »ho<i Id U' tigilaat in railing the 
( tn. iitious in tbe rurious town* and I'Un- 
tali >nt of thia County, atone. The time 
i« nimrt, and the important^ of giving full 
notire for the aeleetion of Pclt-gat-** to lh»» 
S-uat- rial and Couo'y Contenti ne rar.nnt 
^efetimiUd 
Tnxci in (Word Coosty. 
Wi ihU w^k puhUih, br m|ue«t. a cor* 
m}> mdmcn bctwr-n «rtalB|{*ntl»nwn, and 
»I't CI.-rk ol thn Coart*. rdatlng to cx|»»n. 
Htnrr* of monnj in Oxfonl < nntr. MV 
Jo IbU Ikvau*' the inquiry coin«w frun n 
Iiiielilr rwj*vt*We ■onrtf, »n<l •'"* t**.|»j. 
it< in 0*f <r0 County have • rn;'.t t • know 
what beroim«* of th««lr tu >nfY. 
In thii« with »!»• rwjUMl of 
th<M« x ho are larjHy in entning 
n<i|Uftiitl'"«i with thf« fic.», we w.mM t|u 
injottlrot^n :i<\ T! I! ipNof the!" .in- 
tr nr« fuih' pr>tjutiyt aim! «m milii ha* a 
n^A/ to know «tm iIi**t contain,ami it 
will V percetr*] tVtf wo piWbh nothing 
r\r I t n»{ I -« of till' muti1/' <■' 
-1 
l«y the proper recording olle r. 
Wo ar« wfllinj to J Ihl* f •rnn.»th rr v 
•on. For *nrnl run p**t. nunjr Inijui. 
ri-w lnt% » heeq nil orer the foonty, an to 
what ha* I .suae of the money pnM into tic 
» intr Ti 'r liiriHa1"'. Onrta* < 
li**n t-rn rn> rm-'iu, an«l e*i«ry man h«« 
tnoat "m-T. 'jr frit tb»* preaaOTT. 
to a oirTiil otanin ition of tli &ft»il*Hajv- 
i*l in thl« nrre^«on>^i>-. There i« n iiuan 
h iweivr humble or |wvt '>nt what ha* nn 
lnt*re*| in thi* iir>«tlt*tion. So i;m»t*t 
wnn run l>* njiii lh* penpU than 
to tax tliem nnjoat r, nn'l th n my rvl the 
m >n r, extorti<l hy the of law fawn 
their hirJ r*irn?n;r«. for Improj .-r nr unlaw* 
fill |4ir|»'« ». Kvt 7 »»an who i« hjr i! l.tw 
mi"!« a ilMmmine <»Bi t <»f |h« mo. 
if the war an.1 wann t he p*rt ty* hifh 
trn»t. Such puhlie <JBr*T« h«* no r -i««n 
to <vmplain if th-ir art* m.I ilninr* are 
mtini»*l ami hWl-ill I hr (linae having 
a <lir't Int.-r >«t in the way wvl manner 
ilier perfrtw th*lr pnhlle <lnt»«« HV wj 
thrn t l' « InteJIir-'nt. ioJn*ti har«l* 
m ••rkinp «*iti TO'foril Cuiintj', cji fn|« 
!jr Ifik <wer tfie** iratt.-r* f..r "ront*-!**". 
If e\ rv »hi"* h ri?♦'t. ar I a* it nl J 
iiig tlie att-ntion of *»<ir r to n fi w 
it of inf •miitio* rofitiiin Jin tM«int>- 
! ir-' IV I 
li.ivjl), tlx* !;itt« t •,'« {»' \u in- r~ 
of t* -t* /'«» dv fttrJ in I n v if*. IliU 
nti -n b i« l^s-n iit off* awl mnnr v tt<ian« 
• ith' j- t'.nwfr f *r it v ill I- hi »! I 
tSut Ov Ur** nn'l *"*1th_r Turner 
i-" >in Cmnlr. Thl« will in f<«^t |Im 
»n. r> i»' mn -h m >r< ''win am thir l. Our 
tVMiwtjr ln«tni<l «f 
Si'nifl. IS* am-iint of tb* 
• Hintv hi# »»•**'• ItilU 
(b*w* ol H VI. ''i I11 thi'ir wholf hill, 
wo* 4r>, In 1H'»I, «lifA thfT rr» Irel t 
|« r «!!• *n T '>riU «" «'»i j» r »!«*, thrir ill* 
ir nil' ! t JlfV'f) SR. Wl' ■» 1 V« 
tim«w «• h> •' *' t' \ wtf l.-ti mi* 
It r | j- i' 
• t U 
«*•! f.tf b rri * v irr», nftT 
r»rti'" ! by tb<* t' njT At' <a\ y at 1 CI fV, 
(irpiiMU'f'l, \* th» l»w f «jif:<nV ••*«. 
but wt r* ill'Wnl W tV County PotnwU- 
Aft r Turn r tfa* nniwv*! to An !r»* 
(•in C. iin!v, Mr DIHin^fi n «•-.•■ I f • I a 
c (,\.«rifNi *! ■ 'T f r Otfird I' tnnl 
!■ •' r-'.\'iiri i«f> r WIN «*. ip|>»lnlm '«t. 
aft-r !• !■ i >wn w <* titt«"*«l tnnti t" tI'miii* 
round *f: 'f t' tli1: t? "fifth wbol t»'a 
In" an! the I» »ird |*» I Mi out <»f t!».» 
■ 
" rtnylnjj n 'k," (wliWi we linl Tatand 
ir^D a < |>y of tl fh-ti**! Statute,) fnm 
.'rnii N might bar*' don-J lij 
f.rl «»thin «f " r, oil \<-t t!s | ]'• 
!>.; I t> mt #'V» lt--atiful • imr, 
I 
«lav« In tit-- whole, at an t> t\ 
unit »f P'W W. M ( if tin ""nit tinjj* 
wrr- <J tipurniii'nlt. 
"The ItoMrl* «'iuw t!i .t in I'M I tlw C •«. 
iol««i n r* had hut H, in 'tin;:-, and * t 
I»' 41)- in .1!!. W.i_\ .ii: r i- 
m >u« iucr i*» of ini*tinjw, an 1 pjtj' ti 
the i»-'/Km ign'tiD^1 in '44 ntnltight 
<Uv«; /in tn vtlnjt^ in and 
'1st* *—ju»t I- >k at it. In addition t • the 
«um of £«»70 W) afirrvaidt tlm wh |aM 
the C mntj Attorney, for i-nlcr* ruin t- 
ed with Cutintjr ( >iuntiv<i ler*' htiMii. •>, 
$40 50. 
It. -J arstLa*. t) f lie >f 5001 OS 
w^a paid J.*. |i!i Tolilu, the two y^ar* hv 
wa* Jail >r. Whuffer will t.ike the tr>i|h|e 
to csauiin<* lii% \ ill* will a wonder* 
ful tart at finanee<»ritt;r. I' "|'l 'rt'* •' 
there wi* hut f h |>(i >iicr« during Mr. 
Tobiu'a tt rm of olfi,*. and that wlnn lv 
lie «1M ~ au unlucky fallow "under board" 
| hn waa <lrtcr.uiruil t» iu.»ke th* moat of it. 
m.j hi* i.- unt avtth I May T<n l»">, 
lie vm] forhoaol <>f Harnu-I Malltow* 
20 dart, 41'. juat what the law allnwa; 
thru in anoth-r accoant mllow •-! at tlietarnr 
IVrui. he i* allcircd " (or Utanlin^ Samuel 
Mathewa 30 da\» ^l|o 75;"Tobaefo,42et»., 
Kiilry and (>iacharj;in^,40ct*.land tlieumo 
i« char^- I in hi* 11 rat hill. Here Mr. Tohin 
waa allowed and (Aid the »um of $17 17, 
f >r .10 daja b«»anJ of a »ingle pri»>n»*r Hj 
< Taminin/ the Sill* f».f boar ling S«wa]l F I 
.'•nwell and 8. C Pa!u?, ir« Sn»l lie wu« 
I ai l /ir r for thv«ir board in «*cli ra»«. fur 
Ahwell'* Nmr I 10 diji |1 II 4S> for Rum'i 
MMinl 8 «L»jr«, $ I V.I, nn-l th«» ww ruin of 
•Urc'nc *•*» I 'I f 'r '■ ,r' of Mi* 
•hiH (> •rauui, wifo «n<l infant cl.iM and 
[VltftTiiw Ovrmnn. Of i. II >pkin* wm gum- 
nitt-I «n<l «Ii« ^'*r >>1 fir »• offrtif « > n 
(Jip ww «l-ir, mi I ToMn cli*rg*<l /ir.i daj« 
'xwrO nt»<l Iteo ker f <*. 
In M* 1411 of April IHV., ToWn ilmrj * 
p'ir M kroping jull IVom HwmVr la«t. 
£|.» 00," *nd in lb hilt 4lt.in«l I»« ml r 
IWot, Ik"»4, li* rliarp* " for Inking ••nr* of 
nil, £.X"» 00,'' $">0 f»r "Ukingmr* 
»f jail." Hp rlmr){»» for •• whitrwaahing," 
iimI all ri'|-iir« '« •!<)', »> that thi« chary* 
iin»t lia\>' l«*n f««r •• Uktnjj «,or«»" thai th«» 
ill i';./ ifn' ru.% iisjy, <>r Mart fr.itu iu Gni- 
>it<- fouu Ution. \\ ) 4b c iM it h#? 
[ t u« h»»i'nn ri| !a ili in. 
1! it t1 r if «*» i! ir^-iiiT '.iii'n t<i^ont 
f April !*<"•*», that % hI I mik*a•overman 
iujIi right out. II-t1* it i« —"To tw\.l 
in'l nttmdaiM «> uiak rturnt* Conrab* 
ionrr* of rijvn*»« in k^plnj; pri*mm 
■ ^ 40." II f» T -'"In ii ;-ni«l f« r <<nm 'wf 
nfnt from u» b ttntuwMfy. 
»nt fr< rhlf'i !« a p r iublt* of t) n>~ 
ipp ir that tl»c C-. intj (' ipitAi<ao>,ivr« »ur 
IV!i|ttiiin, K«|.. tli 'lr Attorn^, r*fu- ■>! t 
il n* nt, thu« •llrwtl* t.i'.iw,: nixl -'n «!«•!- 
it lie Juu T> fin, I tlliiwiil K. w i 'l.trl. 
t'hiV'trm Mhrt ami A/)y fi/ifn r*rving 
Mill tl f»r 
U *&>« i n -n. w. 
l»., : "»t, f--'i 
\\ 4 Imrn 
>rtfi< r Onr t in ttutilns 
p<0|.i 
t iti lli" m in 
(Turi f I' ■ IVwnl* 
raid- in«-tn« to Lrin 
" 10,000 Kajority." 
• trsuh iIT"aII lh«kinflinn«nrilM*i :M." 
I'i'l in 'if nj ini ti thry lmreu'«HJt a* murh 
1. Tl » »»»**»!* Kn^prt* (mM n« nf 
certain j '!iti«nl CiHTiill >n In |tinp>r, in 
«• li*n! «*i«I»T t'aiupaiin of IMO, when thr 
m w<tn •«« |»it»jr all'« f«»tw them. Tin 
tn ■ n»t«, «v!»aji"»rt^l .Mr. Van llnrn. 
aJ i mmH An. j •' r», a <!I» 
iiiiriiUluxi lawrvf of that • it v ulilr «>--l tin4 
!v tinj;. Ileitis a ilttl" "light," If • m- 
i'ffiwl with gr-*t graiitr, •»" Cillowt 
Mr. I 1 linn in Tin' p! >ri nm jir •jH'. tn of 
thr Prm<K-r4ti<*) irtv w»«r>> npv r »ivat n« 
>: l!i«« |imk>nt |im«*. Mr. \'nn llurwi will 
'•« triumphantly rbrtiid. WV »hall curry 
the Stat l»y no on rw'n'liiinin;j majority"— 
uvl Ut « ,1. It. brnittki! u in1'1 nf. nii-l 
l l.,!, " /<*/ / don't litftr irlU' in tki •' rU 
lie tn itr> fnimng from 
" It I* the >' « that do <i tlift butin 
ihf» old liiitrhtnnn owv wil i in Tammany 
II all; and »'i uMlik •t kroiw whi»r*tl e'o 
;>jlittcnl Hint *I|vvt t (f. I tli<* voUn. 
I i»t \ »r tlor.'Morrill want"! I«,*« than a 
thouain I Totm t rlr.*t hint «<rrr nil ntKr*— 
IVtri*. II I. ami < i»r-r. <»m. M >rrill will 
rttqin hi* til'l »tr*nsth, with In r>« ami tlx n* 
% frw ?\ pption*. All thi* tn!k alwut any 
oii»l l-'rwhj* nntn'-Tof hioupportir* of la*t 
mar, who originally hdinjc I tn th# 
rui pirtjr, c^tignw to lh«* pr*>-*J«*«rT, 
niM wwlidnt<s it '* *11 ■toonaMiW1—wliilr, 
hi thr otliT hand, t'•*« llt ftuhiirui party 
will jriln larHj fnun thorankaof tl -« who 
iupporU'1 I'arri* la»t yrar. They arwal- 
r uilf hr -or »nnd hundred*, living# rntn- 
ilrinVinjr. Nijr:'•r-ratfhiuj, nnliorralic dv- 
ttiVKtV iu ili«,:n«l. 
Then ngai:), a ma'»>rity of iIm*** who »»t*d 
f .r lt.nl last > «r, will go for Morrill Uila— 
'■•ir in iny gf th-» li «t informed, ami ii»«-«t 
int.*IIiiT' iit m ii of that | artv. 
With tbe»> ntuMktrn fact* U-furo u«, we 
iruald M,rain u»W, wImti- ai» tliwi -• .luin^ 
Tr >m t'»eV<* Well*? Tha Carv faction Ia«t 
r«>ar got »'»i»ut .Tiitm v.ti*. Tkii >mr Ihn 
ili'mo^ratlc party have mloptn! th« «am< 
plmlh>rm—anil t> II iNait W,(K10 Totm. 
Frank Piori*'* Cu»t iin lloui^ InilMop* 
>nd pii()[>i<-« In .Main", anh<l brail tlw littl« 
rur* that follow in th«*ir train, may growl 
•ml l>«rk, hut thn Ptoplr, tin; hon>«t, un- 
hril»«l |m>plc, writ un«h'nitan<l tMrMimkiiiL' 
trirkc, »n«l will not l<« rh«ati«l or 
Ky inr of their wi'-hd d»rW» 
Iii ihflr hoiirtt iiidljrn»tlonthey will drl*»» 
t'i"tn !>a k t • tlwif iiwtoiu Itixiao «lrn» uiul 
lnwk «loor «lop-hol<«, W*i both tlwm 
nml llwir mtt'ti platform il»lo the h>irr$i 
f nliii'Hi that rt« r *neul|>h<N| a lnw|.»«. fn- 
11 tti< il *"t if polltlr*! rw^liiN. 
FntionUn. 
A mil rrv *»;u mi^il mm.» month* > 
».v tin1 Until t Prr* In Mnino, t»vnu»- •If 
I;. >nr«t nuti from •lifr«T«*nl |>«litic.»l 
li in'tunr*'* la unit* for a < ..mim>n nhjrrt, 
in I in I nf (•.Muling lh<-ir f. r *>-«in f -f»«- 
inp r»:n»n»l "•''h ntNt, r »mc l'»**th*r nml 
foraiNl a new partf» «! of «tich bmq 
• II III ;Mll | >l»li >1 
xjiiwti in of I ho <1W. Fmb th*t titnaup to 
the jir * nt. the cry of "fun*n /«»m 
Km rung in our mr«, Mi l trnmpHrd 
f rth fr im -xorr Pi-Tiv, N r xV.v > r -ni in 
* 
I i«!ri ha« l--n a«!tati<-^l that ilitf 
11 it 1 in,; i*1 it f. m in;" 
ti nt norv man who f»r«»V*» n«*r IV mi !<«• 
<>W party f i.M. an I r nn-t t | himp'lf with 
>n j 'rl Mt.it » t «. « 1 
1 
n it man who ln> h*il lh«* lnil«"[«'n'l<,n«*' to 
•!»thin, hl« I-' ii I ullj tli*notin«-«l an<l load- 
ed ilofii with all thr npproltmua epitlmta 
that < aid' fi'inilln lb* f»«il fMtlral trj 
I I 
«! in >■ r.vl» I im i»%«n ri'limilr I wd »: «*r*l at 
— tin purr drtn XTury n.iiM r»U? w!i*l* t!l«*r»* 
» i»ii comMmtl n uf th»««n tw vUwnl*k 
M rill I rilt ! !»■' 1> n «r 1 «• 
J.itijr s| to th" «blg ptrtr, ftnd dftivane d 
m dUbotwt knai'-n an<l lnl!>jn, Imviiv 
tliPj| .«T«r I i« act villi t!i | r ^lavitj 
Maine m to lijt f.rjfjini .11 tlirj hav-' 
•ni I nj->n f < t, Tln'v tiow ar-in' 
in j th« ir own I<. Viii£ oOt uf all tlx ir 
lu»U' a*M *a« a •. nil. rwj f,r p>!iti« il i»f. 
w hljp, tliat t in hy any man* p>-r*nado 
" lYild rata" an- n »■ 
•w.\trinj ftrmil <v!.-Uty to Southern daw- 
v 
ruin and !'•* I*a»« " Fi * 
" ha* all at 
•I Ir"!. I'.l' J "inith, Sli. p!.': I Can-, 
V ill an 111/t • Wi) El IIH. Il J'. 
* Ik" w 'M tSi'ir win !* «|> «. Ku 
nrr r l«r#!»n» mv. H- ti 'ill «"(Ir, -\ ■ •! 
l! >• pr tit fttnt i'< •'! of t' 
i»l lit" M tI!I tljiuMfj. 
if: 
* 
Im *1*7 th<! former flu I tlM-iritor*, ami 
i«, an1 
»' >w fiow I14' • no ii|» t!ir h»;'i nu 
i- lin;; p w-rilinfui t>f in it t > t'i • | r nt 
Thrjr tlrni, wjtfi a »lUiiit«Ti"rt<"«l |«nt' 
tir, white M "Mr». CHfml, W.!! °i j,| 
« <t tin; in t?i<< «| i<*iu f 
1 -it 
Hi^lt Prio'ii, call up l'»o 6r.* of tl rl *in1 
I '"t • mwiii, • tl--.- rff- rlr *. SUr jr > 
wliijpry ami Irani !**• ft daw* n •y hm 
"J- /" ia Main.-. |. r jfi r:' \ Will mal- 
fir a IM it |!i • tail of Inmhui-1 \\'<1U' kite. 
TJi v it if M iin an I llm.: r •! Min.il 
talk of ■ti| ■ rtiiijj l> .w II" I, nt it i« nil 
nnj liii |.ul v mi un«]"r*ta»'l it. Ami if any 
A ■ »'»n> n who lian' f»»rtm rlj l« ri whip 
an> cntio'il into tliia *nar •, tl.Mr will flml 
litem* It in tin: pi11 »*'•! t • Frank I'i- rv* 
ami hit Juu^liCu" • alllm ami irter*. 
EUuuTfl Hckoi ( KU ItJTtO* ITCaktw*. 
Til." (Urn r of U«t wr^k, r'ntiiri^ 
.111 »iv..nut <»f an I nirmuliilKibhih School 
• Miratim at Cnn» >n, on th»- Itfi of July. 
T m pMM.- n I rn -! ft Iwniitiful I' wttl | r*>- 
i- ii. mi I r t1' lilmitn "i Dr. D« 8 
rncr. Th» Mi < furnUlnd ■ pte-afc «iir>- 
* 
ntltnUr uf Miliui'iit" Wfji" offrrnl. 
Tin* «*irrri» < Hi lli« rhurch cmni'l"-! ol 
\!u»i-\ rn'llr of tlie l»p-Ur.iti«u of 1 n• 
peixlnx*, a l»jr Jaroli I/i* <y, R*|.J 
mil nn K>l<ln<Mi )>y Hit. (««o. It it**. 
\ n •" from Mr. ISnt#* atat « that th* 
fntni" of n m«liBrtkMW wa* rni-<il l »»i 
vn-^k, ami llirr lioj* to harr th>% liou«» nm- 
•ly for <l«<lic4li n I t tin* fir*t of ikto'. r. 
"(itti. John IVny, t >timunkk'r-in- 
clitf uf tin" Oxford I'fiiiocnl, wyi tlut u I 
a I'i r> | u| r in Maine ha* 
tlf Kitn*.m furiT. Jolm r-4.li u» out of th- 
|'irt^ f«.r w*> oj | it at I ngth, ami in 
the l«-rin» we could iwc."* 
(K>*|iubii<«ii Journal. 
You arc mi»ukfn Hro. Jounul. It woj 
ciiKtom hotiM Ephrmm that " read yiu out 
of tho party," h« did thin loagagobtcaON 
tou waa not *>unJ and r<li*Mi < n tin* " Frtt 
W an*l Nifyrr munition. Fir furtho 
particular* ertijuir* of the "long" mmI 1>oo- 
k*»y who ridv on th* tail hoard of the Main* 
Krw 1% •« 
jtcTV'l (hit 
•* 1'moi it St««*qth M A |-trtT in or- 
.l.-r t<» wi«jr«"»fiil mnrt !»• amf*/ lhr 
moity of Piling, i» ntial to proilur* har 
niony of notion. Th* ran tliat now mm- 
the He|«jh|iran |"*rty. fi»rn»i rly M .*»(•- 
<-l to ili(P r* nt or^tniMtion* lM|( 
becoming «li»lW that th^y r niM nut cart) 
nut tln'ir prinoiplr* l»jr long r n maining in 
thrlr f>l<l organirntion*, n»»«l foiling thrai- 
wlnt (milling th« MMB* |»*»Iit»«-iI «>j ioion* 
with oth«Ti, with whom tU-'J f« nn*rlr «iif- 
(hrril, th<»y art"! th* part of wi«' »m hy rat- 
ting MQitdrr th»ir «>|i| j*»rty tif*, an<l firm- 
ing »ir party, truly irjirBK»ntli»|t thegr-it 
|>olitlral <|U<i>tliitM of tho iliy, with a jt! *». 
f>rm of priix ipt « u|»>n wliirh n!l li nm'!,. 
mra run rata nil, whatever u.ay bin Iwm 
f 'rniT j-rt«lif. *•!»■ «i%» "t #♦ iti » 
Tl'«« only Ik»j») of tl»«* enraiii* <»f !!■ |«i!!{. 
ran reform, i» *»jr aom* ilrvUi or *tr»t<*gy t.i 
Urt'ir this party ; or hy mini luiunn (ft up 
nililnrw or «li«a(r»*«*tl-m in iU r»nk«—jml- 
in*!-* or h"»rt-lmnitng am- ug lit mrai'» r« 
In tliU th«*y lui\^ ihui f»r m -it »lgn»lly 
fail>«l. Tl 'T<* h*« Im-ii *rt noir i-, in tin* 
mnk< of tT«" It puMi« nn p.i *ty. a harm my 
an I union alnio-t unpwertlimlpl iu a |«»liti- 
<al oryvnif at ion. Thank tlram, th ram- 
f»«r» nl tin* I! >piil>li .in party "f SI ".. "•» 
i'xr lit «7*," atati'l " »hi>u!il» r t-i «houliW," 
an<l a* #»>• «i'"i or' it mart long to nurt 
thrir f'K'« anil arliimo a k vi«-tnry. 
Ilutw warn our frivntU t>» I ratr of Uk 
.r|«*lif«l ilrtiirt of tlx im«iny. TTi«*y will 
•^iau| n cvrtT rliMim»tan hnwr>.rr r>*- 
tu it». t» rr ■ ll m in our rant 
Th r *111 f»-anh out rau«- f»r «• n plaint 
wl*r* r •nf rrally '•tut, ia| cnrliarir In 
itinl r.i r » r l—a of our fri l-' !i »th#y 
harp 11 "ti ml*u.« ■<!—-tr .tail 'infalrfy by tl \t 
"H j will aj.jwal t» r i | rt j r. 
old frr.*oll fr! tvl« will 
th<M> prio- !|>! ««r» j i»t nil n !• wfti.ni 
writ >rl Ki», ih« Utt r will lw l>M hy tin-*- 
wlntWorLing d ma:' ;n •. tint It-i« iimilt- 
cd, nrp:l<->-t I an I »'hi*"I Iit hi* fri- id». aid 
« iinl plai'»i' l j r 
jUu. poor 
" Wulds." 
Dnoo rat. Our lo^r inl-» tl." family 
ip!rol», i« r>*vl by I*!!-* «t>J «liil.lfa u well 
w rnTi, <lni| w« wmM »t i wilt tlfi.i. I»y 
uid Tnljrartfr of th« Inatim of tli mukii 
l!\ tli ■ «.iy Kf»hmli»i, I t ii« ■•In ywi 
I 
timi mff.T hiui ta " * • at lai*-," a« tin- «n 
IxniiKlfT >>r(tafN'riwT, |i<< will to »/> what 
■ 
Mm nut la»t Kill I > hm at><iitiat iu, in tii 
* 
of >Ut tN*», urnuM ! «| It it jih r v .| I 
tln'r» ami wouU nt. r tin r» hitnarlf, If •• • IM 
Nii-'k iliil n«it f' »i«n|. |iim t,»> «■ mijt ?• 
n> ito th* " ,>r»|." 
luM« u« |tul>Ii*h a frw of bin ol<l AW</. ■* 
lu« Stat-' U'i lri-ni in |H|(i J .\*»mittr of 
•|"ul f4r«ir, *«<• biic »' fi«nnlj tli 11 
..1 
J->ing it; 1'iit a " ffjpi'nr 
" itt our » 
that Kj lmini in ili*.| cam, t<> *111 
liia riwtotn boo*- "hy" ir.niM |,4». 1. 
.1.* till £ l li lUII II n t ^ 
'• jM't.Ki/ ln-fiifv Pi<>r<r am At<|iii.«<> *• 
a» a ii.atti-r of |» i><>nnl f4\<>r nr (itfl.tr 
" f.phraim iajninol t*> hi* MoU,— Irt hi" 
alon«."' 
I»«t\'r Tnm Hi*.nr. Il r.ilii \u*iin, 
ftrrm rlr l'<*tma*t<'r at 4 *ar t<>ii Mill* ' 
l»»-n in tin* ha' it lat. Ijr, <tfil inking ami a< 
i»* |«r»'iiv nun it ».«In* | l.a»«l. 
In lit t tl. 
^tilur* muldn't inal^n him twin. 
Si » 
f»*w ilava »imv, Krutk l'i»*rr.»tii<«>l therm»h- 
ingxiut ^ ann*. ami np turned a r>iioiiii<"i"U 
in fuv. r of Wiu. Th«m|«ua. Wn d<» 1 
1 
• iltjnet t<» »urfi action, a» tin* «laj 
*«• l>« Jr>l 
"f lii« ihvnpitatlon, rr.-"iv.«l all 
nP r 
Trim him for a lar^f hum I If nf <hiji| 
|a|» r». Mr. It. K. t "utt r, 
;n* l» n u ! 
the n« '"*»ity of piling j >!«•«■ to J-> 
' ir' 
rington, a* |N*tiii.u>UT itt IaivII. 
Tliat thor* wa* grmt p»th#rinj? of 
ami tf will a>M chaff. at tin* pUc»«» |v't 
Pari* ami DUiMM,) fnw will 
Th* it Am/ teat at A/rid and «« Parit 
//<" 
IViumr*!- 
Judging hjr tlw fat-t that latin* 
*< rwdfi'* 
oafnim the ground bv tin-fhawoJ'-Mt 
tj «»f tlx ipwebu, at thiaplpo 
»•* abould 
<ty that the wh«-at 
«u dwiiWIr m«"» 
31 re Trcab.'e in the Canp. 
Samu«-I VVrlW run Irul* I.um in th* 
of ol«l Jo*! 
>• \Vlul IUKDH r« mr »*l," 
■ |« *»MMag l» lb> (j»»rr—>*» ml." 
Kim m»rW flrmrtil in lh<- Stat* l»» 
K- him and hit part*. TVr cnr** 
wl niv ifiiiMt lb* K^iurlhci'pi 
fifth*' Mun. Ijiw. an<l again*t then 
m «i..ii «»f SUtery. IWau%« tiw innn.it 
.ipj.lt the cue t*> (II th<* mini»trr» an.| «i- 
Ui' • the pal|ii|, tlin »l»nlt lb# *hii|» pM- 
ftm nan 1 Jrtvum" th«na*j«»litic»l Pri *t« 
Ami >i7|veritM 
Tin again, i)m ((m»I l>lMthcni,) 
ar* *11 Maiao Ijiw in • \nti-V.a«»rv aim «t 
m t -»«*, aii th 7 tuo, aw a*>it%«l, Inr tb« 
il^Tj.o-ra -j '«v*u»* Ik v w.»n't pi in f.r 
rim I'nnkinj, nijgjw ntrhing, ami man 
i.'iaiiiU. uiwk** thr l»lwf Pure*, Akhinaw 
iamiImt thin/, that gtv«a gr^at truuh|*>, 
».-tiu»t thin, a» tlh-T all turn too, «tn| iL» 
»*iw in tw huaW «ttlc, tkn ISrtUn ! 
! n»tijit, ll<im«* JiMimal an<l nthrr m-ntral 
♦1:4 c* |a in thr acua VaJw«\, 
hi l|«iMt rwta ami Slamr. M -t «ir>- 
<T''r mn .Iii.Ijt- W«I!« a<!<>pt IV- Unguis* 
I • • 
r It *• ma llv' v It «1 I* -« in Mai* 
Thr C?ira* Republics Bill U in Mo- 
tion. 
»l*l l«w» .-f III uwt -U, «akin£ u]« 
i.rii« Kraik PWf t«i«, !>• »•..! 
ui w.41 «<nr p*rt, Hi t' *11 ti»- Lotvi 
nlH l«> friwl that •• |>>Utw» th«*r" ftfv 
•rltr ftti 1 ft lialf rmto * Ko 
V New IhsnuTu. IV»f. II. Awlwrn 
•v hw immtnl I • -4l.lt.»t will 
on Ilk vxprri <«oU 
U««iw(. At ti»- K*|<ul«ii<un t •• 
u-nting at 1V*|U.« W*, wnk 
towlj mImIiiI for i* rlw*ti"a t«» tliv 
■« im»» Wt Wrn that tli- t .•»*«ttiu»i w 
ullv r- j-r-fc-ut. •! 4|kI i-jtirvl* ln»nnoiii>u». 
N|f H! »k. • 
• BtViiI IN T\Cri«». TW»iSW'fM "f 
lf.li>, »IW !•» lufcl l»t lit* Cm*'. 
i* to »lij> l«<-k i»c»ir Tl*j muii > 4«' niton ti»<* 11.ij t;.lii>4 <lftt>£ur, uiul 
1 '1 u( is U* ki»—< io | rai'T. Whils f-ntjr- 
"X ft thought »tru< k him ; iw <Jl** out t'w 
w« ftt Uw tup. 
> l«k At F»LL«, WtNUtUV. Wf 
»-Tvt| it Tuf«lftT •iVfn.na I h« tin i« 
!*•"! to !*»*«• tA4«u In.ia tit*1 fuvu 
M tbuuMnii dvlUri 
(!>•<■ the" Slat* IW 1 
•• Mem 11, Seine*. )V« bin l»fui* u« 
a |unplli itintiinin; n r port of lb** re- 
mark* of I»r. T.'wkuJHiry on the '-ill f<>r tlw 
|<rotnotion of kNiy, now under 
>l«*tm>i.>n in our !<• gUlaturf. Tl"* »uK»vt 
i» on* of srwu importance, ami <i< arm if"" 
•ifr^t'nl tcnw/rrmti * of iKt • *»'itn » vf 
tlx Slati. Tim |<ur)KWF nf Ihr l-ill, if *i' 
nn<l<-r«tan<l it« Mttir<<, i« |o ^*1" f>r 
to pliW'-iana HnJrr prop-r C**rth 
ff-iJ r»Vn« ri,»m, th#U>ilir«of o-rtain por*>n», 
f. r m. Wo think nw «' ■» xttvr 
tlw t richtlr, ran hcnitntc a ir<>m»*»t 
in thU matt -r. Th* law* of tli* Sttt* art- 
tvrr atriup-nt in th»*ir r»-.(uir» • »cnli of »kill 
a- I ru|A< ilT on the of part imrpw«» ami 
|)lij>lflMl; Ti t Uwy take a*** tlx* vrry 
tn«an* Kt which »klll <*an V 
In » '*>'nU Mat«n «f th* l'n» ai, th» pcr- 
I 
ti 'n, which l*r. ThtWrnrj r*pre* nto. ha* 
H n rani I, an-l th«* jr*"! >6 I i» wt 
l» r -•■» *i' Wi • i" t\ \ 
« Ii.l-rful ii#vliaalM« of ih I,i in fram 
ar I It* mv«tcri'»ua fs>nt'<inutum on I ar- 
fMgnM nt«, which oan onlr K* niuilw^l br 
•llw-''ti.'ti, »li »uM n it l«c Iriflcl with, wliiit 
lli lit. urt of *tn<lr mi\ K» •> oStaln- 
\V« an* a*t >m*h<-»l at tlx' *t.»t«'n», i»t <>f 
t*r. T., that " llwt* »• n<> Sij»! in t!if t'n- 
an<l K<w*ll «"»lr {murr-l hr all and 
ti n to tin* papulation, than in tM*1" IT 
• I -I 
4 remit*!. Th-.ir Iriu- .j li in --.nirinjr * 
Wi.u *m< t*i r < iid. IUiIi TH* 
n nothing a'v.Mt Ilk.- r*«|*nl or m >4. 
ti >ri t<f (Lp l.i<|u t l«aw, th' \ W n»tbing 
• «&-•. an<l ft* eflk* tlm rtrrifio® iiiit ami 
..j '.'i of tlif Piofi (ttrtT h mih|4t 
ait* mim! ui il. t!m* but! I u|> a 
t;. >ui>- f..r IVf** fur i'mMd-nt. mhJ 
I N(bra ;« r j> !ntnti<»n in r r»- 
-r aiul indumrc nf tf»• rli^iyr. It 
kn»ra» thrir dulM »u>!i iMUv tlui'i t!<> v 
throw W*«. that it wuli!> ami aoodttoft* 
tS«« niioiit'T*. tlmt tin! Ar. u itwif la* 
! i. "• artict* «■« in Um-r<'„«l^r Aim 
f n «■ m. 1, Aud 1» what.' ar<t< ter In th* 
\Tifi4iM 1I1M tlx* rw<li'riuj.|<*i(li»Af|;ui 
*• nt f»r a t<r.t? T«» /• ,rri-t lti« 
(:»oUjr A'h. 
Tin* X»*w Y«>ck Sumlar «ln»o* a 
|«r*ll I U »*>»*ii th> a fiuiui*triii >» 
tn<l that •>!' •» ifjp IM ri.n I. of Ku^Imii 
M f>ll«>V»» 
•• Th- !'*• Ti* Kluiini-tr.iti .ri in thi* wh"!c 
North «-»l.in<: of the ftiin). Mr 
Mtfr? i« tb«« l«»r*l N rth '* 175V Ti.*- 
l'r»»i. tit U King Gwrp1. Kuim> i< tl*- 
II -t -ii of lTi>3 iu •tamji let titu<«. Mriu„'- 
i- II'.w »« •• •ii.-r.i! tiA)p* r irirvji Hk1 
of luirin^ »Uvi rj u th<- polity of 
i"m« uxati.m. I^t the wi* nii-n of 
H"a,*'.iiijft u »tuJr hUtorr ! Tbrro w«*r>- 
r>. j. njr I ittliMi dmIo rebel* l»j the M hi Jim 
if tli'* .\ rth policy—tlww )■* m*yr Union j 
lieu 10 'linjp r 1 f brooming r• .*.•! fwrwiikt* 
it th« UimlnoMi of the Piem- r*hio«t1 
tor toe (! ainpaign! 
iiik ri iaisn> « «>r 
THE OXFORD DEMOCRAT. 
IV(o fumiali it a« a ttajKT, 
<»n tl<» foil hin ; Itw 
KUht copii«, 1.00 
\>)<!itkWM.il it t'i it ,r • *it r »- 
pi *• f<»r i'i ir. 
«!i<>iiM »i«r it 
j i« viiMjriIrevkW. Mfctti raol >it<»l 
tmpwrtarmoc t>> m ry ritin-n and «*<>rv into 
nn» t<» • ili-'UMt-ii Ntxl illipuvil of. hwtty 
int> itifnnt mt«r ihould l>tiv>" t'lo 
Wo «hall c<Hi»in«iiv with tlii«iiuuii»T. 
fMvirtt* It 1* thrnic'ittliat t1i«» 
whtfli rxplml^l on th<» Wrtn "it 
«'< iitr.»l lt«*<l, throwing |Ih* rur» off th<* 
trark, nit-1 i*<iiii4ni* th* tlmtli of tlir»>- •m- 
I<|»v"«, *.i« Hrtiol liv |i •♦itnlnj. fl 
tmln win k >ioj <*t full »p**l on n 
•'iiiluiiVni'Ht, tbi*Mi|{h a ■aratnp. 
LntBTCK, M- .'i!y Ittl \Npvt 
in th tn lii-'' *»>»iV« if f\ II. Kern «ld» A 
■ 
i«hm| li\ (Viftimi. Hi* ImiiM- 
ing wa« ihmn"""! mIiIjt l»*ii n'»t 
1 
|iirtl the -S'<i>n.| l<>D in filth inMMlt 
in tic .Vina (NNiiptnT. !'• ►«! -it, mm) |«rl in 
I 
itii1|th> }ii«t new t« t'"* ol'l lit** W hl^» 
•nit » nut* •(!t workm r» impair <1 '** 
IWuvp tin B>« T'lv, On tftU mnrniit^ 
Port I 11 1,00 
llUapor W1.1: ..I MoihIiv 
Vim ki f^aic«* Sflimi. Tf l«»II : 
• •r.vij Sirit« wm iiutri»f >'l tn fumrili 
m$• r in tin* Stat* muitiininj 'he Main 
Wl cr ia If m. V-vl u iJi'utlf 
mi f Tif l!.*1 Biatrial tta »a«rnl 
«U* mHi-inirnt m rvi ml fttnl wl>; r- 
m iiifuIK Mir!. »*«•**. aihI »-»»•-! 
r* ml t »r thin fn»'i laiinil •t «tiun nf li>> 
r> ;»t<i for Law, Or>I< r uinl Tnuj -nujo#, 
A trwcnpr Att» »t 
<• .rlin?r, Julr £3. hV'i, 
\ .*■ Yi rV i» to ! » -wuiiIhI m-xt Th^'Uj 
fit |■•»| • 
fn Main" on t»**ii!i < S^ptrjn^T n^xt, 
ii -r.' than j Tl rin- r» will ~m.r ! 
tin* n.lmlnUtrati it. i.n I wl at i« in.r<>, th" 
I 
Uifnf \Voo<i, hi «'of |ii« na* 
r \. t i, <:4l! >1 in I r.-, .M \ >r 
Will liln't 
Tl Jutlf* of tli Court of t laiin* .»i 
\\ hatvappointMl fur« ,nunii-*i 'n- 
• i .it t'.iurt in tfabtfeit*.Mmi< John 
\\ I •■in i. .1 • 11 ii, !'. « ii ir! » S I»!• 
%i.». Janim T. Mrt'uVi, I'ortlaml: IKull 
William* of \ii<ri»t.i. 
It-v. Mr. K-'ilNh-lt, "I !!■» *1 iml I win rc* 
ti-i< I a rail from t1"1 Trvmoal "*t. ILt-li't 
"•'•u tT, (war»l«ii>ing in Tntaoal T« iu|>!<,) 
ll<»li>ii, ami wc I--ini U* ai n|l.i|. 
VtlliiSlUi Tin rt" i» a tilk I i- tor v at 
>uth M.»u«li. -t« r. < inn., wlii. h employ* 
ir m I 
t. '!]► ri.r Ij i.i >m f Italr. 
S «11Nra >i m tiik Si*. Wo 
l.v.p la>fon* it*, ur* tin- IL-mii.>n Tra\«ll»'r. a 
Mtnplt* of rorn, Iroiu a lut of two Itunlrul 
aivl nin.ty-thro lu^'- l»ri'ti^lit n thi* city n 
f w dan »in<,»< in I .r ^ Tlllr llo, Ironi 
Winn Uh, ('«it ol rkt I 1"h«' iiiij>n?.<; 
lion of thin n« t'ul art -J* from (fat.* (U irt r. 
i» a riitnuuUm*'' wc ii4t»r 1» far h<.irl of! 
Tl»<' ,.-n ninablM our wkwAtlirncorn,' 
t>iit tl k'rn.'l* ur Niin>*what smaller It 
ii mrl tv weigh will. 
KOPUDIIC III * IUUU'1. 
Tim of lh>' low ti of Pari*. nr* 
HN|in<»i|.-.| |n niivt hi I ho I'nwn linn** ii|Mt|<| 
town. on Sulunluv lh«* 11 tf» «1«v of Augunt 
III*!.. »i 4 '•Yl'wk, P M to wlw> tilpo ikl» 
(Tfllr* to attcml tin* > it' rial an<l ('..only 
* '• >nr« t»li >fn, to Ih« h !'!.-h M >. PirU on 
ttu> lnth in»t., mul t • but oth«r 
t ■. • i i 
IVr on!«r, 
of II'j. V*ir« Ti'itH ( \ nir .it!' 
llof/oirtry't i'illt, Bll IIP'» i*'t ■»! Itnuotly 
for .\»'!itiiii. .Mr Kill* Will n, of Bit •'» 
Ijn, N *r Y tk. Iiail for i* nr» tvry 
re itti' kii of n*lhtn*, •l<i>riv<'-l 
him ofli li|jr.«t Niglitan*!«lar; th»< nigh 
Nt (Inn *nlro >i| i-hnknl him. ami «,*au*<i| |,tIn 
-illiittntll\ |<i »|<jt !>■'" it* t»'T> r xif 
• illit r < utinc or ilrinking. ami hi« fninilr 
WiT»» ilUln *«l hcTorl mi'nwiTv ti •»««» him 
rmlntllj rwlurr.1 t> »l*n t n fkrlftdR. 
11-'Howav'» pill •, in thin im re n* ii»ii.il 
i hi*. Tin* jj.-tillrititin "~i| tlx'in for 
I '1 ha* Uvii for tliM l.i*t lift «*ii \i nr«. 
V ARRTEP. 
I 
fHfcwJ. 
l)io, TAINT AM DYFSTIfFI 
Jolrn W. IVrMr & Co.. 
* ttot • • %t.r t m r« I* 
>■ .1 \ in irin I In- ri (Ml. *•§> 
Tnr|'i>ntiarl 
DRV AND QKOUKD L Ai) 
Cikik li Pnln"«' »*1 wkfr l'at*H SI thfiiw#, m 
Norway Liberal Institute. 
?f. > • v: ft It ILL Prmcijuft 
To U'O Public. 
lil. U" KNOWN i' .It «i&. |>. .. II.5 •• 
i."; j it 
hWfcltl&N 
I rj v.,. 'IT 
!»iv. n:i.i»\!i.i.w;i < We. 
MHOTIIV l.» J.. 
TSAGHSBS tiOHVEKTIC !i 2 
An41 to < U'ttii 'i'l' ^ *>' mim 
Fror. OIAItLSS O. JUi;30TA5r» 
I » J. t'.t'llA \j|'| ^ I U 
N (■♦•1 Dili >, ut f • • ii >i h U. 
ripoinwr r<» iiomx u* or 
Bounty L.uul Warrants! 
I > 14 • 
I ni Uw t*(*iv 4mnh1 iiMi.ici#- 
ijM »lrt la » kj lillff, In 
lb •»' > • i! i, m h uill •« Dtlu ilirat • ill.* * Iht 
foil lamritl >1 |U« li'-j, 01 «H ail«.«ivr «;»m lb 
m*. rmnr.n. 
No. I*. Ik^ine M«*■ 1, fUtrt I'U.V, 1U *. 
200 LAND W A11 It A K T 3 
mm: 
I I. V. all -i *i lilt J1 
All nrftnnr." «>n llir kieht *1 inruket pri< «■«. 
•I# It | rrlim Warrant* It I atind. 
All |' k i* humj \V,m<gii t»r »<!i will J» 
vh w vmoiN. 
Nahm*r, Jul' I, !■•.»*». 
OXFORD XBRWAL INSTITUTE. 
'J'lll. I Ml. I >,«■ |t \ xit < 
* ^ ■ it, it *iK i' ♦ \ >• ii 11111,11 
lib i. i. r C, P, IIIMIfl, II,, 
I'm i|4l. U III \irI• -M U.I ■ mIi 
A*** 141? |>i ci- !|>uI «.f LntitHM I'.ilt* Ai». !• •<!*. 
I "f faiimtUii apf.K r.u!\ in 
I I*. III.M>>, 1'iirnij 11. 
it r Hi.. ii } •'», iv 
UTATK OF MAltfxJ. 
I'.IKI Mil lIlMUmu,) 
An;i .. J. lf.VV \ 
\N \ 
H to!! | '»»1*1 I J 
will lar llrM Ml |||f I'lMtlKll < IlllllUr, ill AIV 
jiiilji iin M.iiiiUv, llir thiilirth iwi 
Allr»l AI.K) N JAC'k.M'N .• J < • SUIr, 
S. J). WEEKS.' 
BOOT AND SHOE MAKEH, 
( \T tiik i'iist orrfnr.,).' 
_X£IS.X.. 
S. I» \V i«|nr] ur I In mmulUi liirr ulf kIm '- 
•f llmiif in.| in a hi dt ami fnUtantial in <i• 
K(. •* 
j I'arlifular aUri>li'Hi fin n lu nukin: (ifnli' 
I Calf I' it* 
IN lutein., ill tc at »k>lt ixiua. 
HOUNTY LAND AGENCY, 
Ptohh Forward Your Claimh! 
4 RMI »mi navy orncixi.M4Wi 
,'\ I- 'h lUjulira »"'l \ i«, fail >«, Ma 
f.i i, Khlilh Mrn, Miiilriana, W.if.m M<"ara 
I •. I «li >'«, ami all | rr>n> • tofiuma* katl 
>mn) )..wrt»rii iltti ia an* «f «hr <a*ia «( ik> 
I 'iilcl Hlalra. iiuit ll.a »»ir 1J90, lH» la* #»l 
I".Vi ni> « tub -f y n :< > U*«r m>l li>|rl»r<>11 
IJ • V lit ml (• laitH,Our l.i.n.lrr vnl «i« 
ii IhmII N n»..1 l!<>u>ii| 
Uikl, rn-Hi ;l» m >»r lu nukr aw limi.lir.l ami rii\< 
Ij .\kir*f 
I lit- i>f U» iVjtfi nf ih* ["•»«»«liiU-il in 
I •• I, h<« XVtili»««, «>r ll «" U ill"*, ihi Mtic.t 
cWM uf rMLlim, an* >alillril In ihr ll t.nl>. 
It'i art ftipvtl ft* "J*'v jaMfftf' nffWiiai 
I, >/, in J mill Jmth '• »f Ihr I'ftf, 
IV If t », ( mitl I ll'iJi, 
I'm I. r »U rlt"l, w( Ikm a«MI«r| 
!»•('» >• i'lj, "a I] J i" 
U lie il< ttlrd, af nil) tall llta Wan ll at |h> 
iiuifkf I 1'iiir, ami it mil a < (i« V (»t <!». 
jr. ij. conn « < 
21 W illi <•>* Hlifrl, \ 
1 ■ > III. Ik I ill- » »! »' 'l, \ ) 
t IHIa Ijfc »m> Tr—I C>.. V V. 
Commiifionera' lotico to Credltrra. 
flfl • II 
» f f lli < * •'! Oo «!, t i»• 
\\ \\ Mn Iii4i t «t# * (T IV J if I » i| 41V in, iff. 
a« !, i« frfiirt' *!• «( in •!• it, g«Yr 
I in.. »iii|iV 
Vk Mill I'»Ilk ll«- kruwr Hkii;ttr I Ilk, 4| ||i* 
I « > V | U III... .. J. |r It. I 
ill* Iv. n'l iIip lkk'1 N 11 hi ii« it I *rt« Irt 
I Uli ! a* l'ii'"l. lli • 2A' t) ( J'iik-, in lha n 
I 
•^'nnomrji, Ha-ren ft o. 
■ 
I hialk pi 'am? in ml'i m Ik* •!») It in* I* MM<I 
Oi|i, 4r,t ! Hill I** |i' »»••'{ |'i H**fl i-m lfet«**< 
i 
•Voo • •• i 71 xr. 
i 
• • 
x J'-Ty 'yr ■ 
:oono"i J, dow, wjgbb & 
IOUIiTON, 
:v; _x^r. r a t a*r it. m s 
hats, Va rs, ft its, 
noors, nno s& litatii it. 
i I \\ i: it»Miov r.»» < 
IM «.►< t«. '41.\ I.. J M ■' 
•w_- n^jii: Moft .«.!?»• ... »-.1. 
I 
0 < it* f ii»r ji*fr< jwg... lit 
v j, <m\. 
H :'ll UMI^' if ill' »' It" 
Tl» h*** • <•«! l« 
.xciittii^c Jioi(*!• 
T!IKl< WiOlrrtw Ulr.iprrUWt.it 
V Tl"* l» A ll««l»l. T1 (Iirwol III 
il lm»l» r.lHiri twriU rw»> ) (4 ifluJ 
—. 1 1! Ihc-ic HK»I m ilh wilt* lira I'll 
ftrt'fti*-At| H*.*li«t«t# ftdtl Ih'I a t rmU fri'<rt iV htit,r| 
•w».»r«fi « lK Hi.trtn |- iri nfthr •«*!• 
iimI thr I'm*lift# all I tn.l, 
t» ill ali« it« I in Mlfitlinr# An ih# iff|< 
ii. I front ihf II'" »•', frrr of • Im? <•*. 
/V s *t£* liW*f lh# tiffhi pUff |h mni (btlr t*»t$ 
vini+iir* iN.i fKiui* «k|ll(*<* i(uiri I I lh«* |»rt nf 
«»n*. JOII.1 K. CMM KKIt, 
r« fill Ii i'lei k f itir WvicNM Jl'*lcl 
r » • ; hi 1 
THE 3EST WHITS LEAD, 
i n tiii: m a UK v:r 
II. II. HAY, Druggist, 
No*. UuuJ IT HAHKIJT HQIMCi:, 
l*«Mtri.AM). AJe.. 
W Si • Ii it t. • 11 uf | 1 I.Mtii r »r, !*u 1I1 
1 .1. .v in^ l«r 
snTONH l our-r nivr.it i.r %i*. 
V ittrt<ilr<l I'm., 
10 to .- forks r i id ii... 
|<) Iiins \Ml hum \ .1.... 
rnss ,\Mi.i:ir.\\ zinc. 
II.IO # •! H ®4l I, 
lnud IIAI.LM. M\i|;cii ('II 
.vm > t s n mitntim:. 
MM •• VARMMll, 
>mi •• JAl'.lN. 
,\U« n in| 1 ti< 1 r \I \ 1 B|U 11 «i 
M'll'iiUa luirr.' | 12 
H. H. HAY. 
Druggist & Pharmacoutist, 
^Vlii'kiilr .ml nt.nl .i«mW-f in 
tfCJCINES AND CH MICALS, 
I " ?'i V<trni*h'i, VmnH, 
(Hit nnri Vun tlurnmg 
* * KtuiJ nnti Cainphrnf. 
tTATK lamt ran ortritt 
Englijh Si American Patent Kcdicinci, 
Urn*. IS 411.I 17 Hi|iui», 
I'OftIMM), lie. 
rar>"B. il 4ml I»• -it.il |» I'mixrt», Muirral 
Tr»iK, Oal.f Put!, It e ■!*>> Tn *», #n(i»>rtrr» 
«ik1 f-h julil r ion-1 t i'j oa U*mi. Cil 
Try it! Try it!! Try it!!! 
T.xyi 13) CjXTXTAltTIC 
— I * D— 
FA1. II,V .PH?srft, 
TH# II id.|4Nf«nl rlUri.r#nr rm m« U in Moll. 
r»l Jtri»v», Ivinf • r->n»|w«li»<l >•( flwli *ml 
HiikIi, *ihi('h fufwi lh» i"'*1 |>»»»|f#l, 
«t», anil njirmliW | h» • •• t'W *>f« 
f. .'.I In Ibr pwBr. 
fflllE i' <"1 • il> "t »ih h • mo'*'"* ! >*| I «»n 
| frIt I .ill In lh» llr.l 'l tif f»irm»« !||«J f 
mm. Ilimliaiii)|riiimr lliHlIn (ilrii |i| |||| 
(of ii »r|MU ix r<ii><lr|i HMMt I#iiIhijii| In rttil 
ml ill iwinm, It « " "mlMlili 
•*1 ii'inn'l) 111<in tin- *)•<>'•••• 1 "t Ih* «aiw 
limr n in(iiit> It lr«» ililMmlt mdi iii»t*r, l*i >g 
i|uiii» •(rr'tlik ti» ih«> t»»t*. I' prtxlix r« 
.11 lt» rdrru tkerr •• I «•( rum* 
|'«<• If irriovft iimmI fV»tll «•*»••. l> ihr 
« i!> !••#. ||« %;«U ill Kf«w 
ad. it i iMitit fmw tif lln PBn, lt^*Ltrt 
ih*- #rlif>rt nflhr Itifrr, ftr+» it" |j 
HiU*, mtif »4lr» |hr wliftlr iml 
'ii >%rf I Sir < im*4 uf ill Ik'mI iti' h a* 
/''i "» IM, \ M ff 7 /''' ft »/, /' |4 
»* iHt //rW, «V|»tf, A/J'" ^ 
If Mi'|| # Ml u »r,»r.| Miwtl •»« #1* • l>f ||ir 
!*.%.»• l>Y^r\T! Itv, PIAHRHO \t \\\\ 
* IIOLflll | Mflltttl "" iu •»»((. 
«• ml if* • A. i|»i nr IKY |T * —it 
** H ilhiMil II Ntirr fl»r\ H«v#» ill 
'fiU. K'riJrr, if %< «• hmt UK<1 hU-. inneihii, 
•liili M »iM< ««i|r»\ if iMi|- irtii fi* H 4I huiJ. 
I 
I.hjumI I iitUnt (If w ill rwr i« m. U «m » « I « rr- 
• I f»« S il'tti *i Umm » m 
♦ tf »'l M. »f %«M| if. Mir, ll IIH» II" f W ♦ ! 
tU «% ill 11%»mi in »t« ill* 11. Ul L> mil 
ill Utu it 11»«* litest M 4r. »-U«, u. •« 
♦ nhia tb* i*h» f •' rW 
I9 U III: 54 I, Oil. • 
i'ti < i|«l |J «•»!, ?-* < iiral I mil, M 
• SB 
mw i. :* ifcu: 
I'oa A MAKVKLLOU* A<lKt 
Hoilowav's Ointment. 
'I •• (.'i tit I I >l« »i t It »«••» .. 
lilll-' <'(tr>ti,>. • «m ll»» mh( ••fftti i««li ITuo' 
llir«r IliM uinlwtit »hf« mWir.l wt |li«- •i.iit, i» 
iti ><1 In ji ■. >>igaa • to njfrl. t> Mfuil 
Ik* K I'1* !«•»• f til* I, li M c( 
I i* * ihlwu^h Utiif ■ Mij-.tt f ilifc l n-M, 'I hit 
tf i' put 4t':> hi t'i t l», " < ihr 
i» ifim Itwai l l>, llll ft <•! I* 
n» '» hfi r«»r iimt" » wiv?! 6* iHc mrt 
I.. hiiImi imi| iU in..- r I hi- imroiur liu 
i*tU h(1l|l I'KKfO 
ililc t.f M I |i'ilMiuM !<lkM lUmiM 
liitrvtaW Kw*I I'm tl 
if jit.m I l'i rub I'utn* lint. 
'flPT V'n t ■" '• Tl!t! 
W ARi.H0U8P! 
•b*tf Utc* •» I N*lfrtr<! tt > L «.f 
t«% vVc%fa*r##>% I IIm irf .it in f« 
!rii'» in «J Umncii'i ftnbti r not* funl 
ul ri >•() tl h'ii| >u. 
I'ali'iila lni,ti. ii anil |\i.l J»..i u, L> 1 <1 
■ 
: 
*11 "« i»r *»n run ». 
H rUKOANPi H 
MRU! A ft PC! fl h P?>! hXl «*l DA.fiiniMxbi in u iOi 
C. P. KIMBALL, 
iii« T4*r» rur 
CARRIAGE REPOSITORY, 
(lit <Yti|V} m * piiif'v N, 31. J« n* l!t) 
I# 109 £111 rcderalStroot, 
P O R T L AND, 
\i«*t *»H kn |i rn(HUin(ljr nn ttat*l l^l f 1*V t.« 
itii? tU'*fl 11 jmwil'lr t> in**# th<? 
U(.r9T t*t» mn itfiiRtMmf 
Carriages and iuarue«cci;«. 
Ilvri Offer. I 11 ill.- 2*1 t*. <»' r» J llkl 
dHnl at >lii it »;tn r. All «• .lit *'inaiil< !. 
< I'. K in DA 1.1.. 
\ fc .it f M <iiii£m tarrin. 
I'ihiUii I, April 10, IMS. I# 
Ouardi v\'.i Sale. 
|)i usi*\ v r I..«1 t»> 
ii 
_ Tino'hj l.>.ll:i. Jn'<" I I'lJuii l->i III" 
''•iii ul n%C*ril, I |i< ir'»% "Hi* mfaii thai I 
•lull |n" I in «r|1 at I'ii'.iii" Awii 'H,(«nlrM prr* 
hkwS ili'|) »<.| uf .tl ptitaia > ■!•'•) "i» Halaril.itt 
ill# tl»l ■ »» l>( H.| l,'«lrr, l<*SS, alOtfb^lut'll 
r m ■ il < .11 ik- ', 1. *,1. 
.ill ll»» n^hl i»r ||||(||'<I whirh F.fl •'('ami, </hhI 
• ill--,.I, an intM | »r». I, hw >• Iwif <>l Jx.jIi 
.*>tram», lair t,( Oil. \,|, dieniard, in an I l.« lh' 
ll'ii.-'..! I'iiiii i.| ||.r »jrl Joaiah, llMill 
• lil'Jil MlotrM.il, a>i'l laint ww-(mrlli purl ul «aij 
lain wUkI iii ihi» Wi'Wf njkt 'I itw. 
ELiriUUtr ADAM*, OwIh. 
0(Um1, July Slili, IMS 
Notice. 
All rwicuoa ioilrl lr<l la ihr •ulwrribrr niKtr b V'tr it .tWuwH ;<rr rr.|ur>|t<l In a. <k. pay* 
■MM)or t« •'.♦«r itie 2?*tl» itay «>f May, IMS; al' 
■tenia ml* ii"l pa ill jllhat linir mIIIU l< It with an 
• 1 WAHIIHI'UV 
N..ihl'irii,Miv 1,1PM IS 
To lha Hob. Tiu>ot|iv l.itJlCB, Jadfr of Pi .'«!» 
(ur ihr CVunijr at Otfwd 
'pllUMAM II. |!IIO\V.\, ailmmiauali of lha 
I r«i>t»of Ww. H. PllR«l, lllr of Nr», 
ia mi<1 C.uott, rlrriufil, ti apa-rtfoH* nt» 
ikai ll< |ta-r*tioal raiaia til aaitl tlaaratatl la 
nirttM In |M« lha jtiai JeI la which It* "<ra<d a| 
ill- Iiim a>l tin ilaoth, h* ihi- aum nf tit* ificoaood 
d ilUia; ami lhat • faitijl l*la- of »«||| tr«l ritttr 
■ ill M'J'II' ilia |rm*i«»|«t, 
V' Iir palitinnar ikn^nn it*\t lliat )omt b"IM>l 
aaa.ii!.I (ia»a Itim lirti ac |.i • II, al ptoltlir of pfital* 
I ■ \ r\ all ill l> al rain la of iaai<l ilatraa- 
a.l f.ir lha (viimeol <■ ( • til tlrlila aikl m» i.lralal 
« ir<- Tll'l> \«« II IIRUWV 
Oirumi, lli( III I<l i'lwlwla tin.) al l'.a 
li %ailhm a >«l (i.r lha- I'-tonlt of Oiferd, aiaa 
the a It tl Turttlav of tuif A. I)- If^l- 
Oil lha- f- IVlilk-n 
llRIIIRtli, TllMlkc MM Ailnii«i»lralt'r gi»* 
<• li til (jrt«<.a» mlriratril In raiMiaf a 
r.,| T atf I In a tn tlr lai I-a- |«aialitlirtl llitr* a ark I 
l.i ll.r.-til |lfi» '.al, iriulni 
al r«i». tVit th. » mljr I ffar al a Pruhola 
I it it l< In l.| oi I'.im, on lit* ihml TaaatUt 
■ ( Annual I'ttl, it nil* of ihr (laa I hi tht f-ita- 
.• mitl •! M if an« '|a-t lull', atlij lha- 
nma nHxnl-l 4 la Jim lai1 
TIMOTIU I.Limr.V. Jm*r 
I III ft I > < tll< >1 
!l W'n. Wmr Virgin. Ri|ii««a. 
I ill, |{i- inialak Ji- I I I li llir It MUly 
Oilini1. 
rrtrvni \ m rm t«i nth. nwA ii it 
I I lllilltfiM. f I'aria iii atitl I rnlr, that alia- 
|. at in ufWiLI.lt « Itnibu*. lair .it ISlia m 
|I4 CaMlli vha Ji I Ml till .! i» -if JiHK, 
\ I)., 1*"^, inlrahilr. aril I «titl f ■ lalVllil tal 
tr.il t|aii li foal a tllt-la, iyhla ami rirtlila, 
a» I ti .1 l-t I. «•! tat Mar *il arr- r.liof to ba 
■' -. •. I itl i-mialra 
I »l •till ratal* Hit* l» fiaolrtl l.i >alkan I. 
M | % 
I'RIlM II I.\ BKIimH 
III I mil, at. \l a I it-ill I 'hJmI* ltal.1 al l'« 
OO 1.1' tfr^i i»a; jia lil- it| 
f IH I"» * r r>, ifnf l! a-tiil Tliaril II|I(]| ]ltr 
irtwr it all jrfima tutniatral, lay tatt»iu( * 
| « I 
•' !•"(•* Iiahrtl I itl rt aitlt tu. 
tt« <• TKa* Olf. till |l- tit-.Mil |t» lilt ti al I'aait 
L| I'n atlr I 't~til I lt^ Itt !•< 
I tttt l-l- lltlf I I'll it 
\-i/« n it, at aiii#i<f lhar wli m ihr Immta, 
,i>| t'>r» iaa>«, if a it iSft lalt, ath» lha itm 
TMiouiv i.i 
Vu U «. Wmr 'finuia. Riguii>. 
Ill -i !•,•• Al J <* ft I'lttl i'g !i- tl al I'ana 
v • ljf< » I ft- t>nitltlil,nii llta Ihml 
Tirt»lit i/ Jn'» ii tli" tatr if -or L»ril rn« 
lLrfiu».l ritft.l kiLhl.f 1 in.I ttfi« lit a: 
|\\ i 1m: HPALHIV<i,liiM..li»,. «f Mrlm 
f, !. it f pft '"Ilril hi* a t ml (|4| ■< i»»,t 
>4 fMriliwflii|i <f nll>* imf 
»ni, Tlial lb* miJ ftMnlwi |i«r 
■ In *11 ft m» latrrMl'ii In |nilHi«hi»; a («• 
fit if lh» • i>filr Ihrr »i*ki i«rr»MHfl| in ifcr 
Oil nl I' f..',pin I at I'ii i», |l >l ii..» 
t 1'r.t.ilr f• ii I tli I* h«1.f at ftfffL 
I I tf \ l-t .1 \i. »I !• «.f 
Ii.ii Live nli\ iUi- «hii- .Snail i»iiI t» lllmnl. 
TIMOTHY I. IMH'.V. A'j. 
Wa W a T Vncit, litgi*rr 
U\ It, ♦ « \l 11-| n| I Ulr, hi kl al 1*4 
• n» nil fi • Mil uf Oil< nl. " iK 
it if 1 •* mf J '» n III* Jul «f wif lj-T-1 
riflilmilimlifil an«l 
0 AM' I I III l|.Jir."<, ill HKlialiit »f Ihr it 
n iii* H*i.f • r»i *|(t>.Ut*«r l'*ta. ia 
• nl «m, i! •al. Iiitinj |>rt»mlr h « lie! 
i« 11 i| *11! nf *«' phiIM' mi nf il ilTaa 
II a <• <''i!«ir>l,llial»tlifc l< ;iirn iurftl lai 
inlrrnit liy p ia»i»if a nip »f iha ntwrlal' 
«l ilirtf ar*' •" rr.«inl\ hi 'I hrlMiir'l 
laui <til,|Ki'<.iniil I'ji -. ih it lift urn iwri' 
■ 
»llir luia-.-.tMi an 1 lira i4-''i, tlaii^ ll**» bin 
■rmorin i.i noi'N. J-J& 
\V X' Witt Tilnl*, RrftMrt 
■ iv. a nit w>l llii' I 'iiwili nf (hlif I, i'« (be 
■ Uir»l Tw fiUj <•( J il*, m ihf irai if w 
I. 11 l'. llii.'illi' IfuS I...I 
1 »\viti w hi:ot ^  ii, • i«»»• i« ■» 
n i. * »i^il# !•* rva'.'i^i 
nf ill • ••( tn tw |tti> !i»l I ll.ii- *rrk« 
i.l ilifw < ar,if thiji Lin, uh* i'i* 141M 
t.n Ult Will J J Tr-M.artl nl ill I •!• • i»mI, 
rill H DDI N. 
1* r. iv iatt V11 .a, A'irw 
(itrnnb, f* \».« t rii f IV twit W>mI at l'a« 
in, thm anJ .1 iii» (\. ml« mf OiChiI nath* 
I 
I \ VMM ( II\i UN, .....I ix M im 
* * 
1 •' I | |l. | if I* W ill* liM 
i»iii 11 1 J 111 Sn m, I.1' 1 f WV 
inf>M It r« ij iWrmr l, hniii |nr«f ilnl 
1 
Hiii1 "1 I f) < *r«t, (a. 1.1I M l*4iia. lh*l 
I 
> 41I * 1, it'.*thii l It 11 I tn|nnl 
tl, 1 n r.» 1 r« ia tin I >»» II, ami 
I- I Hnl, .ij'|Hi | «ai| ulmW'ii >• ilia llil at III 
riMOTIIV l.UMWN. j*'t* 
W'h. Win 1 \ 11. .Ii, /ifji.'M 
Adm niatratrix'» £nlc. 
*|MF il, i.lmimtlniir of |!»«« mail 
'in ki Ktriii i|<( w ill m-H, bi tiiti* 
•litp •• I •tjtmat n'- ,) at l!i«- i.;S it ll'i 
J. ii J. IV : • QwHufOi< 
Til I, 1.1 ^alnr.l I\ lb# trrt >1 it af <r|Witmli 
■il Inn 0 VI > k il t!i< afi ft* »w ih* Itiii fHm I 
'alio of llu> »|i*J .*»iii*-nt K. l, njvi.l »!i rk Im 
tn I .-.t !*ir (inir t hi# Jen im iui<l Ox£ifilv in* 
«>l]i I]ir ir vit«*<-ii "f l!v aiil'iaV ilmfi 
llfii id, I I.'ip ( iv ihiiI of tbe <irtj*a ii| • Mil Hmh, 
ami in, iW«ial 
i.viu i». ki i v, vi ., 
Otbnf. J i'» ii, I*.*.). 
Farm for Sale. 
I hi if> 99 
*.4vfc •• 1 in II.,tf f um m lift n, in * • U» 
• m |inn »'* | h ■«»<?«. Tbr 
»lt *rr ia. tl_» .»•».! | sT-nm! 
9V|tMr, *»♦«! cm» rnirnf S li.l 
t.liiii r# lhi» •' Iminift'il Ifrt »ii IsmJ, »t%?* 
i< i*» hi whufi in* ii « «i «rr >fib!fi«ili(»i»~ 
'•t**' hnihlir»l i?» »••• in -ibi* •« MtainJct in 
# •» »»'1 l?tr% 
**•• »iv*l gr«t Ih. T,i" kf»» Iiji lhr»*r hmifrM •*»»• 
l*inil I«cr«v of »!» •* vmiclu*-. ^«iiil (imi n ncll 
««Hlri(it Willi never failing i« ?m iirojt*.* 
Bl^l offV»« M»f i'» lj|Tm«*M» I'l Q*<* UifHMlf I'l 
<<'v« tr linn* l«» ll.»* ngrimltiinii pr 
r«*rtn» ilfriiw U rr 
WIl.LI \ \\ \\\ t.OTIIROI', 
iU hi V flit, I.OT I If A « I 
tSutiUHii 9 J«U, l\W, 21 
i l lino Wes!'jran Sominnry. 
Thr I'nll Trnt« r >ii»in',ii-<,« \njti»t |»i, 
f Mil I. (Mllll M> if l'» 'III, IHfll nf M till 11 
I u ill !»• Im m»hc I xilli ati iHi' U Hi Ii Iiti, 
Kir, I niiw.ii 1* «li»U, Matb< nialira, .Natural Mri 
rikr, lb-It • Lrtlfl, Aiflrnl ami M «lrial4iifw- 
l»k|tiM«ia|Uil I'aialinf, Mwlr, PmMa tbi|i, 
.in I I'»ii>I>.|iii|iiii.'. I.xlra li.iliuii Mill lar rl. irkr>l 
i.i Ban > |i i>. SpmMi, IMnial 
li.m'in Unp... •*,■!•«loiriiirlmrtii A in •(»: Img 
lh« nmilrrw lantaajt*- 
Sin 'i »ii ibal ran ilu • art nn.uli adiiinl •" 
ImIiI lUri I" lirrf, iia t,, J I III » 11» ».•»* 
ali ml u«» half 'H# ri|»Nr, anil a la g» m»l"i 
rocima mil be ti>inia!i»-i] |'.,r tbi> p*p' <l»r 
II r. 'I OMKT|A 11 
hvMt'a Hill, Julv .1.1, l«M. 
a" 
————— 
'I'llE mlMrlU r hrnb» Jim »«Wh n. In* lint 
* *bl> baa l«*u Jul* ■(ijaiiKlr'! I J I lii* Hi.iioifcliUi 
Jh 1 •. f IVi Ui*, (or «l" ''" I' "f * il 
*Mun»i| lbr lnwl uf K«efHtliX of (Ik ratal* 
of JOII.N TVLKK bit* of llailUJ, 
In tail CvwMi, il«ra««J, by |i«i»i l» ihI aa ib« 
law iliircU. !»W lh»ff<irf rDjur-la llitl >11 |irrMi«« 
aba arr iailrliirtl In lb« riUIr of Mid ilffuni!, in 
»ial>a injiiu diale payinanl; a nl tin >•' %tbn bat«»r| 
ilrinamU ihrrron, lo rxbibil I lie tana I* 
».,»• i; i«-\^ imoAii tvj.ck. 
JIISCKM.ANKOI'S. 
Sku P -x. I>r. (1 mPiNnw.ofOoaniri 
\ II .iniiM rtixiSi til I'l, ka \.-sir 
Itrl 
ll |"M«t nitM-h pauii' »m| alarm 
it i| «m mufv ~>t*T*]ly uixlrr*t<»*| h<><« i>-n 
ia tlw «|>hi tv iirr»ntaKiua trwiiMl im 
Mnlii*bi«l ccw>> uf mimII |«ii, kiitmit i«»- 
It (•m, i>r >> i1 -1 |K. i> «n t 1»ti-!i 
U< ,.Wn if, I tl it a< lutllv i-it •, but 
naail ttlMit from ll** juti- >it, i rakU) 
hul ■ few fi*t, anJ the j«hy»i< ian in att -n> 
thiMv, *Sm |r -j <t | rn-aiitx m »ro 
it Brtf Ih.i«n ».i.Mmmuni."«ti* I'm" infivti >it 
k> ollwt*. Tlxn vii lr no j. t»iJ Ir iWpr in 
|«*in( »«*f (!.• butt**, «r rtfn r«t rih(;( by 
any «>u«\ if the n»>tn mrcuj *1 '>y lb* Ni 
hut ctttiffl. 
It •hi'til'l tl»i1«nn>l «l tl it tlihough 
vwvinati >n a£*r !« |*tf« I immunity (rvMH 
u!l itunpT •»! wull |»«x. y t it* • I! < t <«i If 
»y*Uui aft r » L>|«> i4 jmr«, l» vn»> 
? 
«*• tli»»»f it», ran lu*' |«rf t Hnnm 
|1mI ho *} »t. «n i« ki |ir (.'ivtil. t' .it In* «an 
*»|irly «"I|- m> liiui* it I • iIkM-vM-.. mrvrj I 
lit tnamiation. I\«r if at mr |<rii»l «>l 
life a J«T*i'n IrnMM ipin <■< I't t 
|Sf arti-*n of tl»«* winf^ini* «>f •mall |>>x. 
ar»-l if I'ffuwx) wuuM l« liable U* t-tk<* tlf 
lli*4a*. II W tSi» JttxJ'TW'tT wf M»iTilW- 
ti.ii at adult ay <>f all »'»•» t\4\-* ml* km 
inviMt»l in inbart or *""r!v rhiMh»i>l. 
focMtmrt. rrh"mWii|» at Um n)u> 
Mr fc» una| ffrfiiN. Tiny inwl !• 1»- 
i-ultivafal. by faithfully »l 'win^ our» !*> < 
frivwliv, tni^llng in tSi> K«iufoiir»)>ilitt. 
»n a LS>n<ui4 war*, liv iwpwt I** «»ur 
Kniuc. by kiuJnM to <mr junwr*. by '■ 
iHnO foe rtatfaa, by r»r* fer i*j»utiti-n, 
£<»••] t*4ghb«>rfc -Jil, atvl by mutual tru«t 
: 
w» out multiply an«l ivh-m fri<iKl*!iif» an 1 
sive tb< ui that wbieh i« ninn •« tnl » 
friendly b«*rt. It Ml hmlinc w»rd* f. r 
wxindol •j'irit», it »']<»ral« |<ft<*aing frmt 
unhappy riHUilinari'*. w-'ijfh« llcir ia|>ir*. 
ind o *»*>•>« lit* J.ktt'T t » tV wit I 
tr^ tfuln «•, and cnmUl** a.i 1 j r 
t'. ■ fornr-r in •urliantin^ an<l *.*id e- 
tinn«. It iuk<«ratrimfiii{ mu».- in altai 
• •litthli'; and in llr»' ijUM-t hour* utrni i! 
!«<art timui •• with it- If, it a.! the rf- 
l <rta »l faith l<>btii 1 in t eoffm>»n >• 
A Ji«pul« ot*v ar l*tw vn tlir>» n--' Ic- 
n> i,'"m* lri«'i. «ifn' SmW*1i, aixl t!>*» r 
wit-rtiwenuiitrtiKii. A * •:«•? L»*l 
TTwr ajrwl l»iralk out in tV »tr* ?» 
(/'Dikifl, ami ttu' fir»l 'ivc .»f ritli* r iv.it 
a J»ha Hull <•*»!!•' •! >n *. an-! wi« 
»•! '» all night in the t w- r of M. P»ul'«?" 
•• I »h «il In't want t> -I ■ it *'> >rt of a ~nt- 
W \»%i Jf' ll W" 
with M« «nntun,;. •• Ao»l what » 1 
*4.J »ui*l in St. P»a!*« I *-r? t.« 
I 
war^r wa» wrrn. |S. It«<. 
Vm Mi • a Aukr. An (ri«!im.tn m 
Bhofr KUn.1 w*« Mam in* a ?irl 
who hal a fr liv hiih vf a»n<-T. S>»w lit* 
bmrin^ »f thi*, a )•»« >■»••• f tl»« 
»-anl t .M tH«* brM -tvxwn I f » jM 
charg twnl^li <1 1L»r»f r ;»-rf tmiri' tlx 
marrtajp" r»TMi»"nj. 
thr UlUT. 
" Tli*n lib-t lurrr j 'i," r-j I th 
print. 
" V«tt wfl!, t >or rrTftvnrt','* I'll jj t< 
•uui utbiT J'fu't." 
•• I'll ni^nv^aRinitc vim." 
•• I an ?»»t«» an >th«T t-htirrh." 
" Ta< u ID t) it It t tin* girl Utr TfMI." 
•• Tli -rv'n |>! ntr "f »tlwt». vnurm«Trtww 
an«l It. Iru tli taking, imuft'tiKiii*, ttu 
tho thurclk * .Ti l girl* an* **tt uurli alik' 
—if «oc w .:»'t hart r», an tW will.'* 
Th-tuauud* lift >n er«' iit wh* Uto n > ri^ti 
t» w;_* «u<thir X'<n ''4tan Iwft -t ium 
i-.iu—« w.imI U not worth it* t. 
! 
no uuttrr how rich !*•* m it U*. X<> > r. 
•!ti>u!4 l»4\«« du-iHtr t • run in fur t!i 
CfttttSr^tion <>r of hftsarjoat .t'.vti* r< 
" Kirn lrfiifr ton •pri*|," «buuM b? tli 
y u.fs»l rul»\ t!»«" rvwlit •! uM h- ««fcm4r 
rasinlj to lh»r win nar it t>) Ct tl.« iu*2t' 
with tli« ai**uv- ami iuijJcu.fiiU ««f 
j r*!«. titr L»U r. [Il.tinritj, 
Two 
iu wnnli, «iit-T«l th»- (*il>r of Ibc "'• 
Vn of \l«n t, i« TurtaLtjr *<unk*>.i. il : 
t it hoik* Clmrrh. 11* » nim> wrr* 
Jiktnl 1»jr IWup Q'RwPj, > nitli 1 ?y nkl 
Tit»w «*<• m iui®**n»e «rowii |>r»» nt. m 
(Utr. I». C. K>Mt. Uw •(' i*»'T uf iW V.i 
OtImm tu IfftUaeof Rf|»|wn»t»ti*'*.wlj>j»li. 
hi* u*# |ut|)it it Lowdl during tV -i 
cirfcanghn t*nt.» SjHMt!»,»'»I pnwta 
n > >M*ri >ti»; li >]*» *tt* lxl« l the < >« 
i>( M*titi?< of hU elran li, mvl j-rr>n»< 
l.iv itliuij | 14! <iwl .luti 'Irlh'-n l .1 * 
r«w "♦» tlvi •• Pilgrim 
I'r ^r •»," mi l «u » rpibt n>rm|k«'l<i 
uf a u'«*|u|> r (iuriiu • **i«»ti. 
I^igh Hunt *n " t«J H»th t-w 
4i.>l Uu^l.W r. »i, l both f r kilt I purpoxi 
f >r m Uufht«r mirth an i Mirj.ri 
to hrutho frwlt, »* tr.ua roaM** «utT>« 
t«ut it*-If pttMtk Teat* biwW »"mi 
fr •«u iMoaiii^ <i«*]Mir iu-1 utJivk1 u 
UnjhtfT i» m*» af »h<* of r*a*'i 
hf in* «min«d l> th* htiutit. .p-1 vi 
" 
Aurtnuiw nun a M*\K»kn. TI.o 
>1 >«itr«^l .XihrrtiNT, »k-t<h 
iof *>»ote at tin* m-»t Mi<v«w»ft»H tmn of lNr> 
iinn\ who won tlieir forlutM* through 
M iiM f n-wjaj-rs hw tin* f >II>>wii>^ 
** II'Ul< I||)«T till* N.l.Ulo|>* wl^t Irj »•!•• 
'uck .t nu«> niili kit IUIim of «;il..ul, fa* 
iin.il* «uIT il *•<**, |>un* onu»lv »]4«d. 
Murlj |l «• |» « I ««*I il iIiIkni^Ii it 
a guinea a U'ttl>*. S»h>tnoii» rrtir»l to 
a •j l'ti.livl man* « »>n th«* lower j«rt i»f th»- 
Tlnin^; six) ihrrr i- a ca|«ital tfory tuld of I 
! in 
ItU ground* «• r* • "!i»w |>ta<v, ami *>!»« 
uffi'-- •m.irti r»l t»l 'siil'rl'urjr, w»mt our 
t» *»• tlftn. SI n» a*V*I tfi'-m in, ami 
! •. .iiti.v ,t» »!i # I hi* | i' tur 4 an I :ir- 
lH«« of trtl'i at I fliwllj l"»l th«in t'» tin; 
j>' r, anl.i I «''■ *in< I1 r •' !! 
like. Kmj ir ami flipj>aiit like :»•*•! of tlfir 
1 
{iwtiltMi, tli< > •'•It I f'T lUltn of («i! 11 
—It w u lir>>ii|>Vt ami »«i" t<-n Iwttlra «Irniik 
hu.tjj tt> ii, | r 
• t > jpi, a ml M >«"M 
•tanking in the Afrwy |in* nl«l lit* '-ill 
—10 K.ttl ,|U' «f''iWnl, I'll) Hfc. Creat 
« n the »ur| ! k*,lh« % I n»t 
"*t- 
«*l t(i<-T wrri' irn iti*l In <lrink wi»*e, in*l cnll- 
«•>! f r what the* lik«*l a* woil. • <(YnUtineti,' 
wv wim* I««it I *21 "'T IUIiu of (iil'-vl.* 
TIma I. mI u» jmjt it, an<l th« (h-ntil«i ha«l 
I I t'i«< J. n tli.lt tllV." 
I'mu Wit The hanghtjr 
tauntiihi* f i»t» >f plUntrr to the gr«ut 
•li«(x»r» •••oi.-iit of tlw. fli.-.T».if tli.-eontim n- 
tal rtH»lrv. *ai<l to a la>!r at Wi'min^: 
" 1 Kav a *rrr "*»arti «t d<-»irv t<• • v t »ur 
Ur-fkm<-| hitn.Col. in»;ton." "V itir 
*Wi. t*'I iwl, tniglit h«ii> Ikin fulltr grat- 
ifi 1, »h<> |«r niptlv r "| Ii^l, •• ha<! you 
''UlufJ t l.»>k » ■ «kt t?i«* Jiattl- if 
It wa« in tint l«attle tt "%t 
Wa- ;•!£! nhal w ,in.J,,l Tarl t u in the 
liaml, whi h fiti" ri»> In a Mill more 
J retort. C n*«r»i»ig with Mr«. \Vi!^t 
J !■«*. t' J. Tarl I .ii «'#•» You a;» 
t r»; an<! r t I ha*i» hut •! J tJuit he i» •<> 
ju Tiiit a {■ il »w tl at In* »n I .»r>!hr write 
■he miililt •' ImiI no man Irttrr 
t' in J llf»!f, t'.iUirl, r.m t< -1ifw tlut h* 
(>•11 nil(r t tho lUn^ir J >urnal « '.1 
I! «iit!j> j;iil Mii<- frmn tlio ciintrv t«» 
thn «itjr t > « rV in 'auu'i that wuiwhip 
in uu« «>f iIh* Ull burrhra. At 
which tli- Uiuilt mJin* of t!»- lt»M<* anil 
)T»v. r* *«!■ ha>l. •• minimii. utin^ with th» 
tastrir >?n* «h«it ti» tJ*> <Wr It men- 
again "j»u-»l in th* •*«»>• mannr. nhvn it 
»r*in ii»li.<n»ilr «hut. Tin* n*"it morning 
thr girl r |":>p»trt| tn Mum h»m«\ a» 
* a> unt- 't It.' *r j |*jut> 
L.trrary Detritai- 
At •» t «i r>'*i»'l n Smith s * 
I«!an'l- r fur the «»n <»f |»«Irg*Mj. After « 
go. «1 Christian." 
•• Wlnl <114 t u •! ■ with tlM*thrt?" n«k- 
" M1 Mt berup.' 
M'Wj i» w !l »|<-iit in | urvhuiii» tran- 
('■•nwirtiro h a ^Mit h<J^-r-l-»»k in 
w! '< all our arti >:i* or- writK-n an 1 rrjgi*- 
A j' kin sjv-ki n wuman iwinllr a 
»»• rri «1 w ifii »u ami «.»«! t«» l«*r 
•• II >«v J • v •" aw^**' v .ur- 
kt. w that I hate a»y u«u l*»u«« work to 
•• was tlie answrr, " I —•*> that 
u hate it to da. hut it is inter Jmiw, 
I c« ti lu.l <1 that \ u must have some uther 
war yf ju»#in£ yuur time." 
\« a W>it on* lw»k« at a watch whieh 
I g»r *' tarn* the rn t-> tho*** 
lauul lr-tiu *lii«h 1-1\i- uii 1» kswut 
It i« mm-h r t.i «li»e»m rrmr than 
?► f.u l the troth ; the former lyinj: un the 
surfa-v is i> *Hly r*»v- itej—the latter P"- 
• In .l< ; th, wh- i*-> not ctrrjr toe can 
I i as comaun ax it Inks, a« r.u lilv as 
|ami i|U''tit-ian, »till chcrM** itss-rnt 
l»i.?H-r alias. ami is »wr tjtii- tlv 1 Miking 
at j«ik1 for the imatta of attaining tUem. 
j 
" Father said a hoy tu hU |»atern il pr »- 
i rat tjuak- r, " I ran lit k tl it 
i-l.iiuit 
"Taat m; ill \cry tru', my sun; 
K„t if tt'< >1»« tli<4 will £*-t thy hand" 
1 >1 in the »»i*tati<»n," wa» tit** wise 
ful Kri« !»•»•. A • .mi--! 
m h • ■ ry agar iuua editor frequent 
1 th* cutting Jury. A jury, wl 
v rr ilir ■: I 11 lirinj a | ri<»*ti« r in guilty 
hj» ii li« i. nf«iwi mi, rrturn«d with a 
v rdi'-t "fn •( guilty. Th»a*ti wished ju<lg" 
.!. ii ! t' rva* n M»» it j !• 
II •»' r»," *ii I th- fiip»«n, " the man Is so 
gfrat a liar that wf rannot Mi«nro him." 
.1 N# it>!l /' v*/. •• I will givo you my 
t i," ex'-laieml » t.> Mneti-wjuiru. 
'' il'ftfn « ril f the st f\ I hato rotaUii 
I 
t* not true. 
•• I mrf j t your vfler," aaid the prrsidmt; 
••|.rvnU -»f small Talue strengthen tin1 
! u«U tr» n l*hiji, ami should in trr l>e r* 
r» The r>~al man, howerer plain ur 
•iuplo he u; |«<ar». has that highest s|«eitw, 
a ImAt) Uft.li. in *k* tii'l iust«*«l nf oat- 
io wurU firms <ir svmiaetri**, is struck with 
m that «if towanl eharaeter. the liaruiini) ami 
t uumh^rsof U»r h.art.snl Iwauty of tl»c 
si tinns, whirti f irm th« manner* ami ran- 
duct '»f 4 truly tVul Ufe fSJiaft. -Uirr 
TO THE AFFLICTED! 
1)11. P It TT IT*H 
CANKER EALS AM, 
r»R Tiit «ma «r 
CANKER IN EVERY FORM! 
9 I Ml? »• •! »l M Iv^lMi 
I HON II KlHTIIi >W rinr*! l»* lH*' I'mArr 
It iU«mi, * ilh jRil i-rfUlNli, il Uif: ti»M I* 
Ik'MNn I'l I III, VHI Ml l«»«l/ » «it m»r«v Ch «I 
|ui%r | ». u »« ,|infiM i. I»n l!»r 
U »l ) !•%*• 
run, 
^|f !ir<l In irtrt iw l iir »m!)i t |hhw, I it 
In ul.«t> 
U to th< (w » « hil ! < tt whiir l.i|lun(, il |itn 
rrlirl, 
I'lwVrt in ihr fremiti, ihv^il, w^h, «l Im« 
H inpiir* l-ut « U n ill* )« t«» *1*1.ti U ft 
|Im t"f ranker MfiMMtlillf CmAw Rm)||| 
h* niti Ki»»f, il ii ill uim ifttM N 
t«j»lvr**« !> t f bMttr •«, il ;<»«« in* 
>IiiiUii«<hi< ttltef* 
» \\ \ I U I I I., i. •' 1 
* «t» II* I, I' il V ? ! * M in 
\ » I» M x 
s Miltl W nit #, 
14i jtmin i»Ki:j«5ii:u^ u<u »fhim h • 
rwfalllll :• 
H,.l,!t.% W\ \ UVUT. M O.H- r<ti«. I«l 
WOE TO THE BFD HUGS! 
l'ort\ Tb»> nil S!,iii in One Nitfbl! 
• ■■ • 
I « «> I ||| »• .! 
1 >KA I)"si l( >T. 
It four home is m/J, «r•««/ tfiling full 
thru*, i«hit!i a liltU lulu lb* ti*' k* ami rrrtifti 
I lh«* tTtUnj a* wrll m l!u lr»l*lrti|f, ait i iHr 
» >rk i• iUn iHr il •iim i» i■m#i|»4.|«*—|||r I liiilt 
tI— i|m- «U *iiut I*«• »i "»u»| t« 9r, 
I In thr uif of Ihf /W SSnt thrrr 
* M |hl\|'MM ,)«•! (Kill-; nHi llflff InM Mtkr ill' 
rj «af atirrp ihr i. vUiii |Hr ru*f if- 
Ka«t [ n-nl iMMntlt I l»l •• 
llltl | t> | \| 
MIWC W. ITU ill ■ i .n. il.. 
« I, I'im lU*Jt llf >• «l \ ,«nl I M tint 
\U u I l*r«||Uu a I. .. M M 
\M>l;l W •* fc. I; \ 11.», ipMi, 
Pwi*.ih»wlll.< Jo.in I'Kl SMI K lb 
iltr Km mm: wli) D6wn\ Illlxlr 
ho urn n i i i;i>, 
AFTEROTriFR MEANS HAVE FAILED. 
|if —If M V / / «/;•#» : ( 
HH f.» f»|t# r»«lN ;» f»-| Iff 
r » «n, c *i llif p\ «•» t » Uf » ftt* •! «••»»! 
t 
— //if 0»urtt*c% dftnnz vjj bf tht dn* 
• V »• f j* •, a I*s t»■»«» «•( i'i«* 
■' »•« a«r, 
4fA.-—.// #tf n ft/i^Af I itfhttfiif ##»•«/«'. vt 
Ij I 
(»S#> t«*r«w • ftrcl ^iNinrtil It all 
&At It ii a ff"1/ rmnjtrr9 Mm, «• 
« ,( i|»» |lir iiitnrii, fh *#U, » «l lh« 
1 
•ft*#, ({I itiriiil irtKMiririi |«*ft, 4ft1 
r. .< >»• «it I t * ibr «•h*4r »Mlr«, 
UCW.ATVCU il»U.8.t1 
» 
> '•! I j l>r«H'»U • (V .lrn in 
\ I r.lwi »*•»«»•»» | 
\ kjr AiMlfi k I 
j ii iimmi'i Uiiw' Mm Si***, I'j • 
« lis |lt H Ill «T. >*" r«»i«. <«• 
A Word to tho A ill ic tod! 
\ % tt%| IIIIMHIIlt «»l Hnllovillt l« IHTt|»IOU« «l 
— III % — 
I' ., i»- titr uf ilir i;im «f llir br*i| «*<| «> 
I) ifr.t -—lUnging in tho Cam, 
I'd ifiiK# I ♦! *♦! »'»I i^g* ♦ <•( iH# I % • *. 
.«r- n ,i* nl ik»,»ll»f tlM'u hum thi brail ml 
M»vr tUmtiiitfi %r »i» if *, >Ar( i»w !i itmli 
•ft*! f irt i-»< ir*r«ub, I'j *»ik «•! tb« Im«I 
I) it MJLHHXC XT.T/K 
Hoaiiicho ;.nd Catarrh Snuff. 
f 1H4I it « 'ill !»•»»« * r.iiw.S |t«c 4 i«*( 
.1 »• * *' f4V th*-* m-4t fdrftltll |<r«ruUtltr MIk! 
lh'4{ jtl ilnrutntd. 
l.iMik «» it l«»r (•tfttlfi't9* < otitifrift it. 
It' t\ U.| .( I 1 !. »• •« |l»r I ! |||«* 
• < |V»w« Ui Mi ; »i"» 
1 M« •» 11< *f, \ t. 
* UI7 C. W. ATWQ LmJm Um U. 8. II* 
t« 1,1' ft 1 1 «l IC* »»l !«•' M •»' 
N » I 1 M. 
1 1 IMIRKWH k IMTEH. tad 
John hiu >>i lt > Ui »t• % >!•» Tit 1# 
w I RIM I. M l> It IWii If 
AT WELL'S 
HEALTH RESTORER. 
Vr-vtaWf, Phy>ical Jaundlct* lliltcrs. 
t in: 1111. • 1 1.1. n| 
JiiMHlinr, 
I.Kef Lull, 
lldilrrii1** 
IKila 
I'.lll !*•#«., I*M»U 
lit • *4* b« 
| .« ,.| \ } pi 
If Mill l>> l*ll«t%a 
* I % 
Good for nil arch, hoxch & conditions! 
NO HUHBUOil 
I J fjr lii | 
" m ill, \ * >■ 1 > 
b iM, uw iluirii l**4tkr» 
HEALTH RESTORER! 
II Lu Unj Urn i<iM .ilia*! thn h »%€ lit! irlrli 
Il • rtpit^ii Mr. 
M '• I »! * f. 
1 i ■ « 
with 
SEVERE II KA I)A Cll ns 
I •• ! I > I'« ;• ii nl i.| lti> I ■ •. i. )'.■•il •*«• — 
■n*i li. It it „* 'if • '>«<J it t. ( I lt< I. »■ U, ||r. 
lit* iiifilili** lit 4lih l>t •(••■a r, twl »4t>l il utt 
ht* l*ti ntJit.i* bt- lint ritr iiMtl—llull ii ili I 
him -4l* nj ll*4l nil til vt'^ti i%#| 4# &W «|tf 
omW.' 
Illhifl Irinl il 41*1 |>r»ntmi»rr«I |||f miih> j*l]> 
|M III, Alfcl it lltt lbu« l«l Irttte Ml H II if \|l lilt Mir. 
I bit •• IMtlj IHM- 11H* I'( III lilt ill it or till^III 
itr Uk» it, lima* wh« if lb*- I)• ^llb lit tlslt i« 
'i lun^ i«| nil*® Hit*l i-ititbtl) likt« ita a* j«II iiiimI 
t»b« II} llt i*H tbtlr it tin burning nU'til it* 
rillCC 23 (T.VI> 
N 'f » |' !| I, ,1 i; luc #.;i. 11 III 
'■n tUr Ul« I, 
S. I.| I., I*. \V. ATWII.L.tmiWi lb- I S. Him 
kthrbih INPRKWH k 
Mll\ I Ju||\ HKI.--I U houib I'an., 
l.» W. A. Ul'HT, M. II. 
I) It. r K TT ITT'K 
American Eye Salve! 
I miu lit* tUlcwill I 
iti:v. c. it. m. woonu aun, 
l>( N> mUh v, It. V. 
" 11 it thr lull u| I»I'l. I Inl Ummr tr> 
imimImI mill Ihr Aim-'k I j" Cilit'i t In I 
l« ii r » niHth l»%#«!_» i*ar* vrtrrrii ilHirtr*! mill 
\iir 4'*'l Ur^k l.in, ibr (0t I ul bivii«{ tbv 
u» ..L « ul Mil mtn!| Mgr. 
A <1 lujkiir tiiiiM* hail l« f'f Imi jnrit 
I" \\ mii ! ii.fLi:. 1 9M| muni It 
*m!i lib' luii; it | -til i>( ||hi tuur i••iiIhh.1 in 4 «1miI> 
I llip liri|ri-lili> u> art«r I lint ibr nw.nl. ,| 
kill W«*'i »«• DUin in. ill* imi I I til n In h>< 41.nl 
• Hi « I ItlMt I ilMil k»l ill til >IM ll |lll |Nt 
.ll 11 — tlMil «!mililli l| 11 I i.r | In II*# I III 1*1. I 
«*• .it U*l (« i.umiJii! In (Itr ll 4 IImI. 
I H m» iMnjhtrr It* il. ll rtiri I li< I rin, I 
> mm In I'lbri* «lin nut attlniiil. ll |tlr 
|wl(r« I •Mliil .i li.irt. I'mki III m trial )fill iUimI- 
mg m 11* rwnl hi it. 
liu|(W* SImIIiImiM*. Hi* lull |!4HI<m« fllf iijh- 
Ion iimii, Iimii Inn Uiil «ii «. liiKri all ihr 
infiiK nf Winii r auJ iliial of ."»miiimr mih ihr 
i«lrd r*p. 
A liilW girl ul Mr. Ilaklmn, llraitCird, Y|., ar- 
ifirl) jBIm inl li> m iiiIim i, %i tin Ii bad haOWd thr 
• ifmu nf all ihr |>b}>Kii>i«i mi ixifcrllj mini 
In lb# {*•!«•. > •. 
h<>u».»i w arrrr.i l. «"•!.. ib< ij.h n... 
I .it..-' Pari*. A Mil; I W8 i. BATCH, 
t Ji illN l»RI>M 1; Ill C411*, \\ \ 
• HI r, M D, 1 
SUMMER ARRANGEMENT. 
Il\ »ml NO\IMV, tlir 
Jl»t la»l., Hlwdrrt AT* 
UNTIl'i t»i unlit 
K'Ioht, •» I I'OJIKHT 
ITV, »|it I" \ I'm *« ». <» ill tun *« ii.n ,v«• 
Ailat tir Rill R^1' \VK«if»»fr» Mo* I 
J? », Ti«« W'r llmr-iln ! I'n.la), 
at 7 •'"« I It I". M.; aivl • ■"*l\% h 
• •' •. *1 7 ll'l I'll' M. 
i ti>Mi 91.oi» 
l»..l» •• 73 
^ II !".*< h ll>4il i» fiir«i«N« I *• ilH »!.•»; ».»«•' 
| r■ c S i4ir l|i nw (tr ikr KmMMililNw uf la»liva. 
u«l Kamitira m l lra«rllri« air »i imn.l.il lital lit 
Ul ing tllia I tnr, tnnrh •' i"tf "I I'm* t»<1 ri|> iim 
■ ill I"- m KM.I ill il lb'' II— •• trull l>< ..f ill IT* 
"t iii |t<- t a || Utr h.Hlll *1 lli' injlil »ill)lHit» 
atuiilral, 
ts. Hi. m «* mm Aw liipmiii^m; 
lak" i|»r niKni train* <•«' 'I" "> 
Ttif I h<|i«m> ||< i>. »r*(»'i'«rl.lr f'>rlkif;i| 
In an am "ul itirnlmt l" »a'«r, anil th II 
l«fa< *1, mil*.a iHilirf »a |i*ra rnul |«iJ ("f .11 
ihr lair uC nr |m<m ri.fr fvl ftrij £BOU ailililum 
al »aluc 
Fm i,Nl luki n al l<>« latra. 
i ir i.. iiin iNi.-i \ 
PENSIONS \ND BOUNTY LAND. 
vninrn rind 
III «l»l% >1 III. \\ id nhn h •!»»• 1 'lllj hit* 
!rf« linff 1790, ami iH* 
n »' • * ik$ fkWm lAi /•'•• iiifMi, 
i:\TII I.I II TO liOl \T\ 
• "-••• l> i% l*U. «• i« |irr»rulnl <mi j». 
I'lii 4lKH| lift ibff Wkirfiigilf.t, 
I ■ » I I | a a 
lh in MM MfUHk* km InltlLft !«• |M) 
TJ» ■r nil ftutr iirninl b«a ||»«m It 41 iffw im 
m (MM l.«« a, air ralllliil l<i .iilililnmal llmia- 
It l.an.1, 
AKOOSTIH'K SOl.PIMM l\rWl>m. 
l/1li ta 1-1 l«,ail Mnal lolialt alal n| llif mf>KP 
ul iSr I Liiin, aill irrritr n<mill ii|>li, ailli -ul 
I I! It M t \ I'll \ I • t OR|>, 
/ K II \II%l<*N 
<MW 173 \|nl.!I. Mirrt, I'mllial Mr. 
Mairh 13th, l*M. 
HOrNTY LAND! 
\\ i l< *• v 
lr H i » 
!*• fitfivinr# ITfMI, mil I|k» ^ »<!••« • »»f 
h. Hul.llf. I lit* lUtoUllUM. 
Entitled to Dounty Land, 
in hiff iV »r <*!«»*•»• rnj fil> j r» »r«iie,|t 4j». 
il»f ,!»'»•! |# |hr Bildrfllj %*1, 
LOCATION OF CI.AIMS! 
1Vl »»• |nt|aii4, in lu«ai«tM* with 
IwM*. Wm UwIm, ll.i.r an.| Ao(«- 
... \| fg§( MlMi Atnli, »*.•?• iKr IHM 
Uiitm f» NtkiliM Ma • I " 
« ilr all lltr I'Uitt'", I lit» sir |«r| iitil 11 
PUKCHA9R LAND »» UtMAXTS, 
I T. ROOTIIIIY. 
J on Hi i 
h IW. MarrU IVh. |«V. #. 
I «• |h.' 11*.ir iiinl \ lil. ■ in• 11 .il I tll«*> iiikI 
s. trrtmrn ill Ion 11% 111 Mnilli'. 
I P RICHARDS b SO.VS, 
1 
I \ 11 
■rm v« ihil lh»» hitf a lf»» «ir!ull% «rlii|pit 
|<H, (fv« m !.»rS »K» wrr » In 
il lK«- In«..| i.itrW.I |*irn'l I... < i.H m • ■■ ti rtr* 
I. II. Itll II \ It l"« A 
*7 mi >1 90 *UI» f lirrl, III l*» 11 l\ 
livn 'iki.ihki 1 on > *uM in M<inth«i 
i»m\i:\ coMnu\i» 
PITCH LOZENGE! 
The ;rrat remedy inn! lait ditccvfiri! 
1 in, 1 in uni, * »• '<iri«ii 1 um,c iovr 
1 <: 1: I li .• \ : .. 
I 1 
»r« tut h run >4 4it * }Tr•I I It % fjithl*«H% i>*u Z 
M. I' I'll I I! J> I 
•1 NVilnon Lano. Boston. 
I\ R. IILATCH kCm., a nl w 
llrUil A N 1 IV*1 MM IV .., h I! .t. ... 
iln<«'li m il.' nmnli}; aUa, l>» ih" auwUc. 
.. N I \\ I I. ,M.. 
\\ \ lit >1 M l> Afrnl, h nth l'4fl« 
Farm for Sale. 
4 J « | || \ 
wttkM«t* bmU* CtmniJm K itli I .-. 
» II > f.» '.V » * I 
I 
MiHttHij, it In* 4 inwk'H %»hM h mt« ft»*m 
i»m« «»f h•% ; ttrthtftl; * «•«•«! 
[| ..f | »• .| 4 ■'•ill; »^ I. H»l II t ♦ It ft 
u! iitil (rMr<). 
s \\|t | I. W. Ill MUM. 
V itfi |#4»M, tkr lii.lvV. 
DARIUS FOUBLS. 
AO*\T In* TltK 
nr. I. KNAP (III NT V 
Mutual Fire IiNirancr. Company. 
I Inr uf llir m»».l r. imniuii.l in lit* n^i.l11 
4Uot 
ii.km i i n i;\t j.i.i:>n:\i *i i:\i \«»n. 
\rrhii.«'l mill IM iiiik lit *111.1 n, 
11. 11nui «*» jtii| 1 \V. I I H .! •, 
•■I I ilran.'lll. I 'I IwiMinft milr ..n im«ih .Mr trim* 
JOHN \V. PK11KIN8& Co., 
>. I I'rikint h Tit. < I>, 
\hi .ii ili im> irrui. iii.\uu« i.\ 
M i:IMC!N KS. PAINTS. OILS, 
l))f SlullV, < umphiiir, 11 ii t •« inc I'lmd, 
\IN»i lli • MIES' GLASS \\ IRE, 
Briishrs, Si^n Paintcri" Matcriali, &c 
VI- Ix I fkni«* ni t "lht*i |*4lrial M«»!i* 
..H.# Jl M Ahulai'lurff'f 
in » 1/ POKTt*A A IK 
Wifmciiii I 
I* \ I'I Rk|0«, f., Iir 1% Cut tl« K I'l lLiiis. 
1'irrilotn Notlrr. 
'I '111S ■ ) III > i'i.iI I hllr thifl " NV 
J in, I 1 1 ■1 11 M 
itw) lu/r It.1 :f, iinI ihntl I !.*•••• fr iw i»f lih 
irnr |ui 4(11 ililiiot ln» • 
"••In. Itn*', -il- 
m it.,. JOIIM MORti \ s 
ltd .1 \ K K » «rr. 
ll.ifiTir, \|>r 11 77, |*5J. II 
"Agents Wanted." 
I l"l \i.1!N I s winii.l HMiiK<1.*ii li( i» Hi 
'i 
I" IIOOKM, MTATtONCRY, u.ii FANCY 
lit M 11 IS. UhmJ t< I. innr» if <|inn .1. 
\ 1 n. MiMo.vro*. 
177 M,u JMrwt.I'lMtTI.WI). 
HORATIO AUSTIN, 
Deputy Nhrriir nud Coroner, 
I \NTO.N Mil. I.H» 
7if oxroill* jL'OUSTV. Mr. 
Im;»ort:int to tbox' whhlng to Travel 
Every Dollar invented brliiRH $2. 
\\r ^ s1 
it •• i- .*. 
( •mihIv, futtit t>i.| filUf** in ihe I i*il«* I £*lati» nn»! 
IWm-U |V«»% inf *• mi « light* #•*) ami t.ilili- 
Tl» «r %»!••» hi ii'>H m iltr Ihi 
«m*»# nir ii>.iL ifi^ j *i.I | »\ 4i« Ht'U |il« .«»«•! 
«% lib ihi rhinrr. 
HiiMit* * m i^iH* lufii Mrr toarvrtiiUt! '»» linki- 
ft«»m inn In tm «l*#ll«r» |*-c «i*v, ami 4 ictiifu of *11 
murey im%i 'fit *«ri% «Tl 
I'u, furihvrhuik-''.it- m i-i»<mi,IU I.r 
J IHtHHiH, llimif»iik. Mi*, 
ljl# (Ni'ir lh^ 
WETHERELL BROTHERS 
lull- it. it and of 
SILKS, RIBBONS, LACES, FLOWERS, 
I'lnlnoiiti iif», l»i< «« Tiiiiimn.w.l.l >iri, 
Mm *«"• 
lllt.l.NCII IIOL'Hi:. 132 M»MV Htirw, 
/' O K T L .1 .V /». 
I! K It K 
AMERICAN 
Cream Scap company. 
I | m.i 11* .| I* \r I » I llir I a mi I lli« 
* | ,!r 
uf.Nr* Yolk, *f»*l •« mini liy Irllio 
1'itltHl m.iiUi llir 
i.\iv«or nil i. nt\ti h \ ii. is-,i. 
Clias. W. Dcunison &. Co., 
PROPRIETORS FOR STA TE OF MAINE. 
/ \ w. i • '' * 
( I 
lir Hm|h <>l lit* Awh ii in I'm 4Di Pimp I in all 
hrir nrklm, tl linn l'4rt»r), • 
No.. 31 & 33 UNION ST. PORTLAND, 
or 
Amoricnn C'rontn Sonp In bnr*, Lnun- 
dry nnd Manufboturom' in bnrrolB 
nndcattN, Toilet, 8linving, Sh.iv- 
ing Cream, TrniiHparunt, &o. 
Tbr«f 4ir |irNrnl^l » the «ftrr 
IllflWf lirr" lh«»»Mttj|liN lr«t« I l»% 4H«I 
I.it 9»«tr * m»» \ 11 t ■. 
Ff rf iliMot**rr#|, »•» I up t»f1# lh< hi to llir |-«M»r 
i« rirry *•») worth* lh» »r r«ii»titlemp*. 
IV, Al if"4 w k f IjWlify in I 
Wift| II.inI #»r Ml | 
mi jj %»ilb It' <*; *'t I' «»ii«Iiii^ i< | iH« H id I- ml 
-iv«»«i|nhiI| .» Unjf a? milt o| I rr-| 4M<t w«nr 
iii I irm t*(t• U»ftiii»af ••»iTf l# ainl fini i»if •ftntflH llif 
•m 4tnl uf UU»r it r«|uuril ti» ihi* muliiii; of n 
Utin'% I hr frinlriH v f llo mm| < »• |o •••fli ti 
Sr i1»»|Io • 49»«l llir b«»U nf the «!irl, NidiiMl 
Wi x Am Ujt lidfljr tbr 
lhi> | iM• *4 (Kf rlrtinr* wntl ••oU.I, 4At* 
i>Ih iii| ihi in lit ii >irw •ml* *iiH> ient ihrrtt 
—ihnr Irl lh« n» iniut'i 4 (r « Ii *if«t («»r nil 9ii^til( 
iff » I,) ihr » h lift 4 ,;lil Im ml 4 ; .m,| 
(•«*! tiiMinf, th «illWl«r(Mrtti ftMN^^Uilll* 
it mjfif% > |hr m »#l «f In iif inInm Mhirhi, 
*ilk«, m' 1% ir* »f U • i/li* I with |«*ifrrt 
i.ii«f| r..ii .ii Iii«mI«, |'ti ti« of m% rotor l)i4l 
M|'l U*l< » ftMlfl 4l»Mtr, »Hr*» m »h» will ill*-** 
hm| *, M'iii(l'i ilimli'riiii ftitl mil rkniff*, Iml 
trtiMHt firm, an>l iKeo.l »*• rf t*lrr« *| m or l»rillnnl, 
I'lic «a«Ii H h (tilii |# M ii 
M,,-. I'lllll ?*llf*l \t Mr, K- fc" 
lli»«r H ijm *rr •u(»ii>» I am in lK«' nulirl. 
I'*, «t it, » i»*»i.* tIi 
iiiilmmi'i ihmI; imI Un.lfi lni«, Ihi* (tr«l nt»r 
*'i-l Im •>(rMhi i| nl ii,»'.i iIk ••l.l iHrth.i.1 
•I lu'il lulJ>in( »(»«• • l»«M'l, •" »< tllf, M^k( 
t* « k.Ulr ■« .i.tr«|, 
\Vr m4 1m Ihi. •.><(• » Ctir In .I. dmh| l» 
ini'l In ill mi* mrriU rtltff iHan n««l l» lit* 
l-41'li. Mb* «( * b*| litl •( rfliliali* It*mm iInw1 
!»** •!, wlii ii »t li«fr il in >M|( |«»ii |n <! nrfr .! 
I w .i -I 
■ 
irm.. All III lit It mlilir ,M"I l.l r. \V. I>. k 
, n u k is i •. M,,r 
Ml «.:i M 1*1 I(1 ■ Ml ■ 
» .H .ib.XU.'l.l'. xl |!»(4ll, bt 
8TKVKNS&8HUHTLKFF. 
It MU TII imiih, 
\ i; y\ coons: 
'I' i 
i 
I * > 
Cloths and Trimmings, 
fottitrmu or 
French .Ocrman.Enic huh ft American 
BROADCLOTHS, 
( .i**in<-it », tin i ifliiuri. ii.«, 
Tw• il*. A<* 
T<>;r*W wii!i t<l >.(ih' bln| »tjU k | «i«-ni >•( 
• .1 ..*• ,k> ..k Ml ( 
Wtrrtntcd to Ti? or No S.\!e. 
Rcady-mndc Clothing 
\ \ i» r r it > I s ti I * <; i.kiikh, 
i:. r. mtoxk. 
I'Mit. JuM l,l«2H. 
\l 4 * • I'. I *1 \ 
lr«lrete I o\r MAKKItH, t. ►' 
(lolliiiiii ! ( lolliiim! 
STOTNS i MiritTI.U r. 
\ 
CLOTH I Mi. 
Ml<11 \* 
BUFFALO COATS, 
Vests, F.mts and Overalls. 
SHIRTS. DRAWERS. &c. 
/ •• > I n M | !•> I » 
I «».ii .i »«i) to« «il mm! r%tmim mm n •> I' 
4ttj «% i/ti ^4iibrttf* tiutilr l*> i»f«!er llirt • lin- 
In In ike A tart* ikrj Utl * |inn| ••• 
ftl III 
W. I. Goods &l Groccricn, 
< r«H'Li*n» l.li*< A 11 .i t <1 Wniri 
HATS, CAPS, FURS, BUFFALO ROBES, 
T ;< ift>«r *ii«* * »♦«* I <»f 
DRY GOODS, 
Furnishing Good**. all Wool nnU Oil 
Carpeting, Cotton Hocking, 
l'M|M-r llniicing*, 1' nm*. Oil* hikI l>>« 
••inn*. 
ROOTS. SHOES AND RUBBERS. 
U**rjOT.i;XAT.3- A IU'.TJiIT.. 
BJJNT &. MORSE, 
M i-Hii-ir*u*«i an I ilruU r■ in 
QOGTS. SHOES AND RUBBERS. 
No. 157 Middle Street. 
oi Tit-ll i: GKKI'Not <311*7* I1I.OIK, 
». «n»»f, • l'URTI..{\I>. M*. 
A. 
IKOERSOLL k SON'S 
EATING SALOON. 
l'o\ I!I<»< L. M. I.I!.' Sired, 
roim. wn, m«. 
Meals at all lioursof tlu*«l;iy andevcnlng. 
I). WHITE, 
BRUSH MANUFACTURER. 
i:.' MJ.'lf Str.,1, r.-rll.tn,', Me. 
IlloCrfff> i!r<ni|iti.»< in r..nMit«>ii »ilk 
i|Miuriitj iiuucim I'. 
• ll. •( lu« |>rirra—»).<.!«■».. W ..f irtall. 
|lralri> 4ii'l ■ !i. r-. • i-liing in j, hi li w .11 
t.i I il lu l!»> ir mtrrrat tor*!I ainirxamiar. 
M.n lilm* HiiuIm » nintl® in outer <il »b«iit 
R iiolitr. 
ST I. VAN fiiURTLEFr & Co. 
Commission Merchants, 
Wf»"!« il in.! vri.nl r* in 
BOOTS. SHOES & RUBBERS. 
Frcncte and Aincrinn Calf Skinn, 
PegH, LafllH, Sir., 
.v.. an: fv» .v »/ porti.am). 
r*»l».tn Jlliu.il. f, Wiii. It. Shmllr ll. 
Wanted. 300 Irtlve Young Men! 
'!'•ImIi< ! « ti awl Uattilmj agrma in a twai- 
1 i- >, aarf.il aa»l b> ,.i .. 
Salary of $100 Per Month! 
\ .-B| iul of nK f> l« rrtjn r..]. N» I* ilrnl nwH- 
h inc <>i l»M.k l4Hw». l ull pjiti. wL.il jiirii, 
l|«»f In all «h» rnrt>»r a |>.ala^« »U»ip, Of tlhut 
r» nt pirtr. ami •d.lirn, 
21 A. It MARTYR, Phial**, N. II. 
KEN N ED Y S 
Medical Discovery 
Tin: orf\ti «r «>k tiik \n»:. 
'I 1 I! nl R«\' if, h k i' ■, Ktml 
if I in nw «l "* "Win MitMM <m(i a inn. 
.!» ikai m"< r.\ I'.RV KIM) llF III Moil, 
li»M llr «in»l fdofuU iliMN IliamwaMMI I'lmplr. 
||,. Ini tin.I it i« «'rr elrtrn hu««li> .| „| 
lU.I «»•■(•! in lw". llr Hj« f.m ia hi> 
oIW» Imiiilml rrrtidratr. nf it< r»|. 
Ur, nllwilHiN l»rnl» hi llr* i.f II.. lino, 
'('mi M«ii«Nlr>l In lMr 4 iiillriiif *ucr 
iim nth. m 
On t«* tHr#* •• •«!»•• will riirr ihr kiinln 
I iHif.lr* on lb)- to". 
'I'm 1. ur lb»" lo'lllr* «ill fit ir tlir •« •Irm wCJmIt*. 
T» l»tlVi 'if Nartanlnl • •ruirlhe 
kiml ofrankrr in lh' Nunrtli ami riimnrh. 
Thin I" '"til" 'ir ainmlril rvrrlkr 
ni'i *1 r>fi "t lfJil|»Ui. 
(Hi In l» 1 loll tl* w»r»»i>ia4 l» rnf» nil hi* 
MM "I ill"" •(**< 
Tan |»<llr< >'• » iitntnl I. (T» iiinntn» in 
ihr riri an.I l4>»l«Sr» in lb** hur 
I'..<>f id via l»nl»« air alrmlkl laniriiw 
ni|.| in-I itmrin# iilrrr*. 
Mil. In.tlir * ill < 1 •< il» rfiiplii. •« ..f lS • 111. 
T ur lhr*"» Urtllra «• imntr<| |<» cure llir 
i»k»«I dmcrv'f »»f iSnuiMiMW 
Tkrrr to •!% I tlf« « «i«rr tnkil I 1 rurr ijtl 
rhm. 
«?c fa ei*lit U*(ll • ^tc lb* *f|) h *r»| <!•«• 
nf 1. 
\ I« • »• ft t I lf»t»i flu fir. I lv*fiW*t 
.1 h| |«*f Wrl c»nr w irruirtj *U< •• ibr h(mvp 
III) l» l.ikrfi. 
%. 11» nf Inula •» in»|*..UiM«* lo lh.»«# «»S.» h«v«* 
in T un lrir«l nil tb* n»^«hrinr«i»r div, 
a* lli.it | r»mii<i«l wreil KMhiiik i»M llir 
ND>I iil(Mif nil ilnw n.ilU, • SitM «iif<* etrrt liu> 
ni»r; %rt il •• m* 4 fan. If *««i Ink«* * 
hmwr il hi* l«» tUrl. Tin ir 4 re |*» 1 10 »»«•» ar»<j« 
•l» «M if. mvmg •' n,#* l«l »»• * tiwri. II* Iiai 
|W •' fU«f ufri 1 lh 4«4inl U'lllr# nf il in ihr Kin if j 
••f II- f« n, .iimH'h»«» |)ii* rlWl 14 il m rfer? c;i«e. 
It i.|\ iltidf "I ibr fit rim • 1trr 
•• in M ••• trhwlU. llr £ il l'» rtiiklif.i 4 
%r it i»M, lit i*M |nifiU of mlji; .in.I h 11 0trn |»«.< 
| »•<»% iiMiklil( rhiMrrii, h «• •«.(( %»vl 
f1 «11»\ ft «(•>«• nj |t) 4 |*»fi I 9t4lr «*f In 4IO1 l'% 1 »iir 
Mil*. 
I'n lh"*r tiVi irr If.iiililnl »ilH ink lit *111 )»«•, 
™ U<itU mil »'»»•• iwr ii li (i»m (frii rr- 
Uf in itinh pml <li>iii*t««. S'inr nti ■ It iv* 
Uitn ii niir l«t ii rwlili l**i irtrt, m I bur l»rn 
t» ilil. ,| I,, if \\ tit ii' l|ir U-.'i it »• 'iikl il h -A* 
iftiilr et»t, nil nHrrt lhw» i« mjmwnl .if 
lilt flHN iM'i'l uf MlUf| il Hill riHt*' Iril •IHfulll 
lt« lin|it lul 1*41 hum! IV* I Iw iUihm 1 — ill* aUiii 
■ Ik l|1»ll Ifl Ii *ti I tr ill** In il wr»k, I'Ih If I* 
hum • l.i I it*i|l| in«Mi ii—«-n iht* r*olr»iI w hm 
« |*»i I i,*. I .1 *n <i i; il 
IH mi 11 I Ii ii nun rlrl liftrti«*l l-i# 
N«rbii I iliel »rt nrrriiiit. I..«l thf Iril 
I fn*«jh iif il. 
|(ii«»i RT. Sf) It, KVJ 
IWm i m.im it ii in). /».•<»'. 
it f»» */i>/y iWii'ilxl lti«n<l .l(*il /-# 
1 jMirW Ihnmuif (<* MlfMttf Jftw, 
IW 4# II it^ ■/ MtlV (ra»m'( ifi'i'l fi » «•» 
trfimni* |m• \ \ 1.1» Kl \M.hl 
II II II n Hm.-ji.l, lb Mh MH 
M ... 
\« M'K k Hum. Ml IIM| Wi 
I llMI, N l»., S... I'JI... I. tin..*.! Jk < .* 
l'«Vi.. l; .11 V **», NI VI 
l» It. J II M \ It I II I > I 'H 
CKLFBRATED CATH OLICON. 
run i tit 11 irk imhi nr. or "i r 
IKIIIMi I Ml W.I 
II •» '• flMWI- 
ifnUiM ii< rm» 
>j |i«* p.«n« in til 
»» ,,i.i pr.MAl.G 
nminni" 
Jir l'l»» 
^ U I I "H 
^ \ I ii • ,'.r W '• • 
> n (ON Itmi 
£f «>t I I 1.1 IM 
■ lit >ir till 
A 
v 
I 
Ml llltKUl MiyifWiTIMi I 
Mail Iff b"« H ttf V Uf u4 U"» l Ml j 
I 
l.> lb »b lul« .i.« J il, l'it i j l'i> n m«i mlf 
I 
wh»ir ll lit* IjiUmI In £!*• ir'i.Y. 
M. II. Mil l.*, M |»., 
i: .. V V. 
■ I Jmii iti> n* in ipi fiarlirr, il hit ptniKl I't lr 
br l»*| i«l mtml i> Mwily tor lb* iliiArolli** fc 
HI ikiinl, tin U ra I*i<iU|iii|i I I'll, I 1il"f \ lit ■, 
Mint *11 Ifll' |, >f Hill illilli'l In** 1 111 it I' ill, 1 nil 
J'llMlK tof UI.HtHW •( llw (.mil. H|Mna. 
I» \ IIHII'I'i.tl l» 
^114) UM1! N \ 
I t«- j' nl t■. h i»r 1 tuiili' 1 «"|'| !>. iti» 
IIM.'lilnr I.. 1.11 |«i|illUl 4ml I I III 11k 
Mill 1 "ailiimr, im It S ii |ilru Iifiifii4 ilrll iir 
aUitrv n |ii lr puM 11| Ilk'" 
I III iM \« NI'.W M t V V II 
\|l. \ 11* Ml, I'III. 
'I'll (Villi 1 t '"Hin br»l> All 
ihr f»ilK ll< it bit*1 If ii* I ibr uirilii iw bur 
ln>n I< MrlilIn' lull m ilnl lb il iHir mtlblii] Hill 
brill. TimIi ^ ma. 
W'M. I.\lltl» II V/.l.r.TT. M II 
N| * rbikvU ljibM, IMi I. 
|'«in|ibUl# lii I It 11I gt Ilia it iMir ll'il" Sim 
Iti A rii„ mil i.i;i*T*, \cut** 
MM I II TAINS. Ml. 
S il l In nil llir b 41I111 J |)|U{}l*t* IN ill' 
«iljninin( r.M,ii|M-a. 
J II MAlH'IIISl k I" IV 1 irt'.f a. 
!*• nit ,1 |l< |a I, .>) I |lfu.i la it, .Ni» \ 1 ik. 
Jul,. IMI lySI 
To tlio Dyspeptic! 
VltK » 
1 with IH • Dm 
)<Mir I an! ili-'C •• J'i«l' lla»r »!•« 4 illWIMr)) 
I.it • n — I' mi ul M '• I»«". Ar» 
itwir<*l>lnl wiih CiiitiiMM*' An- »•«• mJ>- 
JTI I to t* 4I»I III 4 I'M •*» ll 
«»f «>HI 
•I* < II"'" 
• »> V" »• '• 
li Air »ll« 41*1 
\ilkiot |>.. Irrl •lull HM.I LnJ.o.lf ll 
tint Vu. an) of iIh-. o>n>|>Ltin(«, the U .I IMMvlJ 
V*hi ran JT.jcuic n 
BaneU's Vegetable Bilious Bittcri! 
Tliii i* blf flllilHifi || !• r*» ivw 
n*i»vittnt ul up •«*'!*« ih»* | uliljf, .«• iIiimi• it»«l< 
♦ •f lh** it •* «»• .f 141» HlAlf* li 4»i-f n ill tt t»I % 
| I |' M li 11 !*• .♦'« I • Mil .A 11 I «»! 
lh* Hlili*, If ifflttPi img ll»# in all nlhrfi •«>i 
iIm' iIim :••#•• t*»r hIimIi ili« > hm IrmidiHiiiiilriril 
Vm lit m»» •. dr. nr/y.ixi.s iii itki^ 
»i« 'i !*. 'I h« ir »• p.'t •• 
i.• I»li• )i«* I. U h» ih" •lnw»f n|i|»«*nri \ 
|tiy<iii*« lirttmtvt lit' «•«» pi llnfiMi 
llmuM Ih »1i| rrlirf Will lr Mii'iifiliilf 4AJ 
lltol (1119 »rtiliM>U UftiHM |* IHMIM ul [I'lit* 
I? I * I'^r. 
'v NATIIAN WOOD, N 
'Jll Ml t |«4fP, r .VlUil l. 4'III hj III* \ t 
lhriKi;b< Ml ihr Mair. 
II. II. II \ ) IVir.ni.l Wl.i '• ami Ki t 
\ 
\ iti I' 1111 i, T M. i' 11 k Ir W 1 I' KI 
I Wallffl fc ft I »i i'p 11 W \ li 
Vn M,n IItart II '•1 ^llliMI J \V<MnIaI'*4 k, I •< 
Ji I'oiwl, JtrMfll K (Ittth 
\ \\ k, \\ iii > .i •. H 
II. II 11 IWlkil ll.lt, I. Ct Khi.Im'I J Nrviiv 
N^ll r,l(w C'.i»; llaiHiVrv, \ K Kmj |i, %!»•!•» 
,1 « Kill 4 Ci M. M' I 11 
I 'I r. I*. I|*» f M. € I »S| 
v U « -l r* «««, I.. |l lilt J. liflrii. I '|' M 
N 11 i. * ft I'.hiiI ; IMm* ii, .V». Tur 
m I ^ C« W d lhml| llaitUiD 
W vl I M R R 
r f. * \ • n 11 i 
CM A Bui U. I .% I I i 
.J II I ShifU s li A II i* n 
I m it Dbkf) C< mi iyt I.. H, Hmrt I, 
■ 
IK tin «\|-- tv; llr«ll>(iMitMr|ilirii KimiImII, |li»i.i"<i 
l«Mi. I II, I iL-lr. 
Fiif mUI'* the alaiVr \ grot*. IIuikl* v' 
I.imiii I, llli.l>k')'( I '.I. I >f alt ■( A lulu k I*<<|| 
M tn'* I'la.lrn- 
A Valuable Mill Site for Sale. 
Sll I \ I'l l* Miinr iV) inilr« froM 
lhi» l>'wr, 
I 'J niilr (ntn lha A. li Ml. I.. II It., in lh' 
irgntn >.f alxin'UiKc of liuihrf. I!»»i l> |»ij 
1 larai will be girra, I'. A. I'K AI'I M. 
Muwili I'mUi April IS, IIW. II 
HKRKY 8TUONO, 
Whn|.»al« and mail ilial.ii in 
Cabinet Furniture, Fcathen,. BeiU 
Mnflrfttrt, Cl—il, bfkinf ff/«W, iff., 
Nor. I39*m| 1(7 lllirkilMn^l"'!, Ho tun 
RC. cc. ■ c 
| MrtUlTAM" P HOC I. A M ATIo\ 
In " " II" 17 
i>r«nal«tM al rli»mttit, ■» li»»u»> ml «!)*• 
IWI rnuin *e*rialilr »bwb ba.t w,,'( 
lrt>f« lirrnaM*| in hvriltrnM>, *r olHj.n. | 
ritira pottcatmj t«»<li a maitrloua (pud) JJ" 
atiir rtll, lhal ili«- nxrtiiri M a|<|ilir.| t„ 
pail* alb-f-lrd l»y all anMtainrtt 
nxtil tnrlimnf •»"" nlwfnl in an 11MUm 
an I iNr m»l vLiral »|»*tiiu an.) imiali...,, 
an<hr.l and tfc' •"'•'"I !»<<• 1 fa* 
a (•« atni«r«. I" Ml w" M 11... 
«■•!} In iIk Hill III nn.l.'f ihr diim ..( 
lUOWAVH Itr.A l»V ItV I.I|"| 
It K*i l<r Mnl li> b'l" lii > 
I tar I'mImI *lalra, (itini i haUnt r*ar lu «| 
l>|p< «• it It |>ain ur M- kiK •' 
• >**■ r*ii ritalljr, nr a I w ., ,i 
inli'inallt, aill tnalanllt ft« Ikf t«C»n I, 
irmil linViil an. I terrllib- |xin>, a I if». 
• «*lk,fc-ctilr an.lpr«#liati«l Inn I ■ S. .!li 
Tin |wr... ih.m «rf •••••! IC \ I »\\ \ \ * || 
I: I I.IKK " ilfl Mil il ■ > 
in lra» ilun bllr*n miiwifi afin il» u•• 
l,rl th'-af «h« air •"« •iirtrn..^ ..,r.r 
paina (tvr il a trial, (<< lu Wat ilun If:..-,, 
ixrt ihrf will rnim ratr ant rinnf.nl, 
mow II * ItKI f I It I 
Wat I Hp lift! an>l ihr rratnl} > »rT ( 
thai ttill tf.ift ibr uml Inilncinjr pa. ,, ,t 
m.wli, ami ('rr |U twirl* ff-u Ith'x.^i. 
\rw .l<,. ,\«i m.l Mn- 
• (a h.atr«. Il »|U rnr» ami pinlnl iln ,<,i,u, 
j|imtl tu.l.trn allarba uf 
< inn i in xi:mt.k> 
II U III \ ll"l I I Ml I 
imi ior* rum u\ n \ i n .1 \«.i 1 
IMMIHNU, IM I I I \ / \ 
|U 11 in mini, II •• a |»»«trrf.«l.11•, tnl,aa< 
Kill, ili(T«"i»r, H1111.1' ml, in m <,■ li--|4> 1, 
aihI 1 imihIi ilnlanl 
1 R. R. KKMEDIKH 1 
itatullb* p»»ten« rrnlatv. TV\ air prt-|<artj 
nit an • itl ii t-l> i»a an.l iiIi,'imI l^. >k»,"|...i. 
|miii ioai.mlltami pcnlirt ibr 'nt .« (•!»* 
atninal airbnrta of anj tttHilm all •• kt. Tin 
rt Irtptifr.l In l» I ikrn air .mill \ I. « 
I Rf \ l>\ Itl I II I 
ir li t* < riir.it 
llliw linn, M lt.nl ImMI, 
Niwilfu, in »ar h. wf. 
«.« Irtl IIIKIIltl ft, 
V*i h if4( i*l f»<lr n 
1 ll In 
H|Mhi, in ft«r », 
hM It hrillwlc 
n.tii iitrt 
I lulM • •••• mi Utr 
f.'f Ibl tl, in (or n iiinlra, 
I 
*| .! « .r.| 
1 » if! J !• I | 
tt •. r .i r i.» .m :. 
■ 
ikrtr tir wtrfr |uim, IIiUM o< 111 I|i| I! 
•liiraif. 
I It.' rrm rk tl'U> rlW«rt -( ft It I* I•< 
li•■»♦<*%m(m ,* k it k'l | r, 
IK U It. Itn* Ih* Jfr »<»b| h% " 
•i 
ii.ii. iu\ viw*2siM9r»fiw .«;♦. .1 
(ir M \ limit | 
U iii \ \| 11, ?*.» |'ii< ll '*il ^ 
tt \ ... II. II. tt N Ui| tt 
w \\ •. \ \\ •• •. 
DR. J. H. SCHENCKS 
ska m i:i:e» tow. 
Fur ilit* Chit of D\>pt pnU 
TO ..emc.l, i. C.H« »( * • ■ 
.■•lion I»( • ritmMMHi M mtftti, *: tU-nf 
•«a •!»•»»r «i»l •• 4 rrit »»h *l»l imU .M it 
l«»f llir €Ht+ tif iim) *rr«>w*| 4m* 
iImmm**, !• •Ill.i 
«»/ «/( iinrfi, I Ai'iJ <in /'i r«r 
\Virh ri'ty it- ■ < •• b».i. 
>Vi 
MP. I 
.].»! i*• 11 »•»•! nil it» .((•*«*>• mi tit.ifja .1 
.l«.|a-|i|l> M III •if.iiliixil Ib' • (h*' 
.»#!• n ilhrr km irhr. »». nr anil t»n k »i 
I I \| |. in. I'.. | I I .. 
-I. 
%I ... 
m* I ...I.! I r-irh I I 
■ 
I* Idrlll i'i.n.«il' I Mlii.fl>, I .1 lilt lull > 
Vm, ily |« |>li »IH i<i. H4 I « »• ll 
IlllWlIt llif m llillili( < ciul! «mM il«u .IlHi 
I 
T"|' !• I Ir I'.ml I'lllKi, {III 1,1 
•iffia"!!!* Mil (nml *li»*.tl«*M; •• f>nl «|> • -J 
I.iltlri. 4l»4i> Mim mill ll»r iImiii i. *• 
Ml' gcarf illt ilfnli a rnr. \\ ki irl 
II. \i.. m '..m 11. ■ i.i m 11 k'» M ■ 
1.191*1 IMU air Ir ti" '• \ I" * »f 1 
rIm4.ii arriiMi; m» rtrh l»><lb* «f tbi I 
Will If I ltit.1 in 4 Ik • »■ 
»ilh * UUt. 
5J C II E X C K 
* S 
MA XI)HAKE l'll.l.> 
Will In |•# i<• ••-«11• 11111• 
t\ l<» ihr t<ital *•« 4«l»r Hi.mi «»t .ill 111. ill k* 
|Hi»i<|t| In 'UK tftir «<rri U"in uf thr III• J. 
tin i kmkhf i»iW miff i«i* i 
it i« M" < ri|i < u> i|i*r .v« r% in M 
to iMIr If •! I| 
iiIjiiiIi, uliiilftii* irl ;« *SI l!i n |<n 
l»% a h^f» liif'iir fit*' ii*r of i' uwl- 
«i*lIY •!»• mlr 1 1 nr if nikin.l—4fi'l afkn *• U 
In* i|irulrucfif•* tn ibf rilirtttr to th* lion. 
If hi. Th-il ill** I'f * '*( i*flni 
t»f .ill lh" VitlM'f of nil) if it' 
llijili Ui(W tl'tli!f|iftf4, U bttll 411 4«Jwillt .!»«!, 
ilrvtij iiH|i«|Militiir l > <m m ilifir ff«anh» 
iImhm km «v M i »y ri!l» vil '* 
'* 
»a(i-h«l that (tit- If »| iim\it» ia* • ir«' l'» |~ 
iJfil lit i* itm • ta the r*..iu«. fa»I» 
tlif firlfft. 
TIh- I'ilb ofim I be l%»U, au.i ii«<i 
U*>un •!. f4«<in.ctii» Midi .hi »*li«al a uf » 
a 
thr mijw n* r(l> if of * »! • n* I of :!>• \ 
I'hf* fri'fflM* *»f Intr |• fif«»(»'•(« | I » 
•• I 
4* Mill U -If .1 l.« I!., ....... 
Mffi «!<••! | « »*•< iii tht mII*»n *•'j 
t«'4M*iojf «»t th* If at g IMS 
\ If»f t!«' •!,(«' I !• •!«!• I- 11*1 
«4 IMU. tn<l iHr Jffirr of • |«f«tI I- tll» »' 
\\ • > I 1*1*11 M .«i. I I » «f I'd-' 
«*fH» ilolUf. Hat m |Mt4lr l» \r» ft |M»««* 
* 
j Kail 4i»v «,f i||#* Afvotft f< 2% ,, 
a. 
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